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TELESEAIiS POR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
d i a r i o de l a m a r i n a 
d e l J u e v e s 
Madrid, Abril 13. 
OFICIOS DIVINOS. 
Se han celebrado con la solemni-
dad de costumbre los oficios divinos 
del Jueves Santo. 
A la Catedral asistió el Ayunta-
miento; al templo de las Monjas Co-
mendadoras concurrió el Capítulo de 
los Caballeros de Santiago y al de la 
parroquia de San Ginés los Caballe-
ros de Jerusalén. Las Ordenes Milita-
res de Calatrava, Alcántara y Monte, 
sa, ban asistido á la iglesia de las Ca-
latravas. y en la capilla del Palacio 
Real tuvieron lugar las ceremonias 
propias del día, con asistencia de la 
Familia Real, personajes palatinos, 
Grarídes de España y Cuerpo diplo-
mático extranjero. 
DESCARRILAMIENTO 
En la línea férrea de Sevilla á Cá- ' 
diz ha ocurrido im descarrilamiento, i 
entre las estaciones de Osuna y Ojue-
los, resultando del accidente varios 
heridos. 
LOS REPUBLICA NOS 
En los círculos republicanos se ha 
hecho circular la noticia de que sus 
representantes en Cortes y la prensa 
periódica que les secunda, se dispo-
nen á emprender una enérgica campa, 
ña de oposición contra el Gobierno si 
éste no dispone la modificación del 
Código de Justicia Militar, derogan, 
do, además, la Ley de Jurisdicciones. 
AGITACION MARROQUI 
Etítre las kábilas fronterizas á Me. 
lilla nótase agitación contra los fran-
ceses. 
>NO HUBO OPERACIONES 
Por ser aquí día festivo, no hubo 
hoy operaciones de Bolsa. 
D E L V I E R N E S 
Madrid. Abril 14. 
VIERNES SANTO 
Desde los balcones del Palacio Real 
que dan á la Plaza de Armas, la Real 
Familia ha presericiado el paso de la 
Procesión del Santo Entierro, que ha-
bía salido de la parroquia de San Gi-
nés. 
La multitud que ocupaba las calles 
del tránsito era enorme. 
En la capilla de Palacio se verificó 
el acto de la Adoración de la Cruz, 
indultando S. M. á varios reos conde-
nados á muerte por los tribunales ci-
viles y militares. 
La romería de la Cara de Dios se 
ha celebrado con verdadera brillan-
tez. La capilla del Príncipe Pío, don-
de se venera la Santa Faz, objeto pia-
doso de la romería, estaba profusa-
mente iluminada. 
Calcúlanse en muchos miles las per-
sonas que han concurrido á la tradi-
cional fiesta. 
ENFERMO DE CUIDADO 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís dicierdo que se encuentra enfer-
mo de algún cuidado en aquella capi-
tal, el Embajador de España, señor 
Pérez Caballero. 
ACCIDENTE FER.ROVIARIO 
En las inmediaciones de Málaga se 
desprendieron varios vagones de un 
tren que estaba maniobrando y fue-
ron á chocar con otro ascendente de 
viajeros, resultando muertos el con-
ductor y el guardafrenos. 
Hubo, además, varios heridos y 
contusos. 
BOLSA 
No se han hecho operaciones de 
Bolsa. 
D E H O Y 
Madrid, Abril 15. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
No hay noticias concretas sobre la 
verdadera situación de Marruecos, 
En las provincias de Andalucía 
continúa la movilización de tropas, y 
á ser ciertas las noticias que se pro-
palan en los círculos políticos, el Go-
bierno tiene acordado que la escua-
dra visite el puerto de Tánger, á don'-
de ya ha llegado el cañonero "Don 
Alvaro de Bazán.'' 
A C T U A L I D A D E S 
Lo ocurrido el miércoles en la Cá-
mara de Representantes con el acta 
del señor Vázquez Bello, ha dado mu-
cho que decir á la gente. 
—¡ Buen modo de empezar las tareas 
legislativas!, exclamaban unos. 
—¡Y se llaman liberales, los que así 
contrarían la voluntad popular!, de-
cían otros. 
—1¡ En todas partes, en todos los par-
i lamentos, en todas las cámaras popu-
1 lares se llega hasta á perdonar la 
i edad, cuando un joven so presenta con 
| un acta limpia, y no tiene todavía los 
; años que marca la ley; y aquí se rc-
¡ chaza á Vázquez Bello qiae ya tenía 
| los 25 años antes de abrirse el Con-
j greso, y que siendo aún menor de edad 
I ya 'había conquistado un puesto dis-1 • _ ] tiñguido entre los abogados de Villa 
Clara! ¿Será que los liberales del Con-
! greso son enemigos de la juventud y 
más enemigos aún de la ilustración", 
preguntaba uno de los moderados 
vencidos por la revolución de Agosto'. 
Y así por este estilo discurrían mu-
chos. 
•Nosotros creemos que la derrota del 
1 señor Vázquez Bello se debió, más que 
i á nada, á la votación secreta, 
j Si cada representante hubiera teni-
! do que emftir su voto con la cara des-
;' cubierta y á la faz del país, es casi se-
1 guro que habrían sido muy pocos los 
liberales qne hubieren tenido el triste 
valor de oponerse al espíritu de la ley, 
k la voluntad manifiesta de los electo-
res y á la juventud ilustrada, en todos 
los pueblos cultos mirada con simpa-
tía. 
¿Qué liberalismo, qué democracia, 
qué elemento inteleotunl os oso que ha 
rechazado el acta de Vázquez Bello? 
¿Y qué idea se formará de la polí-
', tica de su país ese joven que. sin odios 
ni rencores, que no podían tener cabi-
da en.su corazón apenas salido de la 
adolescencia, renuncia á la, ciudadanía 
de su padre, á quién en plena Cámara, 
con aplauso de las tribunas y de la mi-
noría conservadora, .manifestó respe-
tar y querer entrañablemente, para ad-
quirir la ciudadanía de su querida Cu-
ba y poder defender los intereses mo-
rales y materiales de la patria á que 
por nacimiento pertenecía? ¿Qué idpa 
se formará, repetimos, de la. política de 
s» país quien de esa manera noble y 
levantada procede y luego se encuen-
tra que para anular el acta honrosísi-
ma con que le favorecieran sus electo-
res, hasta su ciudadanía, hasta su de-
recho á llamarse cubano se le dis-
puta? 
¡ Qué desencanto! ¡ Qué horror habrá 
experimentado al ver que así, tan des-
piadadamente, le trataban, al dar los 
primeros pasos en las encrucijadas de 
la política! n 
Por fortuna, según nuestras noti-
cias, él es católico; y como esa gran 
desilusión y como esa enorme injus-
ticia de sus correligionarios la experi-
mentó en plena Semana Santa, quizá 
diga, dispuesto á no desmayar jamás 
y perdonando á sus enemigos: "Mas 
padeció Cristo por nosotros." 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postalee. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
D E L DR. R O B E R T , D E LONDRES 
NO MAS C A S P A 
DESARROLLO del CABELLO 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Neĝ ro. Brillante, Castaño, Castaño 
claro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " GUERRERO " 
YO DOTAN ICO-FOSFATA DO 
Preparado con el mejor vino de 
Málafra. Anemia, Escrófula y Kaqni-
tisino. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
del PENA L e d o . 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
Depósito para la I S L A : Ldo. M I G U E L G U E R R E R O , Farmacia E L AGUILA, IVIonte y Angeles, Habana, Tef. A=1918 
C 1148 A'b.-8 
m 
— jNi qué preguntar tongo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loríente... ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
[ L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
A A A 
E 
i ) 
E S T I U C O T Y C 
? a 
L E O F R E C E M O S 
g n í f i c o d o s u r t í 
E F E C T O S D E V I A J E 
T e l e f o n o 
R T A L S H a b a n a 
118S alt. 4-16 
bien hay qne ir á "El Jerezaco," poe 
gas variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz coo pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que. aquí 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
CUAS M í CálALES 
Librea de riosgro de hamedad, garantizadas á prueba de faeg-o y ladrón en. 
ARALÜGE, MARTINEZ Y Cía. 
San Igaacio 28. Habana 
c969 alt 8-1 
c J171 7-11 




UNA OBRA M A E S T R A DE P R E C I S I O N 
Es B apanlo le soliíez sitraordiHaria j t i m m ú í t m m n . Renae 1(6 m granáes aéelsfilos. 
O&íVfl el GRAND PRII EN LA EXPOSICION DE BROSELAS -1910. 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
P. Fernandez y € a . , I 7 ' OBISPO n . . . HABANA. 
P A S C U A D E R E S U R R E C C I O N 
No o l v i d e n de m a n d a r á c o m p r a r el r e g a l o 
p a r a s u s a h i j a d o s en 
Fura no gastar el dinero en 
meciieinas se debe srastar en la 
LEON ICHASO Licenciado en rilosofia y Lotra» Da lecciones de Primera y Segunda En-
es nn rural o todo. 
P a r a m a ñ a n a h a y u n g r a n sur t ido de l a s 
a f a m a d a s M O N A S , T O R T E L L S Y B R A Z O D E G I -
T A N O . 
P a s t a C U B A - C A T A L U Ñ A y un s i n fin de go= 
l o s i n a s y juguetes . 
GALIANO 97.—TELEFONO A.3918 
HO DEJEN DE M U I LOS RICOS HEíiOOS 
cerveza de LA TltOlCAU que ^ % $ l J S Z ^ ' j S S ¿ & & 
I de este periódico 6 ¿o Teniente iíev 38, altos. q, 
lEmWPillllHMJU 
I * 1 
CÜ 
c 1190 '-15 
c 112a alt. 8-6 
Es la que vendf á precies de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plats, cadenas para abanicos, collares/me da1; as, solitarios 
de brillantes, aretes, püisc'.*as y cuanto en JOYilEIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nn completo surtido. 






DIARIO DE LA MARINA —Edioión do la tardo.—Abril 35 de 1911. 
E N C H A M P A G N E 
Origen de los desórdenes.—La bande-
ra roj».—Mr. Monis es quemado en 
efigie.—El Senado admite al Anbe 
en la zona del champagne.—Se su-
bleva el Marne—El Cuerpo Legis-
lativo deshace lo hecho por el Sena-
do y el Marne se calma.—¿Volverá 
á enfurecerse el Aube? 
Vamo»' á dar una idea á nuestros 
lectores de lo que está ocurrienüo en 
Francia. 
Las Cámaras francesas, para salvar 
el crédito del champagne, algo que-
brantado por las falsificaciones, habían I 
señalado una zcna \ánícola eomj úni-
ca productora legal del champagne. 
Fuera de esa zona había quedado el 
departamento del Aube, que se con-
sideraba parte de la Champagne y 
por lo mismo con tanto derecho como 
d Marne para poner á sus vinos aquel 
título valioso. 
En el Aube comenzó una agitación 
que á mediados de Marzo había toma-
do ya caracteres revolucionarios de ex-
tremada violencia. 
En el hotel de viUe ó ayuntamien-
to de Troyes ondeaban desde el 18 de 
Marzo las banderas roja y negra en 
vez de la tricolor. 
Allí, como en Barcelona durante la 
semana trágica, los elementos anar-
quistas aprovechaban la ocasión para 
hacer un tanteo. 
El Sub-Prefecto de Bar-sur-Aube 
recibió orden terminante de haeer 
arriar la bandera roja y la bandera 
negra. 
Y después de no pocas vacilaciones, 
dichas banderas fueron arriadas, gra-
cias al apoyo que á la operación pres-
taron varias fuerzas del Ejército y de 
la Gendarmería. 
Pero entonces se armó la gorda: el 
pueblo se lanzó á la calle en actitud 
agresiva. 
Una gran multitud recorrió la ciu-
dad cantando á voz en grito "La In-
ternacional." 
Un carnicero llevaba un cochino que 
se acababa de banefieiar en el Matad»1- \ 
ro. La multitud se apoderó de él y 
poniéndole sobre un coche, hizo elevar , 
sobre este grande.s carteles en los cua- 1 
les se leía t "Los funerales de Monis." i 
—"Monis ha muerto." 
Los manifestantes se dirigieron á lai 
Prefectura. Grupos de vinicultores ar- ; 
mados eon azadas y con chuzos, y pre- | 
cedidos de mujeres y de niños que lle-
vaban banderas rojas (como en Barce-
lona) llegaban de las aldeas vecinas y 
aumentaban el tumulto. 
Sobre ol hotel de viUe volvieron á 
flotar las banderas revolucionarias. 
El Prefecto de Troyes, que acababa 
de llegar en automóvil, trató de aren-
gar ;'i la multitud y fué apedreado. 
Por fin las autoridades capitularan 
y dieron orden para que las tropas se 
retirasen. 
El gobierno que preside Mr. Monis 
capituló también, y el Senado admití.'» 
al Departamento del Aube en la zona 
de] Champagne. 
Entonces, como era de esperar, se 
Kublevó el Marne.—Si á los del Aube 
les han oido porque son bravos, de-
mostremos que tampoco nosotros so-
mos mancos, se dijeron. 
Y el eseándalo del Marne fué mayor 
aún que el del Aube. 
Volvieron á relucir las banderas ro-
jas y negras. 
Hubo ataques á la fuerza pública y 
corrió la sangre en abundancia. 
Y con la sangre, el champagne de mi-
llones de botellas y de numerosas cu-
bas del célebre vino espumoso. 
Los ácratas, los enemigas de la so-
ciedad actual, allí como en el Aube y 
como en Barcelona, aprovecharon la, 
revuelta para dar un buen golpe á la 
propiedad. 
¿A ellos qué les importa el crédito 
del champagne? 
Mr. Monis volvió á coger miedo y el 
Cuerpo Legislativo ha negado al Au-
be el derecho, que le había concedido 
el Senado, de figurar en la zona del 
champagne. 
Con esto se calmaron los del Marne. 
Pero ahora ¿qué harán los del Aube? 
.\Ial camino es ese de las vacilacio-
nes, que sigue el quemado de Troyes. 
De todo esto lo que se deduee bien 
claramente, es que la revolución social 
no desperdicia ocasión para hacer una 
prueba. 
Y que los gobiernos de Europa, en 
vez de robustecerse para re.sistir éü 
asalto general de los enemigos de Di k 
de la autoridad, de la propiedad y de 
*la familia, cada día son más débiles. 
Pero ¿cómo no han de serlo si no se 
diferencitn de los anarquistas más que 
en el horror que les inspira la dina-
mita? 
Almacén de Quincalla y Jupruetcría 
-Escogidas plantas artificiales. Ca-
prichosos obgetos para regalos. Ju-
guetee de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terracota.—Obisoo 85. Teléfono 
A. 3709.—.Habana. 
GACETA INTERNACIONAL 
Era d epresumir fia intervención de 
A.l'em'ania etn la cuestión die Marrue-
«os, y esta no se hizo esperar tal y 
como la suponíamos en nuestra edi-
(áótn del miércoles.' 
Do que no presumíamos em que 
Francia tnata-se de convencer á Ale-
mania de lo «muiciho que esta nación 
va ganlando con el avance de los 
franiceses en territorio marroquí. 
Díeese eai París que el eomencio 
alemám encuientra hoy dificultadles 
muy grandes para desembarcar sus 
m'encancías y más graindes aun pain 
llievarias al interior de un territorio 
que carece de comunicaciones; pero 
si el gobierno dfe Berilín no "atase 
las mamos" á Francia y esta nación 
surola el Imiperio d'e caminos y vías 
férreas, amen de otras obras muy 
nlocicsaa'ias, el comercio -alemán a.l-
ofuiriría gran desarrollo, y saldría 
ganamdo Alemania, sin dispendio al-
guo, más que la misma Francia con 
Hos graindtes dlesembiolsos uqe tendría 
que liacer. 
La especie no pulede ser'más pere-
grina, aunqu emaldito si convencerá 
á ninguno de los subditos del Kaiser. 
Fraineia construye y avanza, domina 
y solidiifiĉ  su posición san preocu-
parse para nadla die las ventajas que 
esto reporte á nación ailguna, y de no 
haberse dado la vioz de a-l(arma y hâ  
bter el Khiser echado el alto, los fran-
ceses marcharían á estas horas cami-
no de Fez, á fin de sostener en ei 
iremo al Sultán, que tan complacien-
te 3̂ viene mositrando con el gobier-
no' de París. 
Convaene, sin lembargK), anotar la 
razón que asiste á Francib para aca-
parar en beneficio propio lo quee de-
bió compartir con España, aunque 
esta 'confesión nos obligue á censu-
rar al gobilerno de Madrid. 
Legiones de ingenieros y topógra-
fos framceses tpabajan s.in descraníu 
detíde hace años en territorio ma-
rroquí. Los peones d'e trabajo, ace-
i • :.!>. guías y criados, son indíge-
nas que por comer de los franceses 
i -altan magníficos propagan listfis. 
La acción científica de líos ingenieros 
ha sido ampliada por 'las tropas, 
avanzando con ciautcla y dieirmmando 
en e l territorio ocupado dinero y 
provisiones en cantidad suficiente pa-
ra sugestionar al natitvo con ei bri-
llio del ¡lurjo y de la abundancia. 
De esta nMuera llegaron á Uxdia, 
convenientemente preparado el terre-
no, aprovechando disturbios que cui-
dladjesjamente provocaban ellos mis-
mos. 
S i g u i ó e l avance y hoy se encuen-
tran los puestos francesets en el inte-
rior de Marruecos á ci'ento veinte k i -
liómetros de lia frentena argel imia y á 
unos no-vienta esclavos de Tazzia, obje-
tivo principal para dionrintar á Fez, 
á otros noventa ó cien kilómetros de 
aquella ciudad próximiamente. 
Este avance no ha sido rápido y vio-
lento. iSe ha hecho dejando á su paso 
desteBOG de Ja civilización europea: el 
teléfono funciona en I'xda: las casas de 
erédito argelinas han abierto sucursa-
les para facilitar el creciente tráfico co-
mercial, las construcciones aumentan 
en cantidad suficiente para que milla-
res de indígenas encuentren jornales 
que jamás conocieron, y se pone cuida-
do espec-ial en que la arquitectura eu-
ropea no rompa el estilo árabe á que 
están arastumbrados, para no dar á 
las ciudades aspecto de conquista. 
Además de esto, las tropas emplea-
das son en su-mayoría argelinas, eono-
eedor¿s del idioma y áe las costum-
bres" y fácilmente abordables por unas 
gentes cu'va característica principal es 
la desconhanza. 
Ksta labor de vanos años es la que 
ha ido dando á Francia una suprema-
cía sobre España en Marruecos, in-
nundando tndas las regiones, con ex-
cepción de las zonas inmediatas á las 
plazas do iMclilla y Ceuta, y .¡tianzán-
dose de tal manera que ha llegado á 
provocar la protesta de Eŝ v.ña. 
¿ Qué hizo el gobierno de Madrid en 
tanto las franceses conquistaban para 
su comercio mercados que cerrarán sus 
puertas á nuestros productos? 
Pues el gobierno de Canalejas se de-
dicó á romper las relaciones con el Va-
ticano (pretendiendo imponer á los sen-
timientes de los españolea el tributo 
que á él se 'le antojó ofrecer cuando 
pretendía la presidencia del Consejo. , 
Notas á la Santa Sede, discursos en 
el 'Congreso, cambio de representantes, 
nuevos ofrecimientos al país, habilidad 
exquisita para no verse envuelto en el 
escandaloso fraude que pretendía Le-
rroux en Barcelona, pases de muleta 
que el propio Montes envidiaría en lo 
de la revisión del proceso Ferrer y 
otros mil asuntos tan estériles como los 
citados, han constituido la labor del 
señor Canalejas mientras los franceses 
se abrían paso en el interior de Marrue-
cos. 
Justa, justísima es la protesta que 
España presenta ; pero, en realidad 
¿tiene nadie la culpa de ffne España 
siga siendo uu país de líricos á quieens 
tod.i. la fuerza se escapa por la boca? 
¿Qué hizo hasta el presentóla fa-
mosa Unión Africanista? ¿Qué hicie-
vr, "os Centros do Relaciones Comer-
ciales marroquíes? ¿Por qué/mando se 
solicitaron oficiales españoles .para 
instmir al ejército del sultán no se 
enviaron inmediatamente para impe-
dir que Francia mandase los suyog con 
perjuicio evidente de nuestra influen-
cia en el Maghzen? ' 
Déjese en buen hora á Francia que 
avance ppiidencialmento cuanto pueda 
y ocupémonos de que el emblema de 
España no quede atrás en el imperk) 
marroquí. Construyan los frañeesda 
cuanto les venga en ganas y marchen 
los españoles á competir con ellos en 
todo orden de civilización y trabajo 
que sobrados medios tienen para ello; 
pero no se abandone el campo por com-
pleto, como se ha venido haciendo, pa-
ra indignarse ahora del tiempo perdi-
do por acuparse de asuntos que mal-
dita la falta que á España hacen. 
El problema religioso plan tea cin por 
Canalejas no resuelve nada, absoluta-
mente nada cuíiu:o al bienestar de la 
nación y mejora del elemento obrero. 
Lo que este y aquella necesitan son 
muchas obras públicas, conversión en 
ti nonos de regadío de los que hoy sou 
de secano, vías de comunicación de to-
das el asi»; y. sobro todo, expansión de 
nuestros mercados' exteriores y muy 
partieularmente los que buscarse pue-
dan cu el Imperio de Marruecos. 
La primera parte ha sido abordada 
por Gasset̂  creemos que en su tercero 
ó cuarto intento; pero en lo que res-
pecta á Marruecos, labof que h \ do 
llevar aparejada la accidn decidida del 
gobierno para que la iniciativa parti-
cular sea fructífera, nada se ha hecho, 
como no sean errores tan grandes como 
el de cambiar al general Aldave de la 
plaza de Ceuta á la de Melilla, sin du-
da por creer que su gestión en plaza 
desconocida sería mejor que en aquella 
otra en la que hacía años venía, traba-
jan lo con indiscutible éxito en pro de 
los intereses de España. 
Es de suponer que lección tan dura 
servirá do enseñanza al gobierno del 
señor Canalejas y que sin descuidar la 
acción práctica é inmedmia en Ma-
muecos. sabrá apoyarse en las canci-
llerías para no encontrarse solo cuan-
do llogue la ocasión de defender los in-
tereses nacionales. 
L o d e Y a g u a j a y 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
M han recibido los siguientes telegra-
mas: 
Yaguajay. 13 de Abril. 10.50 a. m.— 
Ayudante General, Habana.—En este! 
momento dos individuos de esta locali-
dad llamados Rafael Rodríguez Mora-
les y Clemente Carrera han dado muer-1 
te a'l cabo •Secundino Monteagudo y (km 
heridas de arma de fuego al segundo 
teniente Isidoro Rumban á quien se es-
tá practicando la primera cura. Estos 
sujetes parece que •prepararon con an-
terioridad vtlar momento de atentar 
con alevosía a'l cabo y oficial en los 
niomentos de pasar por una acera esta 
loealidad.—Villa, sargento. 
Yaguajay, 13 Abril 11 a. m.—Ayu-
dante Oeneral Guardia Rural. —Haba-
na.— En estos momentos 9 a. m. da< 
individuos esta localidad llamados Ra-
fael Rodríguez Morales y Clemente 
Carrera, han dado muerte al cabo Se-
gundino Mionteagudo y dos heridas de 
arma de fuego al segundo teniente Lsi-
doro Rumban ¡á íiuien se está practi-
cando primera cura. Estos sujetos pa-
rece formaron complot para atentar 
contra la vida de dicho oficial los cua-
les encuéntranse detenidos Vivac mu-
nicipal disposición Juzgado que actúa. 
Créese complicidad policía especial go-
bierno. — Vi l la , sargento. 
Yaguajay, 13 Abril 1911 7. p. m.— 
Ayudante Ocneral Guardia Rural. — 
Habana. 
Teniente Rumban herido grave en su 
casa particular. Sus agresores son Ra-
fael Rodríguez Morales y 'Clemente Ca. 
rrera, que aprovecharon momento que 
estaba de espalda á. vara y media de clis-
tancia, en una acera de esta localidad 
le dispararon sus revólvers hiriéndolo 
gravemente en una pitirna y brazo de-
recho. Xo ha mediado disgusto algu-
no entre teniente Rumban y estos su-
jetos, habiendo podido averiguarse que 
se tramaba desde hace días para â  si-
nario. Cabo Monteagudo no acompa-
ñaba á teniente Rumban, se encontra-
ba de paso esta tenencia y de paseo en 
la localidad, pero al sentir los disparos 
sâ ió hacia «fl lugar del hecho, pero al 
doblar una: esquina donde también lo 
hacían los agresores del referido ofi-
cial, que después de confirmado el he-
cho salieron á toda carrera con los re-
vólvers en la mano, disparando contra 
el indefenso cabo, hiriéndolo gravenp u-
bé, pues este ignoraba él caso explica-
do. 
Vil la , 'gento. 
Yaguajay, 13 Abriil 9 p. m.. 
Ayudante Genera'! Guardia Rural, 
Habana. 
Llegué ésta con Juzgado Instrucción 
Remedios 6 p. m.. teniente Rumban 
presenta dos heridas proyectil arma 
fuego origen hecho transitando por ca-
lle Carrera esquina á Panchito Gómez, 
referido teniente fué sorprendido y 
agrodidoipor Rafael Rodríguez Morales 
y Clemente Carrera. Cabo Secundino 
Monteagudo que se encontraba estable-
cimiento ropas "La Colosal," acudió 
en momento hecho demanda auxilio de 
dicho teniente, siendo atacado por los 
referidos individuos causándole muer-
to instantáneamente con disparos he-
chos sobre la referida clase. Individuos 
referencias se hallan detenidos esta á 
disposición Juzgado. Pueblo estado 
completamente tranquilidad. 
Gonzál-ez, Capitán. 
C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I ENCIA. 
Su arreglo quimico es A B S O L U T E M E N T E SECO 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamas resultar liumedas. 
Ningim Otro Fabricante Pned© Hacer >'acla Kquivalcnte. 
C A S T A L E I R O y VIZOSO, S. en C. 
Importadores de Kerreteria 
Lampari l la IS'o. 4 esquina á Oficios y Barati l lo . H A B A N A . 
c. 1.116 alt 
" L A O P E R A " C I E R R A S U S P U E R T A S 
E L J U E V E S , V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O 
para colocar la mercancía rematada en New York por su socio, el Sr. Alvarez, y poder dispo-
ner convenientemente las grandes gangas que ofrecerá y que causarán sensación. 
REAPERTURA: E L LUNES 16, CON SORPRESAS PARA TODOS 
Estén pendientes de la hecatombe 
de precios que habrá en ::: 
< i i n i*w 
6AUAN0 Y SAN MIGUEL, L A O P E R A 
El general Moutoagmlo tan pronto 
tuvo conocimiento por los telegramas 
qiM preeedeD del gravísimo sucoso de-
sarrollado en Yaguajay. ordenó al Co-
ronol Esqiferna que se encontraba en 
Santa Clara que saliese para* Yaguajay 
á investigar el Irirho. dándole ettejata. 
El cabo Secundino Monteagudo no 
es pariente dd Jefe de las Fuerzas Ar-
madas de la Kepública. 
El geoíeral Esquerra, Ooawad del 
Kesnin-ento Jiúmero do© de la Guar-
lia" Kural, Jia enviado hoy un Wte-
grama á lia Jefatura, del Cuerpo, ra.ti-
ticauJ • las notk'ias que sobre d sii-
Kaeso d'e Yaiguajay enviaron el capi-
tán CionTÚlez y el sargento A illa-
Agrega ej eoroaiel Esquerra, que el 
teniente Kiamba.u fué agredido por 
Ja <•> aJ la. quie no hubo luclüi y que 
el hecho fuá prejuicditado. 
OomUDáea K&máB que se 'ha Tenfi-
ciaido el entierro dol dabo Mouleagu-
•do v qine «1 teaiientc Riambau sera 
trasla tado al hispital de Cienfuegoi?. 
Como ya 111 autoridad .iuldwial cj-
tiendie detl hecho, tel coronel Esqueira 
anureia que regresairá inmedlalamen, 
te á Kemiediois. 
De Nuestro Corresponsal. 
LOS SUCESOS DE YAGUAJAY 
Tan pronto en la Habana se recibie-
ron las primeras noticias en el día de 
ayer del grave suceso ocurrido en el 
pueblo que encabeza estas 'líneas, nues-
tro querido director señor Xicalás Ri-
vero, me ordenó saliese directo para 
Caibariéu á esperar el Juzgado de Ins-
trucción de Remedios y á los Jefes de 
la Guardia Rural que á Yaguajay ha-
bían acudido á raíz del suceso y á don-
de además 'hallaría datos que de las 
primeras diligencias, allí me enviaría 
nuestro corresponsal local en aquel 
pueblo, señor García Prieto. 
La orden fué cumplida por raí, y á las 
diez de la noche salí de Villanueva en 
el tren ascendente de Santiago de Cu-
ba; en el mismo hacía el viaje el gene-
ral f̂anuel Delgado, recientemente 
electo Representante á la Cámara por 
Yaguajay, el que al enterarse de lo 
ocurrido en el pueblo que lo eligió, 
abandonó sus comodidades para tras-
ladarse allí, dando con esto una prue-
ba de que sabe corresponder con los 
que no en lejano día lo llevaron á ocu-
par el puesto que hoy ocupa. 
Ya en Caibarién, me encontré con el 
teniente de la Guardia Rural señor 
Manual Rangel. que mamb. el Escua-
drón II del Regimiento número 2, el 
que también al enterarse de lo que ha-
bía sucedido á sus subalternos en Ya-
guajay, allí se dirigía. 
En espera del Juzgado de Instruc-
ción y de las Jefes de la Rural, perma-
necí todo el día en Caibarién. saliendo 
de allí á las cinco de la tarde, hora en 
que dichas autoridades dada la grave-
dad de.! easo, aun no habían regresa-
do viéndome preeisado á dar los deta-
lles que extraotieialmente y por con-
ducto de nuestro correspon.sal local en 
Yaguajay recibí. 
.Serían ipróximaraente las ocho y me-
dia de la mañana del jueves cuando 
el teniente de la Guardia Rural y Je-
fe d."l deslacamento de Yaguajay, se-
ñor Isidoro Rumban, .salió del cuartel 
y se dirigía por la calle de Colón con 
dirección -á la de Panchito Gómez (que 
es la principal del pu. hlo) al llegar á 
la esquina de ambas calles y frente al 
î talileeimicnto de tejidos '"La Colo-
sal" se le unió el cabo del mismo cuer-
po y Jefe del desbeanvmto de Seibabo, 
.seiior'Secundino M̂onteagudo. Entabla-
ron conversación coincidiendo que por 
el medio de la calle transitaban en 
aquellos momentos los señores Rafael 
R. Morales, director del periódico local 
"'El Alcance,'' y á la vez corresponsal 
del periódico "'Cuba*' y el señor Ole-
mente Carrera. Parece que entre éstos 
y el primero existía cierto antagonismo 
por cuestiones .políticas y sin saber yo 
quien provocara el conflicto ni si me-
diaron palabras (por más que me ase-
guran las hubo) enseguida salieron á 
relucir los revólvers de los cuatro con-
trincantes resultando muerto de tres 
bayazos el ya mencionado cabo y herido 
por dos próyectiles el teniente Rumbau. 
saliendo ilesos los das restantes ó sean 
Moral, s y Carrera, los que al ver en el 
suelo á Rumbau y Monteagudo y ere-
yendo muertos á ambos emprendieron 
la fuga, refugiándose el Morales en su 
casa, de donde no quería salir, consi-
guiendo al fin hacerlo desistir de su 
prepósito el bien <|uerido Alcalde Mu-
nicipal señor Antigás y un policía es-
pecial del 'Gobierno Chnl do la 
cia, los que lo redujeron á prisj('r0̂ 5-
viéndolo breves momentos despu^ 
el Carrera los que se encuentran 
nidos. t̂e-
Enumerar aquí uno por uno 1 
tos que motivaron este sangrient8 ^ 
ceso, sería tarca ardua y todos j 0 ^ 
día tras día se dedican á oiear u ^ 
sa habanera se podran dar 
exacta del caso que es bien ^doi1^ 
ipor cierto. Oro,io 
El cadáv láver del infortunado âbo 
ñor Monteagudo, fué tendido en el ^ 
tel que en dicho pueblo posée la Q'Uar 
día Rural y en la mañana de hoy 
bió cristiana sepultura, siendo 11̂ °!? 
en hombros de sus compañeros v • • 
gos. asistiendo á este acto una m ^ 1 ' 
Msima comitiva de todas las clases ̂  
cíales, 'presidiendo el acompaüainiettb 
su Jefe el bien querido coronel Esqn 
rra. 4 ^ 
j Esta noche son esperadas en Caib 
• rién las autoridades que se encuentra3" 
i i irruyendo la causa, entre los rme u 
Jialla uno de los Fiscales de U Audie? 
cia de 'Santa Clara, señor Palma. Taa 
bien se cree que junto con ellos vengan" 
los detenidos p̂ara ingresar en la \r 
ceü de Remedias y el herido teniente 
Rumbau 'para proceder á la extracción 
de uno de los proyectiles que aun no 
ha sido hallado. 
Por tratarse de personas á quien me 
une hace tiempo verdadera amistad 
lamento triste suceso. 
Ricardo Linares, 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Abril Vs. 
á las 5 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habanj, 
Próximamente á las 9 de la mañana de hoy, en la calle Panchito Gómez, sostu-vieron una reyerta á tinos Rafael Mora-les y Clemente Carrera, con los ruralei teniente Rumbau, cabo Secundino Mon-teagudo, resultando muerto el cabo y he-rido de gravedad el teniente. ! Después de algunos instantes de los dis-paros, corrió en auxilio de sus superiores, j el soldado Emilio Hernández. Según el rumor popular, motivan tan | tristes hechos los rozamientos que con ; ocasión del proceso por asesinato de Bel-' trán surgieron entre los paisanos y el Te-niente citado. Los paisanos resultaron ilesos y fueron detenidos. El Corresponsal. 
, Yaguajay, Abril 14. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Desde ayer se encuentra en ésta el se-ñor La Calle, activando los trabajos para la reapertura del Hospital "Doctor Ma-rrero." Asistieron á dicho acto el doctor Sánchez del Portal, director de Benefi-cencia, en representación del Secretario de Sanidad y otras autoridades- El pueblo muéstrase satisfecho por tan benéfica obra. EL CORRESPONSAL. 
Galiano esquina á Neptuno 
TELKFONO -'\-49oS 
E l buen gobierno de la vida; \ í m 
para los niños y para los grandes, por 
el doctor Fcster. $1.50. 
Dulce Sueño y Cuentos Nuevos, por 
la Condesa de Pardo Bazán, á 80 cen-
tavos. 
Lo que deben comor y beber los en-
fermos por el doctor AVcrner. SO cen-
tavos. 
Etica, por el doctor Forel. 
Memorias de la Duquesa de Abran-
tes, por M. Carette, 70 centavos. 
; Carmen, por Merimée. lujoeianieDtc 
| encuadernada. -$1,50. 
Las mujeres, 70 centavos. 
| La Hennana de la Caridad, por Cas-
telar, dos tomos $1.20. 
' Estos precias son en plata para « 
Habana y moneda americana para 
resto de la Isla. 
B. 6-t-lO 
ALMONEDA P U B l í c P ' 




Cada pieza B. V. D. genuina lleva 
una etiqueta de tejido rojo, así: 
¿Por (¡üé ponerse lo camiseta por la cabeza? 
La camiseta B. V. D, se pone 
exactamente como una chaqueta. 
El método a n t i g u o es el método erróneo. 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
El método B. V. D. es sen-
cillo, razonable y cómodo. 
La ropa interior B. V. D. de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como éste 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodilla: Ambas piezas,son muy frescas 
pues permiten que el aire llegue al cuerpo de Ud! 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa interior B. V. D. no es calurosa ni irrita,' 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
MAD É̂ F O F̂ TH t 
El método 
B. V, D. 
4 1 
"I 
B M Ü . 
Nuestra ropa jamás sale sin esta marca de 
fábrica. Enséñele esteanuncio á su tendero y 
él le buscará la ropa B.V. D., si así se 1c pWe-
ii i """«Mi.^m ~~yr '*»f »f f Tf »yf f f f ?f f f t c 1184 
•...<•. l*<iuitrl.il KFittratfa', 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
l>e Setcnui y Ciucu Centavos ffj Oeiitavos> en aUelaute cada pieza 
1 t superiores, de la afamada Fotoírraíía de Colominas v Có [lores y el 
uni«*baa bara ba«er los retrat 
nuestros favorecedores , .Tnrthr"" "C ™ o m t ™ y ™ ™ l > » * ™ ' *AN K VFAKL. «-., con snm rebaja de preoios. Sél*» 
el puW.co en «enenU. postales c,o fM'ESO. SKIá Imperiales e/e UX i'tbO. E u s d ' ^ 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición do la tarde.—Abril 15 de 1911. 
los días santos 
Son días de tristeza y de recogi-
miento, en •que parece que la huma-
nidad viste de luto; y sin embargo, 
Hénanse las calles de una procesión 
de fíeles, que les prestan extraña am-
jnación, y que van recorriendo las 
jtrlesias y rindiendo en cada una tn-
tuto de adoración á Jesucristo. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del jueves notábase que se en-
traba en un día extraordinario: la 
ciudad parecía reposar: y el pueblo 
parecía no vivir más vida que la pia-
dosa, la que le echaba en la iglesia, 
HiV-iéndoIe recordar que era cristia-
no, y obligándole á rezar una oración. 
Los templos aparecían engalanados 
severa y 4er"10sameiite; la Catedral 
lucía su gran trono de plata; el An-
ge] parecía un ascua de oro; el Espí-
ritu Santo . presentaba un hermoso 
monumento original, del corte de los 
buenos españoles; cuatro arquivoltas. 
sobre .sus columnas, salpicadas de nu-
bes, llenas de ángeles; cuatro roma-
nos de guardia; y en el fondo, en pre-
cioso camarín, el Augusto Sacramen-
to: la obra era austera y bella, nue-
va y sencilla á la vez. Por el Espíritu 
Santo desfilaron estos días una infi-
nidad de fieles, y el celoso P. Aram-
bari recibió innumerables felicitacio-
nes. 
El mismo esplendor y arte notába-
se en las iglesias del Cristo, Guadalu-
po. San NípoIí'is. Monserrat, el Pilar. 
Jesús del Monte, Jesús María y Ce-
rro; el monumento del Cerro era pre-
cioso y rlío; el del Vedado, como cosa 
del infatigable P. Pachín. 
El de Belén, una joya; acreditado 
tienen ya su gusto los P.P. Jesuítas: 
el monumento de este día confirmó 
que lo tienen, y muy fino, y que cuan-
do se trata de ensalzar los misterios 
de la fe, no reparan en gastos ni en 
trabajo. Lo mismo puede decirse de 
,1a Merced, donde se presentaba la Sa-
grada 'Cena. 
Y mencionamos también los monu-
mentos de Santo Domingo. San Fran-
cisco. Sa Felipe, Paula y San Lázaro. 
SENADO 
NO HUBO SESION 
iComo habíamos imaginado, aiyer 
«n la Alta Cámara no se eeliebró se-
sión por fa.lta de '/quorum." MucQios 
señores senadores se trasladaron el 
miiércoles á sus respectivas localida-
des para pasar allí estos tíías de Se-
mama Santa. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer larde no pudo celebrar sesión 
•la Cámara. -
. 'Bl señor Coyula. apenas leída el ac-
ta de la anterior, solicitó de la Presi-
dencia que aquella se votara nomi-
n: l'mente. . . . 
Y como, no Qiabía '•'quorum" se 
su.-̂ oendió la sesión. 
Estaban presenites en aquel mo-
mento los representantes señores: 
Luís Galarreta Aldam. Jinan de la 
iCruz Alshiia. Armando André A'lvara-
do, Federico Angos y Díaz, Framieiseo 
lAndivert. Ramón Bo'za. Juan María 
iCaba'̂ ia, Justo (R. Campiña Generoso 
Campos Marquetti. Raúl Cárdenas y 
Eeiharte. Mariano Corona y Ferrer, 
José Manuel Cortma. Miguel Coyu-
la, Caríois Oonziález iCIavel, -'Felipe 
Gonziá.lez Sarraím. Eduardo Onzimán y 
¡Macías. Jaicinto ITerniámdez. Juan de 
Jesús Mandulcy. Enrique Mes&omer. 
M)vador Morejón. Antonio Pardo 
Kuiár̂ z. Gnstaivo Pino y Quintana, 
firermenegildo Porvert. Enrique Por-
•to, Wifredo Fernández. José Fernán-
del de -Castro, Manuel Fernández 
•GueTara. Oestes Ferrara, Fernando 
Freyre de Andrade. Ezequiie'l García 
Enseñat. iSantiiaigo García Oañizares, 
Antonio Genova de Zarvias, Manuel 
(Rivero y Gándara. Ricardo Sartorio 
y Leal. 'Os'car Soto y Calderón, Joa-
quín Torrailbas. Tbraihim L̂ 'quia-ga 
Arra.stía, Luís Vaildés Carrero. 
¡(Hasta el kines, pnes! 
VIOE-GONSUL EN GÜANTANAMO 
Eil señor Mamerto Infanzón, perso-
^ de alta estimación en Ouanfána-
f&o, ha sido nombrado para ejercer el 
caingo de vice-icónsul de España en 
af|ue!lla ciudad orienital. 
•Bn ia colonia españo'Ta ha caído la 
Dotioia, del nombramiento muy agra-
daiblemante por los prestigios qû  go-
za <éí señor Infanzón y por las si'mpa-
pas que su laboriosidad y conducta 
«itâ haible suipo inspirar. 
'Feliieitamos al aproeiable amigo y 
£ deseamos el mayor acierto en el 
«<>nroso cargo para que ha sido ele-
gido. 
Los v e c i n o s del Vedado 
Se quejan los vecinos de esta her-
juosa barriada de la plaga de mosqui-
,0s que sufren, y ya hac* días que ele-
âron una exposición á las autorida-
''s para que tomen las necesarias 
pedidas. 
- ^rtáctÜiinneiité en la calle 17. en-
^ las de J y M, se hacen insoporta-
^ los mosquitos á toda hora del día 
3 muy particularmente de noclie. ]¿é-
Poa mal -que los vecinos son todos 
ywa consumidores del chocolate tipo 
•̂•'̂ •és de la estrella, y sabido es el 
n.mo plácido y tranquilo que produ-
te tan exquisito soconusco. 
A M R . O R R 
Llamamos la atención de nuestiro 
distinguido amigo don 'Roberto Orr, 
Administrador General de los Ferro-
carriles Unidos, hacia ia conducta in-
correcta que observan algunos con-
ductores del tranvía eléctrico de Con-
cha-'Marianao, los cuales con el ma-
yor descaro se permiten dirigir ';Chi-
eob'os" á las señoras. 
.Según se nos informa, no se trata 
de un hecho aislado, pues estos casos 
de incorrección y descortesía se repi-
ten con demasiada frecuencia en la 
referida línea, por lo que nos creemos 
obligados á llamar la atención de 
Mr. Orr, á fin de que. tome las medi-
das necesarias para evitar tales exce-
sos. 
J u n t a iNaciona! 
de S a n i d a d 
Acuerdos tomados por la. Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia en la sesión ce-lebrada el día 11 del actual: 
lo.—Aprobar el acta do la sesión an-terior. 2o.—Darse por enterada de que el se-ñor 'Secretario había aprobado la aclara-ción referente al artículo 6o. del Regla-in.snto para la provisión de las plazas de Director y Tesorero de Hospitales. 
3o.—Quedar enterada con satisfacción de la carta del señor Secretario, relativa al asunto del doctor Pardiñas como Director del Balneario de Madruga. 
4.o.—Aprobar el Reglamento para el ser-vicio de Ja consulta externa del Hospital '•Nuestra Señora de las Mercedes," con algunas modificaciones. El artículo 8o. que-dará redactado en la forma siguiente: "Es-tando dedicado este Hospital á la enseñan-za, los alumnos, bajo la dirección del Pro-fesor, podrán examinar á los enfermos y practicar las curaciones que se les indique." 
5o.—Proponer al señor Secretario el nom-bramiento del señor Joaquín Quintero Aguila para el cargo de Vocal de la Junta de Patronos del Hospital "San Juan de Dios." de Santa Clara, vacante por renun-cia del señor Federi«> Alvarez de la Campa. 
6o.——Aprobar el informe del Sr. Guas-tella, relativo á que estando próximo á construirse un crematorio, no es proceden-te por ahora tomar en consideración la so-licitud del" señor Miguel Pérez y Gutié-rrez, sobré nuevos envases para depósito y conducción de basuras. 
7o.—Quedar enterada de la excusa del doctor Córdova, referente á que faltando el informe de Vocal Letrado no había si-do posible terminar la. ponencia sobre el Reglamento del Hospital "Número Uno." 8o.—Designar una comisión compuesta de ,los doctores Casuso. Córdova y Jacob-sen, para que pasen una visita de inspec-ción á los hospitales de Dementes, "Nü-mero Uno" y "San Lázaro" y á los Asilos Correccionales de Aldecoa y Guanajay, in-formando sobre sus condiciones y necesi-dades do acuerdo con los preceptos legales. 
LA CASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constaniemente las Ultimas nove-dades en Joyas de oro, brillantes y obje-tos de Fantasía para regalos. Galiano 76. Teléfono A-4264. 
R e c o g i d a de menores 
El Jefe de la Policía Nacional, ha pa-sado á los Capitanes de Estaciones la si-guiente Circular: 
"Para el más eficaz cuniplimientc de ias disposiciones que prohiben el vagar ie los menores por la vía pública en horas es-colares, los días laborables, se dispono por •la presente lo que sigue: "Sin perjuicio de la vigilancia que al •efecto deben ejercer los miembros dq este Cuerpo en su servicio de posta y recorri-do, los señores 'Capitanes designarán dia-riamente dos vigilantes de la reserva en •traje de paisano, para que sean recogidos los menores que infrinjan lo dispuesto ó incursados en la forma procedente, los pa-dres, tutores ó encargados de los mismos. "Se exigirá, tanto á los vigilantes de pos-ta como á los designados de la reserva, el mayor cumplimiento de lo dispuesto y ha-brán de demostrar la eficacia de su comi-sión. 
"La presente empezará á surtir sus efec-tos & partir del día 17 del actual. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
T e n g a presente 
Que las malas digestiones son causa de muchos males, y usted puede evitarlo te-niendo siempre á mano una botella de "Agua de Borines." 
Por sus excelentes condiciones es el "Agua de Borines" un excelente preser-vativo. 
EL CORONEL LUIS PEREZ 
En el vapor "Olivette" ha 'embarca-
do hoy para Cayo Ilue.so el coronel don 
Luis Pérez, digno Subsecretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
con tantas simpatías cuenta en esta ca-
pital. 
El objeto de su viaje es simplemente 
acompañar á su distinguida esposa y 
á una de sus hijas hasta el histórico 
Cayo. Don Luis regresará el lunes. 
Oeven feliz viaje los apreciables via-
jeros. 
m u m m n m 
INCENDIO 
Ayer á la una de la tarde, se incen-
dió él poblado de Céspedes (Provincia 
de €amagüey) quemándole 17 casas 
particulares, dos establecimientos, ca-
sa-colegio y depósito de madera de la 
sierra; quedando únicamente la esta-
ción del ferrocarril y las máquinas de 
la sierra. 
MUERTO POR 
v UNA LOCOMOTORA 
En Guaro (Oriente) ayer á las düs 
de la tarde, al detenerse la locomotora 
número 2 de la "Ñipe Ray Co." le pa-
só por encima al haitian,, José Ga-
briel, destrozándole el pie izquierdo. 
El paciente fué conducido al hospi-
tal de Presten, después de habérsele 
practicado la primera cura. 
El hecho fué puramente casual. 
DETENCION DE UN RATERO 
lia sido detenido por la Guardia Ru-
ral y puesto á la disposición del Juz, 
gado corr̂ pnridiente. José Solís, cono-
cido por "Pepe" Solís. cuyas señas 
coinciden con las de uno de los rate-
ros que asaltaron y robaron ia casa del 
señor Francisco Orihuela, situada «'ii 
la finca "Santa Ra*," términh de 
Jagüey Grande. 
N E C R O L O G I A 
Doña Celia Hernández de Sarrá 
La caridad cristiana ha perdido 
I ayer, viernes, á una de sus fervorosas 
intérpretes, señora doña Celia Her- | 
nández viuda de .Sarrá. cuyo sensible I 
fallecimiento ha sumido en hondo pe- j 
sar á sus amantes hijos y á cuantos j 
apreciaron las virtudes y méritos que j 
distinguieron á la finada, ejemplar 
como consorte, como madre y como | 
directora de su hogar y hacienda. 
En sus obras de piedad, misericor- | 
dia y administración del patrimonio j 
j dió muestras de las superiores cuali-
dades de su carácter sereno y recto, , 
conquistando no solo la admiración y ¡ 
respeto de que disfrutaba en todos 
los círculos sociales, sino la gratitud 
de los que favorecía en la reserva im-
penetrable que doctrinariamente man-
tuvo como benefactora y como regen-
te de cuantiosa hacienda, labrada con l 
la perseverancia de cónyuge tierna y ¡ 
laboriosa é identificada con el anhelo ¡ 
del correcto esposo á quien secundó 
fielmente en vida y ya acompaña en 
la paz eterna. 
En la mañana de hoy se ha dado 
cristiana sepultura al cadáver de la 
distinguida dama, cuyo féretro, se-
guido de gran cortejo, cubrían nume- | 
rosas coronas con sentidas dedicato- ' 
rias de los apenados deudos, del nu-
meroso personal de la acreditada ca-
sa de 'Sarrá y de la servidumbre de 
la finada, por cuyo descanso eterno 
rogamos á Dios. 
A nuestros queridos amigos don 
Ernesto, María Teresa, Celi y á los 
hijos políticos. Yelaseo, Averhoff y 
Larrea, dárnosle el más sentido pé-
same, deseándoles la conformidad 
cristiana que necesitan en el trance 
que los añige. 
La M o d a al día 
Refiriéndonos á consultas que nos 
han hecho algunas damas de esta so-
ciedad, con el objeto de saber nuestra 
opinión sobre los periódicos de mo-
das más convenientes para este país 
por sus modelos, que requieren ele-
gancia y suma finura en los tejidos, 
nos complacemos en recomendarles, 
entre otros, el "Album de Blousses," 
que trae una buena colección de tra-
jes apropiados á nuestro clima. Este 
periódico se recibe en la conocida ca- , 
sa de Pedro Carbón, "Roma,", Obis-
po 63, además de los conocidos "La i 
.Mode Parisienne," "Les Modes," ¡ 
"•Chiffous," etc. 
DESPEDIDA 
Nuestro amigo el conocido somer- i 
ciante señor Angel Pernández, que I 
representa en la Habana al popular 
aguardiente "Uva Rivera" y al no 
menos famoso "Licor de Berro." ha 
partido para España con su aprecic-
ble familia, en viaje de recreo, -hoy, á 
bordo del "Espaíriic." 
Que tenga un buen viaje el señor 
Fernáiidcz. son nuestros des-eos. 
A despedirse 
El irepi-eseniiainte señoir Ouélilar del 
Río, que ha sido tnombnaJdio DtíLegado 
«ie Cu'im al Doaigneso Agrícola que se 
oek'brará en Madrid ipróximameme, 
se despidió esta mañana del Seerata-
rio die Estado, por eimbarcarse maiia-
na para España. 
Consejillo 
El Bumiee, á Ülais diez de Jia nuafrana, 
se iremnirán los Seeiietarios del Des-
paicho, citaidos por idi sénior S'an̂ uiáy, 
pana cambiar imipresiornes sobre «1 
"modius vivieindi" que se proyecta 
«coinciea-tar entre España y Cuba. 
Bl consejillo se oelebnaná em la Se-
ieretairía de Estado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Mina á demarcar 
Etn/tre ios díias 21 y 25 del mies en 
cu liso, ¡por el personal de Minas de 
lia iregión orientall, se procederá á de-
marcar la mina titulada "La Es/pie-
•raaiza," siituaald en terrenos de Pe-
dro Soler, barrio die Caimaníes, térmi-
no mumcipal del Cobne. 
Guía expedida 
Por Da Dirección de Montes y Mi-
nas se 'ha expedido M. oornespondiecn-
tie guía al señor José Hernández Ña-
póles, paira un aprovecbamiento ma-
deraiblLe en lia fínica •' Sif orates," em ed 
•térmilno d;e Oamjagüéy. 
El doctor Junco 
El Secretario de Agricultura doctor 
Junco, se encontraba esta mañana estu-
diando los informes emitidos por las 
corporaciones económicas y asociacio-
nes sobre el "modus vivendi" que se 
trata de concertar entre España y Cu-
ba. 
La -Secretaría de Estado ha remitido 
copias de dichos iniformes á las iSecreta. 
rías del Despacho, á fin de que puedan 
formar juicio en el consejillo que se 
celebrará el lunes. 
El doctor Junco cree que deben reca-
barse concesiones par el tabaco en ra-
ma y que los vueltabajeros tienen razón 
al solicitar que se incluya en el con-
venio. 
de que ptrecepto ¡Liegal pueden abo-
' arar lias -casas 'consignatarias la can-
-tidaid de $5.00 «cy., por el despacho 
i de sus barcos en idías festivos y ho-
ras extraordinarias á 'los enupleiados 
¡ diel Estadio». 
DE COMUNICACIONES 
Estación tuasladada 
Dispuesto (por la Dirección G<ene-
frall diel ramo ed •traslado de <lta Rstia-
•cióm de Oomreos y Telégrafos que se 
ericointra'ba en íá Calzada de la Rei-
nia entre Rayo y Gialiiiano, á Ta casa 
eonicciida por "Palacio de Ald:am/a," 
siitualdia ein l'a; esquina de Amistad y 
iRieitna, hlaae saiber «al público por este 
medio que diesde ayer ha quedado 
instalada en di'dhlo edificio mtranldo 
por Amistad. 
MUNICIPIO 
La copa del base-ball 
Para el día 20. á las tres de la tarde, 
han sido citados por el Alcalde los 
miembros de la Liga de Base Ball y 
los directores de los clubs de champions, 
con objeto de que concurran ad acto 
de entregarle al club "Almendares" 
la copa de plata que el Ayuntamiento 
de la Habana acordó conceder como pre 
mió á la novena que ganase tres cam-
peonatos sucesivos. 
A S ü N T O r v l R I O S 
•Es verdad que desde el primero de 
Abril me negué á darle un centavo mas; 
pero esto es lo menos que podía hacer, 
ante la ingratitud, un generoso dohan-
te. 
En vez de valerse de una señora, pre-
senten la cara, que les aseguro, que no 
les haré caminar mucho tpara encon-
trarme. 
Siempre suyo aifeetísimo y s. s, 









El Vicepresidente de Méjico 
Acompañado del señor Godoy, Mi-
nistro de su nación en esta, estuvo hoy 
en Palacio el Vicepresidente de la Re-
púMica Mejicana. 
Por hallarse en aquellos momentos el 
señor Pasalodos, representando al se-
ñor Presidente en el entierro de la se-
ñora viuda de Sarrá, no pudo recibirlo. 
El señor Pasalodos pasará esta tarde 
á bordo del vapor ' * Esipagne" á pagar 
la visita ai señor Corral. 
Regreso del señor Presidente 
Hoy es esperado en Palacio el señor 
Presidente de la República, descono-




El \\mm s>3 riearniDdiairán liáis «coníe-
nemeias populares ieistaibliecMias en lias 
Escuelias Nioicturnats para 'aduTtos que 
íunci'onan en esta iciudlaid, itoda vez 
que comilenza el nmevo períodb esr 
eoil/ar. 
Las conferencias ,d)e la «enrabia és-
tiarán. á cargo de los siguiientes se-
ñores : 
Doctor Juan A. Guiteras, Escuelta 
niúmiero 6ó. 'sita en Jesús del Mbnifco 
número 507. 
Doietoa* Bniriqnte B. Barnet, Escfiue-
liâ  nú.miero 33, sita en Monte 304. 
Doctor José A. Goinzádez Lan.uza, 
en el loidíiil de lia "Unión Tintemacio-
mal de Depc.ndieinteis," siito en fallid 
imni'cro Sü. al!tio&. 
Do Mor Otouidáq Mimó, E'SiMi'ela nú-
mero 1'). si la en llospita.l númeTio 22. 
S ñor FnrnarVo McNna, Eiscueila 
"Iiuz Cabal Le ro," sita en ¡Snárez y 
Diarm. 
Paira San Diego 
•Oon objeto de pasar la tenvpoira-
idia em el siraiptátieo bailneario, ayer 
ha salidky para ¡San Diego el señor 
ManaieT. Novial, 'conldiueño cM impor-
ttamte 'estabQ'eermienito "Oafé Cen-
tral," acompañado de su esposa é 
hijos. 
Deseamos á-líos qmeridois tempora-
dfistas que sin esitancila en Sam Diego 
Üies seia sn.miatm;era,te agiradlable. 
¿ Q U E E S ? 
—¿Qué es el gofio Izquierdo? —Es la salvación de todos los arganls-mos depauperados, ya por debilidad con-igénita, ipor enfermedades 6 vejez. —¿De qué se compone? —.Exclusivamente de trigo tostado, he-cho con arreglo á los últimos adelantos de la ciencia. —¿Y cómo se toma? —Como usted quiera, con la comida ó e-n caJdo, leche y té ó agua hervida con azúcar. 
DEFUNCIONES Abril 10. 
S DE LA ISJi 
San Antonio de los Baños, Abril 13. 
á las 9-25 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
llegar el representante á la sUez9.ciofle(||||e En el tren de las siete a. m. acaba de llegar el representante a la Cámara doc-tor Carlos Guás. Viene enfermo y ha te-nido que guardar cama. Su morada es completamente visitada por elementos va-liosos de la localidad, donde es muy que-rido el doctor Guás. Ramiro Martínez, Corresponsal. 
Distrito Norte.—Xo hubo. Distrito Sur.—Estrella Santana, 3 meses, Esperanza 122, Atrepsia. Distrito Este.—Eugenio Gavira, 16 me-ses. Oficios 47, Bronco pneumonía. Distrito Oeste.—'Ester Valdés, 7 años. San Indalecio 16, Sarampión; Florentino Alva-rez, 21 años. La Covadonga, Tuberculosis; Alberto García, 2 meses, Josefina 1, Menin-gitis; Bartolomé Massó, 33 años. Da Ba-lear, Apendicitis aguda; Magdalena Rodrí-guez. 35 años, Omoa 14, Tuberculosis; Juan García, 67 años. Da Benéfica, Mal de Bright. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natu-
rales; 1 varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
Abril 11. 
Distrito Norte.—Hipólito Pérez, 70 años. Asociación Canaria, Tumor maJigno, To-más Aguirre, 21 años, Infanta y F̂ ncipe, Traumatismo; Eulogio Zaldívar, 60 años, Virtudes 17, Caquexia; Asunción Castillo, 64 años. Dragones 104, Arterio esclerosis; Celestino Sánchez, 52 años, Virtudes 76, Insuficiencia mitral; Juan Sánchez, 3 me-ses, Vaipor 24, Meningitis. 
Distrito Sur.—Antonio Valdés, un año. Monte- 244, Atrepsia. Distrito Este.—No hubo. Distrito Oeste.—Constantino Sotelo, 54 años, España, Da Benéfica, Cardio esclero-sis. NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legíti-mas; 1 hembra mestiza natural. Distrito Oeste.—1 varón negro legítimo; 3 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES Abril 12. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Crimen 
En la eolonia "Horquitn." del Cen-
tral "Constancia." en Abrens, fué 
muerto ayer el ciudadano americano 
apellidado Cowell, por el encalcado de 
la tienda de la citada colonia, Angel 
García, el cual fué detenido por la 
Guardia Rural. 
Detenido 
El teniente de la Guardia Rural se-
ñor Dulzaides, detuvo ayer en Jagüey 
Grande al blanco José Solis, autor del 
asalto y robo al señor Orihuela, verifi-
cado el día 10 deJ actiuil. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Mesnajero 
lia sid-o ¡ncimhr;! ' > Antonio Pueir-
tia. ̂ n/ensagero die la Aduaina d-e la 
Hablainla. 
Cambio de destinos 
Se ha aeoedid-o al .cambio de d-esti-
uos cintre los señorea Maximiliano 
Oaaidlonia, Vista de la Â kua-na ¡die la 
HlafcH<nia y Ricardo T. Tolón, Enciar-
gwdo deí irnterial ide ¿a misma. 
Reposición 
lia sidio repueírto en su dicstino d-e 
iinpptectoir de. moche dte k Aduana !«• 
Staintiíago die Ouba e(l señor José 
Grainda. 
Licencia 
9e itoan cio.nie'eid'ido quinide dífes de 
licencia al señor Rammi 1XVI Mente, i 
auxiliar de lia AlduaiDia. de la Ha'baaia.' 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Renuncia aceptada 
Le lila siidio aieeptada la rcnuinciia. al 
d-nct'or Amidrés Paiiras dd cargo die 
Jlefe local die SainMiad e Siagua de Té- | 
naimo. EO doctor Pernos, médico d'el': 
puerto kLe aquieMa. locialid'ad, ha sid'o j 
nombrado 'para desempeñar l'a pla'za 
iinteriinaim-n! c. 
Multa á un capitán 
Da Secreitaría de Hacieudia ha im-
plileisto una multa d'e $100 a.l ca/pitán 
del vapor Ôondie Wiilfreído," por 
viiolaiciifm d.e la SeicieiKm I y Xi de ía 
Deiy die íinimigiiación. 
Pipa para riego 
Ste ha orde-najdo el envío dte una pi-
pa cliiica para riego á ,|a Jef atuim lo-
cal d'e fB'anadajd de San José die lias i 
La'jas. 11 
Concurso para una plaza 
Se Iba remitido aL Secretario die Go-
berniación la •convocatoria para cu-
brir la pla7|.i de nuédieo del hospital 
de Ciienfuegios, para que sea publica-
da, en lia Gaceta Ofidal." 
Para la conjuntivitis 
Se lm ptactódló al doctor Franciisco ' 
Fernandez que redtaote instruiociones ! 
qwe sirvan de normia á la Jefatura lo-
cal de Sanidadi die Jagüey Grlande, 
para los caso sdie¡ conjuntivitis en 12 
niño-i (|ii j0asistiOT á las escuelas de 1 
aqued'la localidad y pued'a usai*se en 
otros casos que oenrran. 
Informe solicitado 
Se ha pedido al Comisionado de 
Indnigiración que informe en virtud 
Santiago de Cuba, Abril 13. 
á las 7-25 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer, á las seis de la tarde, en el cuartel de la Guardia Rural, se suicidó el soldado Melchor Campos disparándose un tiro de revólver en la sién. El cadáver fué tras-ladado al domicilio de su familia. Era el suicida estimado por sus jefes, ignorán-dose los móviles que lo indujeran á tal de-terminación. Debuta hoy en el teatro "Oriente," la compañía de Sagi-Barba, con la "Princesa del Dollar." Todas las localidades están tomadas. Reina gran entusiasmo por asis-tir. Tenemos un tiempo variable, por Ao que espéranse lluvias. ESPECIAL. 
Distrito Norte.—Isabel Marrero, 60 años, Virtudes 68, Cáncer abdominal; Antonio Pa.ians, 60 años, Manrique 132 Arterio es-clerosis; Miguel Uria, 65 años, Principo 12 A, Artritis; Angel lodrfguez, 61 años, Eelascoaín o, Cardio esclerosis. , Distrito Sur.—No hubo. Distrito Norte.—No hubo. Distrito Oeste.— RHsie Gardie. 37 años, Cerro 743, Tuberculosis; Cristina Camille-res, 23 años, Cádiz 82, Tuberculosis: María Regla Armenteros, 78 años. Arterio esclero-sis; Concepción Paradoa, 9 meses. Lombi-11o 6, Tosferina; Raúl Peraza, 17 meses, esús del Monte 430, Bronco pneumonfa; Constantino García, 23 años, L.a Benéfica, Absceso cerebral; José Fernájidez, 22 años, La Covadonga, Bronco imemnonía. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste.—Mateo Ferná-ndez. con Balbina Marín; Eduardo Castillo con I'ide-lina García 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor 'mío: 
Lo suplico la inserción de las adjun-
tas líneas en su leído periódico. 
Le anticipa las gracias y queda suyo , 
afectísimo. 
Sanfiof/n Cando B c ü o y Arango. ' 
'Con motivo de una carta que eseri-' 
bieron mis solapados y cobardes ene-
migos, y que firma la señora viuda de 
Labastida. me interesa hacer constar 
que cuÍDíplí mi público y generoso nfr --
x-imiento, ha.sta (pie supe que la referida 
Sra. en pago de mi acción, se ofrecía á 
mis enemigos para estas cosas y otras 
iparecidafi. 
Cuanto se me dijo ha resultado con- i 
firmado y ésto me ' satisface, porque 
cuando me atacan de esta manera es 
porque no lo pueden hacer de otra. 
Tengo documentos y una carta por 
correo firmada por la indicada señora 
con la -que pedría desmentirla; pero á: 
fuer de caballero .me limito á invitar al 
que dud? á pasar por mi bufete y do-




H O T E L B E L L A 
350 m i 23 ^ Street N f f - Y o i t 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-truido con los adelantos más modernos, y situado en una de las calles más céj»-tricas de la ciudad de Nueva York. Hospedaje con toda asistencio y esme-rado trato. $2.00 diarios por personas. Habitación para matrimonio, con baño privado y toda asistencia, $2.50. por per-sona. Apartamentos para familia, con dos 6 más habitaciones, baño privado y toda asis-tencia, $2.50 diarios por persona. Cocina Franceas y Española. RICARDO PASTOR, Propietario. Cable: Pastorich, New York. 3786 alt. 13-31 Mz. 
A s m a ó A h o g o y T o s 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL 6 EL AHOGO, cTm las tres primeras cu-charadas verán el resultado. Todos los que padezcan de esas terribles enfermeda-des. ASMA 6 AHOGO ú TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando lo entre la sofocación que le priva seguir en sus fae ñas. \arán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA "SAN JULIAN," 
MURALLA Y VILLEGAS 
4355 1-15 
SECRETARIA DE ESTADO 
Lo mejor para el CUTIS son 
Vsiita de cortesía w 
Aicomipañado d'el Mmisttro die Mé-!. D / M l l f \ 0 r ^ v s t r n m n 
i mañana estu-jlOS r Ü L l / Ü O y V / K l j V ! A de 
ve á saMiar all Secretario de Esta- • 
ido, Viice presiden te de ¡aquella Ríe-! »v c* ' 
señar Corml, que i: ayer. ^ U8 M Q m 3 €11 OCuCríaS Y DrOgilCríaS 
á sta (L-apita) de /paso para Eurojja. [ 1061 
3252 
HOT & COLD BATHS 
Amargura 52 
Precio: 25 cts. 
26t-Mz 18 
Para construir y reparar coches y < a-rros, fcrreteria cu general y efectos sanitarios. 
José pernández , S . en C. 
BelascoaíH69y7L Teléfono Í4552--H m 
3419 26-23 Mz. 
m m m u a m 
IMPOTENCIA.—FSRDn?AS SK8G. 
HALES. — ESTERILIDAD. — V£. 
KBBJBO. — SIFILiS x HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoBsuitAs de 11 á l y de 445 
46 HABANA 46. 
Ab.-l 
Ab.-l 
AVISO A U S FAMILIAS 
Teniendo noticias de que unos indivi-duos, á quienes no tengo el gusto de co-nocer m de tratar y á título de vende-^^P^P0^"^1 jotamente afamado ca-li- 'Mi Cafetal," de Vicente Sienra. lo cuaJ es un engaño que se hace al público U aviso para que se obtenga directajnente col solo llamar al Teléfono Xúm. A-3838 evd! tando ser explotados ôr gente de mala f« 
J984 8-6 
DIAPJO DE LA MARINA.—Edición d( 1911. 
TELEGEÁMiSJIEL C18LE 
E S T A D 0 S _ 1 ' N Í D 0 S 
Serrici* d e la T r e m s a Asociada 
D E L J U E V E S 
COMEATE DE AG-UA PRIETA 
Agua Brjeta, Méjico, Abril 13. 
Los rebeldes mejicanos atacaron 
hoy la pablacián de Agua Prieta, li-
brándose oon este motivo un gran 
combate entne los revolucionarios ir-
las tropas leales al gobierao. Miles 
de êfrsotías á lo largo de la frontera 
americana presenciaron el combate. 
Lee aliraísoertes AMVd|0 estaban deposi-
tadas les provisiones de boca tiel 
ejército, f̂ siwi volados, ignorándese 
la cause- del suceso. Gran número de 
soldados federales desertaron de sus 
ñlks y trataron de pasar la frontera, 
sin que pudieran lograr su objeto, 
debiüo á que las taropés americanas 
eetac&oníVías en la linca neutral se lo 
impidieron. Tres ameriranos resul-
taron muertíes, á consecuencia de 
otras tm'iis bsJas perdücla.s. 
lias tro»pas de los Estados Unidos 
estacionadas en la frontera cruzaron 
la líaea lámítrofle, y penetrando en el 
territorio d!e Méjico, intervinieron 
para impedir que el combate conrti-
nuase; á la sazón, ya ba.bían mnertio 
tres personas y recibido heridas 
otras varias. 
La ciudad de Doû lass, en los Es-
tados Unidos, ha estado sometida al 
fuego de los combatientes del otro 
lado de la frontera por esnscio de 
tres horas, lo que puso en pelifrtfo las 
vidias die los ameriftanos en ella resi-
dentes. 
Los federales enan 65 hombres y 
150 los revolucionarios. 
Los muertos y heridos por ambas 
partes fueron muy numerosas, te-
mentho en dienta, el reducido número 
de los que por ambas partes luja-
ban. 
Los revolucionarios tratarán de 
qiieíadrse á todlo trance en esta pobla-
ción, á ftn de que ésta les sirva, de 
b3.sle paija la p̂tmpaña que se dispo-
nen á inioiap* con objeto de obtener 
su reconocimiento como beligerantes 
por los Estados Unidos. 
Las fuerzas revolucionarias que to-
maron esta oiuldiad, estafeam manda-
das por el jfefe rebelde, Red López. 
DETEXPIOX DE TOPRES 
Méjico, Abril 13. 
El señor Ortega, Ministro de Gkia-
tcrrtEila en Méjico, ha notificado al 
gobówrno mejicano la. Retención efr̂ -
tuadia en sifl país del Eieñor Ros/alínso 
Torres, la cual obedece á qwe dicho 
señor Torres estaba org'araizando en 
Guatemala una texpeái-cnlón filiburtera 
á fln dle invadir el territorio die 
Méjico. 
TEMIENDO AI; ENEMIGO 
El Paso, Abril 13. 
Fuerzas de caballería del ejército 
federal que recorrían coirb vanguar-
dia la pa.rte Suroeste de Ciudad Juá-
rez, temtendo la Ueyatda de los insu-
rrectos á esta, población, se refugia-
ron el martes en Casas Grandes. 
Créesie que las fuerzas federales 
están minanido las líneas del ferroca-
rril. 
FUERTES TEMPORALES 
Kansas, City, Abril 13. 
Los Estados de Missouri, Kansas y 
Arkansas, han suírido en diversas re-
giones dura.nte el día de ayer les es-
tragos cte f jriósos temporales que 
han ocasionado numerosas pérdidas 
de vidas y propiedades. Hasta aho-
ra se han registrado 25 muertos y 
más de cien beriídos, encontrándose 
unas 500 familias sin hogar. Las co-1 
.seohas han suirMo considerablemlein-
te, y por eUo se consideran enormes 
las pérdidas materiales. 
LOS RSTRAOO-S DEL CUÓLOÑi ! 
La tormenta giratoria de anociie 
causó estragos dle gran consideración 
en la parte occidental del Estado ¡ 
de Missouri y en la parte septentrio-; 
nal de Arkansas. 
Los daños materiales se calculan ' 
en un millón de pesos; ya se tienen 
noticias de que 19 personas han pe-
recido á consaouencia de la tornlenta. 
En ArkansaB las pérdidas pasan de 
•eiscienítos mil pesos. 
LOR DAÑOS AFMEXT W 
Las últimas noticias que se reci-
ben del interior del Estado y los in-
n̂ ediatcs, permiten afirmar que el ci-
clón h acwusado daños en un espacio 
mayor de terreno de lo que se creyó 
al principio. 
Todavía no se pueden calcular si-
quiera el número de las víottos, 
porche á con̂ eomencia de haber sido 
cSembâ  os "»>or el viento los alambres 
del telégrafo, no hay comunicación 
por efte medio. 
STOT K'X LOS DE^ORDEXES 
Ev-rray, Francia, Abril 13, 
A pesar de que e' gobierno ha en-
vi a do nrcra eí̂ sos destacamentos ele 
tropas al Departamento del Mame, 
en casi tdtec las aldeas se han reno-
vad r> les motines. Los aanotiriados 
bar. leva-ntíLdo trincheras con gran 
prontitud á fin de demorar el paso d̂  
las tropa», habiendo ocurrido qu¡e 
mientras las trepas ze detenían/la 
Estación de Vinay er? destruida ñor 
el fuepo, habiéndose notado que Im 
mujeres toman písete muy activa en 
estos motines, uniéndoee á los revol-
tosos, entonando cantos revoluciona-
rios. 
En Ay, han sido detenidos veinte 
d̂mduos como cabecillas de los mo-
tines. 
TAXQriI.IZAXDOSE 
Se ba restablecido en parte la 
tTP»namh« en el Departamento de 
Mame, tan alarmado á ccrsecuencia 
i de los desórdenes de ayer. 
Bsa caima relativa, se dece priroi-
' pálmente á la presencia en el distxito 
| de grandes fuerzas del ejército, os-
¡ cendentê  ¿unos qtujnce rail hottlttN 
' y en parte también á la actitud con-
ciliadora que ha adoptardo la Cámara 
de Diputados, al deshacer 'o hecho 
i por el-Serado, sobre extensión de los 
. limites del distrito productor del vi-
no Champagne. 
Por el acuerdo de la Cámara que-
da virtuaJníente deregaic el del Se-
nado. 
Bl jefe del gobierno, M. Monis, ha 
decidido enviar el asunto de la limi-
tación del distrito productor del 
champagne al Consejo de Estado, pa-
ra aue sea éste el que lo decida y lo 
señhle. 
LA RECIPROCIDAD 
OOX EL CAXADA 
Washington, Abril 13. 
El Comité de Medios y Arbitrios 
ha emitido su dictamen en sentido fa-
vorable acierca de la reciprocidad 
con el Canadá y la reforma arancela-
ria proponiendo la libre entrada á 
uros cien artículos para el uso de los 
labradores. 
LA ELEOOION DE SEXADORES 
Por abrumadora mayoría de 296 
votos ootra 16. la Cámara de Reprc 
sentantes aprobó el proyecto de ley, 
por el cual se difpone que la elección 
de les senadores federales se haga 
por ra^edio de votación popular direc-
ta y no per l'SfS legislaturas locales 
como se hace ahora. 
En el mismo proyecto aprobado 
hay un artículo por el <nnl se libran 
las elecciones de la dirección del go-
bierno fedieral. 
PERDIDA DE COXSIDERACÍOX 
Saint Louis, Abril 13. 
Ayer, durante una fuerte tormenta 
de viento, fué destruido en la parte 
Norte de esta ciudad un gran ebva-
dor de granos, el cual fué lanzado al 
agua por la fuerza del viento. A con-
secuencia de esto han perecido dos 
inWtnlBRjeil v las pérdidas ascáenden á 
$7,000.000. Se teme que los dañes 
causa des por la tormeota sean mayo-
res aún. 
XOMRRAMIEXTOS 
Washington, Abril 13. 
Como se había anunciado, el Presi-
diente Taft ha envitado al Senado los 
nombramientos de Mr. Guild y Mr. 
R ĉkbill, rara los cargos de Emba-
jador en Rusia y en Turquía, respec-
tivamente. 
MATRDIOXTO 
Nueva. York, Abril 13. 
El millorjario Mr. Jay Gould ha 
obtenido licencia para, casarse con 
miss Annie Doû lass. Graham, nieta, 
de la ee-rein.a de Hawaii, Liluoklani. 
El matrimorio se efertuará, proba-
blemente, en el mes de Junio. 
PROYECTO DE LEY 
Washington, Abril 13. J 
El representarte Macón ha presen-] 
tado un proyecto de ley en la Cáma-
ra, por el erial se declaran ilegales 
las opera cienes bursátiles sobre en-
tregas futuras de productos agríco-
las, lo mismo del extranjero que en-
tre los Estados. 
CREDITO COXTEDIDO 
El Senado ha concedido un crédito, 
de cien mil dollars para erigir una es 
tatúa á Jefferson en esta capital. 
EL "POLO CvROUND" 
DESTRUIDO i 
Nueva York, Abril 13. i 
Un violento incendio ha destruido 
esta noche el Grand Stand de 
los terrenos de la Lig*a Nacional 
de "base-ball," conocido por el "Po-
lo Groand.,' 
El edificio, que era de madera, es- 1 
taba, considerado como uno de los 
mayores que existen entre los 'clubs' 
de las Grandes Ligas. 
Desconócese ol origen del inoendio 
y las pérdidas son de consideración. 
PRRPARAXDO EL BJERCITO 
Méjico, Abril 13. 
El Ministro de la Guerra está pre-' 
parando son toda urgencia el ejérci-
to federal, á fln de ponerlo en condi-
ciones de restablecer la paz en breve 
tiempo. 
Las fuerzas que componen el ejér-
cito re pondrán en buenas condicio-
nes para obteer de ellas mejores re-
sultados que hasta el presente. 
Se ha anunciado que por el gobier-
no han side comnrades en Inglaterra 
cincuenta mil rifles y cinco millones 
de balas. i 
Los jefes de las fuerzas armadas 
con oue cuenta el gobierno para domi-
nar la ríbelicn por medio de la fuer-
za aseguran, que cada un día que pa-
sa, ó se demore en la negociación y 
preparativos de la paz, se rsíucrzan 
ias trocas fedc-rales; bar mí-mfesta-
d.o también que si el jefe de los ÚMBU 
rreítos. señor Madero, no a renta las 
ccrdicicnes de paz que permitan al 
general Porfirio Díaz permanecer en 
la Presidencia de «la Rrcública, se 
Cjpfttaá solo, porque po 1c irín res-
tard. i adeptos y auxiliare?, por los 
que están trabamndo por el restable-
cimiento de la paz. 
€OM<LTXICACIO.X TELEGRAFICA 
Washington, Abril 13. 
El señor Gómez, jefe de la agencia 
establecida per los rev:]ucior:arics 
mejicanos en esta capital, ha prepa-
rado la manera de que por medio de 
mensajeros quede restablecida la co-
municación telegráfica directa entre 
el Oarapsonento de Madero, cerca de 
Chihuahua, y esta ciudad de Was-
hington. 
Per medio de eaa línea telegrÉñca 
el señor Gómez espera poder cono-
cer inma: iatamente las cendiciones 
gooiar la paz, á ñn de dar cuenta en 
seguida de ellas al gobierno meji-
cano. 
De ese modo espera el señor Gó-
mez, que si es posible obtener una 
base para negociar la terminación de 
la guerra, ó si es imposible encon-
trarla en las condiciones actuales del 
gobierno y de los )efes de los rebel-
des; se Mpty on seguida de una ma-
nera definida. 
DEST'"i'' •< C&N DE B1CHEAJIT 
Bighcart, üklaboma. Abril 13. 
Un ciclón destruyó en la tardo de 
hoy esta población, causando la 
muerte á cebo personas. Sólo que-
daren en pie muy pocos edificios. 
El oiclcn ha barrido todos los dis-
tritcs dol Oê te de Missouri, Kansas 
y Okl ahorna. 
Además de los ocho muertos en es-
ta ciudad, el cicl5n ha matado á cin-
co personas en otres lugares, causan-
do enormes daños materiales. 
El número de heridos pasa de dos-
cientos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Abril 13. 
El Presidente Taft lanzó la prime-
ra bola en p! desafío inaugural que 
efectuó el club "Washington." 
Cuarenta mil personas presencia-
ron el primer juego del "New York*' 
cíe la ígia Nacional. 
Mathewson, el gran piteber fué 
qiTitado del box por los bateadores 
del "Piladelfia." 
El resultado de los juegos celébra-
teos hoy fué el siguiente: 
Liga. Nacional 
Nueva York 1, Filadelfia 6. 
Boston 2, Brooklyn 7. 
Los juegos concertados entre Chi-
cago-San Luis y Cincinnati-Pitts-
burg, fueron suspendido por la llu-
via. 
Liga Americana 
Detroit 4, Chicago 2. 
Filadelfia 1, New York 3. 
Washington 3, Boston 2. 
San Luis 3, Cleveland 1 (suspendi-
do en la ootava entrada por la lluvia. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES CXIDOS 
Londres, Abril 13. 
Las a cciones comunes de los Fe-; 
rrccarrilcs Unidos de la Habana i 
abrieron hoy á T?1/̂  per ciento. 
COTIZACIO-NES DEL AZUCAR | 
Los precios á que abrió hoy el mer-! 
cade azii.carero sen los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis.' 
3d. | 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs.; 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs 9d. 
VEXTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 13. 
Ayer, miércoles, se vendieron en l 
In Bclaa de Valeres de esta plaza 
106,200 bonos y acciones de las prin-




Nueva York, Abril 13. 
Las existencias de azúcares cru-
dos en manos de los importadores de 
ê 'ca plâ a, sum̂ n hoy 17.722 tonela-
das, contra 24,260 id, en igual fecha 
el año pasado. 
DEXTRO DE TRES DIAS 
] 
con el Cankclá ha sido presentado ofi-
; cÜlDKlitc anto la Cámara y se consi- ¡ 
¿era indudable que será aprobado , 
v :u¿s (le tres días de debate. 
muerto y odho heridos, á consecuen- | en su apoyo muchos casos que pue-
cía ¿e las balar, disparadas durante | den servir á este de precedente, 
el combate de tres horas que se em-
peñó. 
Las fuerzan combatientes sufrieron 
la pérdida da quince muertos y sesen-
ta heridos. 
Después d? la lucha las fuerzas fe. 
d&rales mejicanas se rindieron á las 
trooas de los Estados Unidos que: . 
crusaron la frontera, pero del parque EL ;>CFliAGIO DE LOS NBGiW» 
de aquéllas se apoderaron. los revolu-1 El reprc-seníante Hardwick, del Es-
lado de G. Kgift, ha presentado en la 
Cámara u.n i)royecto de ̂  Por el <iue 
se dispone cus sea derogada la en-
mienda constitucional décima cuarta. 
Con cito proyecto pretende impe-
dir cu autor que el Congreso limite la 
tsetoacidn de los Estados del Sur 
á e&H&onei&iA de las leyes locales de 
dic:.: ; en la mayor parte de 
los cuales el negro está excluido del 
derecho del sufragio, por lo que re-
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 13 
* Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividenilo.) 102.314. 
% Bonos ote los Estados Unidos, á 
101.1 j2 por ciento. x 
iDéeeuetito papel loomepcial, 3i3j4 
á 4.1 ¡4 por ciento anual. 
'Cambios sobare Londres, 60 d|v.. 
'¡auqinM'us. 4̂.84.15. 
Cambioi--; aebre Londres, á la vista 
banqueros, $4.8»)40. 
(Cambios sobre París, banciueros, 60 
d!v.. francos 20 céntimos. 
i awbios sobre Hamburgo. 60 d|v., 
banqueras, á Oñ.ljS. 
Centrífugas polorización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
'Cenírífng-as pol. 96, entregas de 
.Vbril, a.l|2 cts. c. y f. 
Ceñtrifttgaa, pol. 96, entregas dt' 
.Mavo, 2.9|16 cts. e. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.36 cts. 
Ajffóóár dé miel, pol. 89, en plaz."., 
3.11 cts. 
Ilnn!'.". patento Minnesota. $5.10. 
Manteca dtíl Oeste, en tercerolas. 
Londres, Abril 13. 
Azúcares centrífugas pol. 96. lis. 
6d. 
AsBÓcar mascabado. pol. 89. lOs. 
6d. 
Absocar rlc ivniojaeha do la nueva 
ooisecha. lOs. 9d. 
•Consolidados. ex-intiMV.s. SI.13116. 
Descuenta, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
ESenta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Cuidos d'} la 'Habana cerra-
ron hoy á m . í \ 2 . 
París, Abril 13. 
D E L V I E R N E S 
Deede la frontera millares de ?jne-! 
ñcanos presenciaron el eucanilftdfi 
combate. 
LAS BAJAS OCri:lMI>A^ 
KX AG-UA PEOTA I 
Washington, Abrtl 14. 
En un! despacho extraoficial recibi-
é ú en el Departamento de la Guerra, 
se da cuenta de que doce revolucio-
narios perecieron y 16 resultaron he-
ridos en el ataque á Agua Prieta. 
De los federales perecieron 7 y re- | 
cibieron heridas otros 7. 
ü ícese que eatuvieror. en peligro las 
vidas de los americanos que estaban 
del otro lado de la frontera. 
El Secretario Knox fué esta maña-
na muy temprano á la Casa Blanca, i 
para asistir al Consejo citado para i 
hoy. 
LOS DAÑOS DRL INCENDIO 
New York, Abril 14. 
Los daños ocasionados por el incen- i 
dio ocurrido en "Polo Ground," par- | 
que de base ball del club "New | 
York," se calculan en doscientos cin- | 
cuenta mil pesos. 
Afortunadamente el fuego sólo des- 1 
truyó el "grand stand"; pero ello ha : 
obligado á suspender el juego qne 
hoy debía verificarse con el "Filadel-
fia." 
¡PARA LA EXTRACCION 
DEL ''MAIN K'' 
Norfolk, Abril 14. 
El Departamerto de la Armada ha 
dirigido á las autoridades navales de 
esta ciudad las instrucciones necesa-
rias para que el buque auxiliar de la 
armada "Leónidas" se traslade á la 
Habana a ayudar en las operaciones 
que allí se efectúan para extraer los 
restos del "Maine." 
El "Leónidas." que probablemen-
te partirá para esa durante la próxi-
ma semana, está recibiendo á bordo 
diez bombas centrífugas movidas por 
la electricidad, con las cuales se espe-
ra bombear en cinco días toda el agua 
y fango que circunda el barco. 
MCKKTE DE UN NOTABLE 
JUGADOR 
Toledo, Abril 14. 
Ha fallecido en esta ciudad, de una 
meningitis tuberculosa, el conocido 
pitcher del club "Cleveland," Adrián 
Joss. 
El fallecimiento de este lanzador 
representa una gran pérdida para el 
club "Cleveland," pues á Joss se le 
consideraba uno de los pitchers de 
más empuje de la Liga Americana. 
OTRO TE^rPOPAL 
San Luis, Abril 14. 
Un temporal que barrió en la tarde 
de ayer la parte oriental del Estado 
de Missouri, ha causado grandê  es-
tragos, matando á nueve personas é 
hiriendo á cien. En la ciudad de San 
Luis ocasionó la muerte á tres perso-
nas. 
El daño se calcula en dos millones 
de pesos y en su mayor parte fué oca-
sionado por la tremenda granizada 
que azotó la región. 
CHOQUE CON LA POLICIA 
Marsella, Abril 14. 
Los obreros que están abriendo el 
carlal del Ródano y que han temado 
ei acuerdo de declararse en huelga, 
han tenido un choque con la policía. 
Varios de ellos resultaron heridos. 
MEJICO RESPONSABELE 
Washington, Abril 14. 
El Departamenito de Estado ha de-
clarado que tiene á la República de 
Méjico por responsable de los ameri-
canos muertes y de las heridas inferi- I 
das á otros en Douglas, sin distinguir ! 
entre las bajas causadas por los fede- j 
rales y los revolucionarios. 
POR LA PAZ UNIVERSAL 
Nueva York, Abril 14. 
Ka llegado M. La Fontaine, presi- ' 
dente de la Comisión Internacional 
Permanente de la Paz. estallecida en 
Berna, con el objeto de exponer, en 
varios discursos que pronunciará an-
te la fucidación "Camegie," de esta 
á juicio del gobierno esas notifirw, • 
nes bastarán para evitar que ocim?10" 
Ni el Presidente Taft ni sus Se*11 
J&N 1CU n w » v i . ™ i rlos creen qlie el de a ta" 
El proyecto de ley que comprende p -áe ta pueda dar origen á com^* 
s bases deJ tratado de reciprociaacl ciones de carácter grave. Püĉ  
BASE BALL 
Nueva York, Abril l4 
El resultado de los juegos celehr. 
dos hoy fué el siguiente; r*' 
Liga Nacional 
Boston 2. Brooklyn 15. 
Chicago i, Sa.n Luis 2. 
New York-Filadelfia y Cüicinnotf 
Pittsburg, sv.spordidos. ll' 
Liga Americana 
Detroit 6, Chicago 0. 
San Luis 5, Cleveland 7. 
Filadelfia-New York y 
ton-Boston, suspendidos 
tiempo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CXiDog 
Londres, Abril 14. 
Las acciones comunes de ios Perri» 
carrile? Uitidos de la Habana abrier/Ü! 
hoy á £77i/4 por ciento. 011 
COTIZACIONES DEL AZUCA* 
Los precios á que abrió hoy el n .̂ 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96 u. 
6d. 




sulta que do ese modo se limita el nú-
mero de votantes en dichos Estados y 
se disminuye su representación' en la 
Cámara. 
ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA 
Agua Prieta, Abril 14. 
Seiscientos revolucionarios arma-
dos se preparan á sostenerse en esta 
población contra los esfuerzos que 
por recuperarla hagan los defensores 
del gobierno. Esto se debe á que los 
insurrectos desean establecer aquí su 
cuartel general y base de operacio-
nes en el Estado de Sonora. 
Los jefes de la revolución en este 
distrito declaran que esperan estable, 
cer aquí la residencia del gobierno 
provisional revolucionario. 
Los revolucionarios se están apre-
surando á reconcentrar aquí todas las 
fuerzas de que puedan disponer; tie-
nen la seguridad de que con las fuer, 
zas que ya están aquí y otras que se 
encueritran en camino, les será fácil 
contar unos mil quinientos hombres, 
los que á su juicio les bastarán para 
rechazar cualquier ataque de los fe-
derales. ' 
Espérase que en cualquier momen. 
to se desarrollen en este distrito los 
combates más reñidos de la revolu-
ción. 
Ha llegado la noticia de que los fe-
derales cuentan con mil cuatrocien-
tos hombres diseminados por distin-
tos lugares de esta región,, hacia el 
Sur de Agua Prieta, y están agrupan-
do todos esos hombres para atacar en 
combinación la plaza. 
CIUDAD JUAREZ AMENAZADA 
El Paso, Abril 14. 
Ciudad Juárez vuelve á estar ame. 
nazada de un ataque de los revolucio-
narios. 
En esta ciudad se considera inevi-
table el ataque, porque los revolucio-
narios estiman que es necesario apo-
derarse de todas las poblaciones que 
puedan para que su causa avance. 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha expedido órdenes muy severas al 
jefe del departamento militar de Te-
jas, con objeto de evitar á toda costa 
que se repita aquí, en caso de que se 
lleve á cabo el temido ataque á Ciu. 
dad Juárez, lo ocurrido en Agua 
Prieta, donde las balas de los comba, 
tientes mataron é hirieron á america-
nbs. 
MEJICO PROTESTARA 
Méjico, Abril 14. 
Asegúrase, y la notiria es de origen 
1 usualmcnte fidedigno, que hay proba-
¡ bilidades de que el gobierno mejicano 
proteste contra la conduota observa. 
: da por las fuerzas de los Estados Uní. 
dos estacionadas en ligar cercano á 
1 Agua Prieta, donde se efectuó el com. 
: bate librado ayer, por haber éstas 
| atravesado la línea fronteriza inva-
diendo el territorio mejicano para po. 
i ner fin. al mencionado combate. 
En vista de esta actitud en que se 
colocará el gcbierno mejicano, se cree 
posible que el incidente dé origen á 
complicacioiíes internacionales. 
CONSEJO* DE MR TAFT 
Washington. Abril 14. 
Hoy se ha tratado de los sucesos 
ocurrido ayer en Douglass, en el Con-
gojo de Secretarios, celebrado bajo la 
presidencia de Mr. Taft. 
En el citado Consejo se dió cuenta 
de los hechos ociurridos, que fueron la 
muerte de des ciudadanos americanos 
y las lesiones que recibieron otros va- | Gl|.-",rn̂ ;,.1 
rios, estando en la ciudad americana 
de Douglass, producidas por balas 
pérdidas de las que se disparaban por 
revolucionarios y federales en el 
combate que ambos sostuvieron dis 
ciudad, un programa razonado para Petándose la posesión de Agua Prie-
asegurar la paz universal 
HKNTNriA DK MR. HIL¿ 
Washington. Abril. 14. 
El Presidente Taft na aceptado la 
renuncia que le pásenlo Mr. Hili 
Embajador de los Estados Unidos en 
Alemania. 
1) ¡Os KM I i ARCO DE 
FUERZAS INGLESAS 
wasnington. Abril 14. 
Hace pocos días fueron desembar. 
cades de un barco de guerra inglés 
30 hombres y una ametralladora0 en 
la población de San Quintín, Méjico, 
con objeto de protegerla contra ei 
ataque que, según se dijo, iban á lle-
V9X á cabe Is: revolucionarios. 
t h m resultara que el anunciado 
Igns no se llcv: .a 6 cabo, las fuer. 
2.hz 'vagUsUtá se retiraron á su barco. 
LOS FKDKRALEs SB IttXDÉN 
A Los AMERICANO 
Agua Prieta. Abril 1̂  
t«c m̂mi • • • " " i~ E3ta ha siao la primara vez 
Les revoluciónanos que marfla el fotá 
general Lcpez están esperando re-
fuerzos con 1* idea de permarecer en 
He Agua Prieta por todo el 
ta, y en el que estuvo la mencionada 
población de los Estados Unidos tres 
horas bajo el fuego de los combatien. 
tes. 
Después del Consejo el Presidente 
Taft hizo trasmitir al Presidente de 
Méjico, general Porfirio Díaz, la no. 
tifie?rión de que en lo sucesivo los fe-
derales y los revolucionarics deberán 
evitar que los combates se efectúen 
tan cerca de la frontera que -jonga en 
peligro la vida de los amcricauos que 
residen en los distritos iúniediatos á 
esta. 
A los jefes de la revolución en 
Agua Prieta se les enviará igual noti. 
ricación que la mandada al gobierno 
ce T̂T 'nco. 
Taft ha querido advertir á ambas 
partes bĉ -e—"tes el peligro que co-
rren los americanos si cor íinúan efec-
ír :rióse los combates entre unos y 
otros junto á la línea fronteriza; ha 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs, 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 14. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 158.000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
1 Unidos. 
D E H O Y 
I RENOVACTON DE 
LOS DESORDENES 
Epernay, Abril 15. 
Después de un día tranquilo, esta, 
lió á media noche en Trepail, un vio-
lento motín, el populacho saqueó los 
establecimien/tos de varios mercade-
res de vinos y empleó ios muebles pa-
ra levantar barricadas en las calles; 
acogió á boteliazos á los soldados, que 
se vieron obligados á cargar con los 
sables desenvainados á los alborota-
dores, que fueron al fin dispersados. 
NOTI FICACION A LOS 
BELIGERANTES 
Agua Prieta, Abril 15. 
El capitán Ganjot, comandante de 
la caballería amcricaua estacionada 
en Douglass, Arizona, ha notificado 
al de las tropas federales que se pre. 
para á atacar á los revolucionarios en 
Agua Prieta, que sus soldados deben 
dirigir sus tiros de modo que no cai-
ga bala alguna en territorio de los 
Estados Unidos, so pena de que su ca-
ballería cruce la línea divisoria é in. 
tervenga en el combate. 
Igual notificación ha sido hecha á 
los revolucicnürios. 
U N B U E N A M i G O 
Las señoras y señoritas tienen su mcjpr amifro en el aguardiente puro de uva ri-vera, bebida que alivia rápidamente los penosos dolores periódicos propios del be-llo sexo. 
Venta en bodegas y café?. 
A l m u e r z o vascoi i j íado 
Está definitivamente, dispuesto para ma-ñana. *e celebre la romería en los e?pa* 610908 ardiles de "La Tropical." conme-morando con un gran almuerzo la Resu-rrección del Señor. Los eúskaros tienen especial gusto para toda clase de fiestas: lo mismo efectúan un fraternal banquete, como el ultim-1' mente llevado á. cabo en el Hotel Sevilla, como preparan el democrático y suculeO" to almuerzo ca¡mpestre. A la romería ©úsicara concurrirán este año las familias vascongadas ansiosas disfrutar alegremente de las tradiciones oe su amado país, expansionando su *nlJCi con aquellas gratas diversiones que con • cieron al nacer, merendando, cantano • LQdO al son del tamboril el precio* "Aurrosku,-' la ru<ída. la danza y otras sm» entretenidas distracciones. Por eso hay tanto embullo entre la cô  lonia eúHkara, deseosa do que llegue el.̂ !L liz momento de concurrir á tan íj-ri9'*7a fiesta, d preferido día que esa nol?le/ ̂  celebra con gran regocijo el domingo Resurrección. Hoy es el último día para inscribirse que aún no lo havan hecho pueden conc ^ rrir á la Secretaría del Centro ú̂?.kâ ?:s, A. la de la Asociación de Beneliconcia y1̂  co-Navarra. Prado número 92, en ôn̂ !.¿. lea proveerá, do ¡a tarjeta diie lea da oho 4 almorzar opíparamente hajo ê  de dóso manuvncillo símbolo del Arbol 
Ki menú es soberbio, abundante, eff ^ 
se va á, almorzar sabrosamente al a'[,.aj{0 
bre, cantándose zorzikos. y el Guem-
Arbola antes de sentarse á la J7105̂ ..̂ -Esperamos un gran día. ¡Viva £> rial Para mayor comodidad de los concur ^ tes k tan tugradaM̂  tiesta, la CoTn^f!:^¿o-. Automóviles pondrá, á precios ref"ic'uioS en en paradero del Cerro varios ^n éto !• á 11 a. rn. y de 2 á 4 p. ni. He aquí el menú del almuerzo: 
Entrada.—Gel.idna trufada. Jam6nA(,ei-Hefcó, SfcteWcnoa Navarm.j* tunas. Bacalaó á la vjí:1,?lfa), .;„!•]<•••,. Chilindrón i ^ l 1 * * •Vuestra Franca. P̂ O 
Postres.-Dulces. Frutas, Queso ^ 
Vinos.—Rioja Alta, rosme Palacios, 
degas Bilbaínas. Champa§ne.—Codorniú. Asnas Mineraks.—Café 
Tabacfl* 
T R A J E S P A R A U 
mí 
L A 
^ muü iu.  que,  - ha 
'7' : ^ se fcKtó el actual moví- 1 querido impedir por q S ^ S T - J S 
rori* r e v c l u c i m han áesembar- vuelvan á ocurrir sucesor, coló los Se 
cao faenas ertarariciss cr. territr.riA ^ n i ^ - j . . ae 
lúe sea posible, por 1c eme so espera que en breve se reanudar 
cciubates. Jes 
cu. señ*!* j ^ Mad̂ vo nara ne. En DoUfflas resultó 
ir 
C2ÜLO i aereas exsr  jeras en ter itorio 
do la república mejicana. 
tal fan̂ oazariog M Dcpartameato 
de lisiarlo d:.clavan que el procedi- •' 
mierto observado en este caso por los 1 
ingleses no es una novedad, y citan i 
ayer, en Douglass, donde perocieron 
dos aTuericanos y resultaron heridos 
cnec. 
Eií la Casa Blanca se han co-nenta-
do estos sucesos, diciéndose por per-
sonas que ocuiDan elevados cargos que 
E L N U M E R O 8 DE 
JENEN88E PARISIENNE" 
CONTIENE MODELOS PROP^ 
SE VENDEN EN 
R O M A d e P C A R B O H 
O B I S P O 63 
C 1191 
.15 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
r.ry v i r ^ : P R £ ^ D E O T E ^ L A R F ' -
• p r B ] j C A D E M t J R - O E S L A 
•I , . \ , 'ANA. 
L a llegada. 
\ ] medio áía ayer l le^ó á la 
ffibbaáa el trasat lánt ico francés " 'Es -
D¿¿B«." procedente de Veracruz. en 
,iaCje á Europa. 
iC'omo ya ha.bíamos anunciado, en es-
-c baque tomó pasaje para i^aint X a -
ion Ramón C o r r a l Vieeprcsi-
áeníe de 'la Repúbl ica mejicana, quien 
íesde el Io cié Abri l disfruta dé Iken-
,[3 por plazo ilimitado, concedida por 
Ü C'on-greso de la Unión . 
Y a cm varias informaciones publi-
cadas por nosotros. í i emos dado de-
lallcs son re él alcance de este viaj<-', 
U] Vicepresidente de la Repúb l i ca . 
i] cual se 'Tcc originado más que á su 
¿star!o de salud, á los ocontecimieu-
!c> pol í t icos de Méj ico , por ser el se-
g0r Cor; al. en él concepto de mu-
¿liüS el blanco de las iras revolueio-
aarias. 
Eneron á recibir á bordo del " E s -
pabilo" al señor C o r r a l : el Ministro 
Í\C .Aléjieo en Cuba, s eñor Godoy: él 
ronsul General de dicha Repúbl i ca , 
rlon Arturo Palomino; en íioiníbfi dA 
Presidente de la Repúbl ica de Cuba. 
3ii a^üdante c¡ capitán Luís iSdlano. y 
íl señor Patterson Jefe de Caneil le-
i-ía^ y del Prolocolo. 
!E1 Secretario de Estado envió á la 
señora é hijas M señor Corral una 
aii ística cesta de flores. 
•Con tan distinírnido viagero viajan 
algunos de sus familiares y varios 
amigos: su esposa dnña .A'mparo E s -
íalanté de. C'orra1!: sif hermana pol í t i -
tiea señorita Josefina Escalante, sus 
dos hijas Amparo y Carmen, la pri-
mera recién casada con don Guiller-
mo Obre:róu : don Gabriel Ortiz. imre 
riiero civil , ínt imo amigo del s eñor 
h i rra l . y el señor Ig-nacio Vidanri'c-
ta. a ^ministrador de la Cárcel de 'Mé-
jico. Con el señor V i d a u r r e í a vi^ne 
íü señora. 
En dos lanchas d̂ -1! Gobierno fm--
fpn i - ¡ i s ladad-s hast-a el muelle de 
Caballería los viajeros y las perso-
gas que fVeron iá. recibirlas: y desde 
•Bilí hasta, la residencia del señor Go-
rlcy los condujeron dos a u t o m ó v i l e s , 
uno de la Presidencia y otro ¿3 la Sjfi-
brelaíía de Gobernación, que fueron 
ours íos á disposición de los visitan 1 •-̂  
[Tnraníe todo tiempo que perma-
Qéacaií en la Habana. 
OOX,V-ER,i:íA;('1fOX CK'X Eil . S-EÑ'ÜR 
•r'.O'P.FKM; -- >-rs r.MirPíF.-i(.>.NEs 
PIF; II A I I . W i N ' . V - - F M W E N 
. - M ' T ' - . M O V I L . • M A i P ' . A X l X ) D E 
IT.IA ^ r r i \ v c i c i N rvE ^ í E J a c o . — 
C A C S A i S D E 11 \ p i W V i O T ^ l t ó N A 
A m V N - iE, H E iEiT !. . \ .- ••FOP.VIí-i 
RÍO ÍMAZ Y M . A l F ^ P O - ^ A PHO 
T E " ; - í O \ r-K A F i M ' X A S C A S A S 
JFMXiCiAFilAS. 
Xos a ron-amos 4 sah;'lar á bordo al 
señor Carral y Ira ta mes de re -ibir ¡jo 
?1 algnir s datos inte i 'csar íes sobre la 
iifi^djUjL '̂le Ja Iu(j!ia i-ivil que .-r vi,;-
D€ '¡f .-ai-rollando.en Sí&jtQ'Q. 
De^'ie les pi'iinei'os mementos s(: 
mc^tró con ni.-soti'os m; y amable el 
persona.i.1 mejicano. 
—""M, d io gmsto t e n d r é — n o s dijo 
—en conversar con los periodistas: 
pe-.'o luege. ahora me debo á estos 
señores. iNfás tarde, en el \hotel en 
f|ue me hcsjjiede los recibiré con sumo 
í u s t o . 
Fiemos ido á la hora citada (ias 
S'eis de l í tarde-) al hotel '' Mii-amar.'" 
Rcoi-,-salía de un pa^co en a u t o m ó v i l 
por la (-in.lad y su aire icdores. en 
eo-mpañía de sus familiares y ami-
B l sefior Cornal es una persona lia 
¡ta y eomunii-ativa. Su conversac ión 
repíí-nda y fáciil agrada, es amena, 
bencina. Xo parece que se habla con 
lina persona en torno de quien g-iian 
urraves problemas nacionales. XMS 
irasiginabamos encontrar á un hom-
bre taciturno y receloso, (-errado á las 
manifestaciones de sus ideas y plañe- . 
Quizás, es muy seguro, qne no nos 
naya 'Ucho ciíantp sabe di1 "la s i tuac ión 
locjii-ana actual, del verdadero esta-
00 de la revo luc ión . E s natural (pie ó 
las plimaras de cambio no se explayare 
abriendo sns secretos y los de su go-
Ibierno á la pu'blieidad: pero lo •que 
nos mani fes tó fué dicho eon tal na-
turalidad, con tal sencillez, que si no 
es lo suficieiite á satisfacer la curio-
s i d a d públ ica , da un resumen bastan-
i le ver ídico , aunque muy concreto, de l 
los hechos tristes que vieiien suced:én-
aose en los Estados do la F n i ó n Me-
j icana. 
E m p e z ó d i c i é n d o n o s : 
—Tic dado un agradable paseo por 
la ciudad y sus alredtfjores. Me que-
d é encantado del Vedado. Y o t en ía 
una impres ión muy ágraia-ble de la 
i Habana. Hace algunos años me detu-
ve aquí varios d ías de tiiánsito para 
¿"sueva Y o r k , y recorrí con curiosidad ¡ 
la pobilación. Me parec ió entonces 
una ciudad muy alicgre. sobre todo, 
por la noche, de una alegría muy po-
pular y muy sana. . E n aq:el'la época 
me ll'amó la atención' la Flabana por 
su gran alumbrado' públ ico de gas. Sé 
respiraiba bienes:tar y 'laboriosida'l. 
E n el poco tiempo transcurrido la 
Habana ha prosperado mucho; este es 
un pueblo -aue adelanta r á p i d a m e n t e . 
E-s sorprendente el estado de limpie-
za y cuidado de la-' (-alies de esta ca-
pital, el aspecto lujoso de sus casas, 
sus grandes hoteles y sobre tocio, ese 
oiiginail barrio del V é d a lo, da una 
impres ión muy gra;ta de riqueza y des-
envolvimiento mcreantil. con su gran 
contjutfto de casas suntuosas y ele-
gante?. 
R e c a y ó la conver.sación sobre su 
viaje. 
—'Mi viaje, simpiemente. lo motiva 
el estado lastimoso de mi salud. Y o 
tengo una fuerte afección al h í g a d o , 
que 'hace bastante tiempo vengo tra-
tando de comibatir. por cierto que coa 
po-co é-xito. E n estos ú l t imos tiempos 
•me he agravado, v i é n d o m e en Ja ne-
c.'-'S'dad de s-cmeterme de lleno §. un 
i'ÓTimen curativo. Reposo a'bso^uto y 
despi eocuinaciones son los principa 
les remedios q ^ mis médicos me reeo-
n í i e n d a n : á estas ''TO^ÍCIÁ?®'; ME 80 • 
meto. Después de las fiestas del Cen-
lenario. ren !Í:lo. debilitado, me mar-
ché con un amigo á descansar en una 
ihaci-nda ríe su propierlad: de allí me 
dirigí luego al sanatorio le Te'hua-
-án. pn'maneciendo el aquel balnea-
rio hasta aue las Cortas, al reunirse 
en ib de Abi i l me concedieron la li-
cencia que había solicitado. Sólo 
unos días permanec í en Méj ico , los 
imprescindibles para preparar nii 
viaje. 
Ale dirijo A Par í s , donde me haré 
reconoce" por varios e-pe-ialistas. Tré 
lupgo á Reidín con el mismo dfcjétó y 
de allí á donde me manden los módi-
cos, que pepá seeuramente á, a lgún 
balneario. ¿TlaMa cuáivlo. ' Xo lo sé, 
I ",'es yo no eucirto regresar de Euro-
pa hasta que mis achaques desaparez-
can por completo. Llevo licencia ili-
mitada y de eTla he de hacer uso por 
todo el tiempo que, tarde en reponer-
se mi salud.. 
Vendrá abora la salud con la 
trarqnilidad.—le digimos. 
- Lo esj>"!o rkl canibio de clima. 
Tranquil idad ahora no me falta. 
1—Bl estado de su país es poco tran-
quilizador. 
—¿(Por q'ué?—nos repl icó . L a revo-
lución no me preocupa gran cosa; es 
una causa perdida inevitablemente pa-
ra los alzados en amias contra el Go-
bierno. Esta guerra, vista de lejos no 
es ex traño que inspire sobre ella ju i -
cios e r r ó n e o s ; en conjeturas equivo-
cadas caen muchos de mis •compatrio-
tas; y es natural, después de tantos 
años íle paz absoluta, muchos de los 
que no conocieron apenas disturbios 
cu el país, á la menor a l terac ión del 
odien se alarmaron con e x a g e r a c i ó n . 
L a revoluc ión no cuenta con hombres 
de prestiig'io; con jefes populares. Las 
Lierzas revolucion-arias no las man-
dan anilitares de.-ertados del Ejérc i to 
federal, ni homtbres aguerridos y d§ 
conocimientos e s t i a t é g i c o s ; c í tese un 
sólo jefe capacitado para dirigir tan 
vasto proyecto. Luego el grueso de 
las tropas levantadas lo forman gen-
te del bajo pueblo, indios en su mayo-
ría, que no luchan por un ideal polí-
tico ni social; unos cuantos analfaibe-
tos. faltos de ideales, campesinos d 
quienes se les arrancó de sus hogares 
e n g a ñ a d o s con promesas grotescas, á 
E L E S T R E R i M I E N T O EN LA MUJER 
La delicada estructura de] organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, espepmlmenle cuando la mujer desempeña las funeiones Eiáiológicáa 
qup le son inherenle.s y preeisamente cuando con más pcrleccióji debiera fun-
1 clonar cada órgano. La.s 
U R A X T I L L A S D E L D O C T O R C R A X T 
son más apropiadas (pie n ingún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento: pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es ei estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin cansar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la «üra que la enfermedad. 
Nosotros reeomenflariamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Lyxoconfites del Dr . Richards. 
quienes se 'les dijo -que el d ía del 
triunfo serían repartidas entre los 
pobres las prcipiedades de los ricos. 
Mactetó no fué nunca p o l í t i c o ; fué 
nn aigricul'tor perteneciente á. ivna r i -
ca familia. Se habla de que su actual 
fortuna es fabulosa y en verdad que 
algo de fábula haiy en el'lo. F u é rico 
su abuelo, don Evar i s to Madero, 
•muerte recientemente; pero la fortu-
na de don Evaris to pasó á su muerte 
a muchas manos. D e j ó muchos hijos, 
miu-lhos nie-tos, mudios biznietos; ese 
capital por grande í iue sea, al divi-
dirse en tantas partes, se d i s g r e g ó de 
manera qne uno só lo de sus herede-
ros no ^ puede Uamarae millonario. 
H a y más. en es íos ú'ltirnos tiempos se 
habló con visos de fundamento de que 
alguna de las grandes empresas de ía 
familia Madero se haibían declarado 
en quibra. (-Es esta la causa de la 
prisa de Madero por alcanzar el po. 
der? ¡Quién sabe! E s t á averiguado 
que tiene adquiridas grandes deudas 
las cuales no puede satisfacer. Var ios 
«bancos con los que esta'ba en descu-
bierto han acudido al embargo para 
saldar las cuentas; pero por este me-
dio no puede llegarse á una liquida-
ción definitiva. Casa de crédi to existe 
como el Banco Central de Méj i co con 
el que tiene Madero grandes nego-
cios; mejor dicho, grandes sumas 
pendientes de pa'go,.y por esta cansa 
és muy fundado el rumor que corre, 
de aue ese 'banco protege y hasta se-
cunda los planes de Madero, pues de 
los resnltados de la contienda depen-
den grandes intereses de la casa. Otro 
tanto se dice del -Banco de Londres y 
hasta de importantes entidades fi-
r.amderas de los 'E-tados Luidos . 
— Y sin embargo— interrumpimos 
— a l Ejérc i to federa'! le cuesta traba-
jo tener á raya al enemigo, y aun en 
muchos casos sale mal librado de las 
r e f r i t a s . 
—'Hay también en este .punto —nos 
dijo'—1*0 que se ve y lo que no se ve. 
L a s trepas del Gobierno dieron en 
todo momento pruebas repel í ^as d • 
una fidelidad y un valor inquebranta-
'W'es. Los oficiales son expertos y 
ab'n'ftoadns en todo momento, con dis-
t inc ión de los subalterno.s. L a lealtad 
d'5 los individuos de tropa es por to-
dóg reconocida; pocos casos, conta-
dos, son los de soldados q-ce desertan 
al campo enemigo, y aun .^tns vuel-
ven A poco, imiplnrando clemencia, 
cuando ven míe entre, los insurrectos 
no se ven más qne pobres diablos, lo-
co "Í é ilusos. 
L a causa de que Irasf a ahora no ha-
ya sido muy eficaz la labor del Eiéi--
cito fea! es muy sencilla. L a s fuerzas 
de la ea.ballería fed-eral son encasas, 
casi nn.r,)s. T o l o el fuerte del Eié i ci-
to está formado por tropas de fufan -
tería. E n cambio los revolucionarios 
en s»U cac! totalidad esf^n equipa l-'s 
de ma. ín í f 'eos eaiballos. De los com-
bares resultan victoriosos siempre 1os 
federales: pero lo.s insUrreefcw ¿e g¿. 
pone») á poco desnnós de una fácil re-
t irada: s^'i dorrota'lr,s poro no d^s-
trnidos. E l G-obiernn ha visto esta 06; 
ficiene'a de nuesdro Eié i ' - i to v hj» 
prei-ipitado á. íemcd:ifír el mal. Cuan-
do 'las fueivas de Ca.'ballería ^stén 
bion í>ngani/;-ides la Ineba dura iá lo 
que los nuevos e-cuad.rones tai'dcn 
en entrar en juego. 
E L a'ouí el motivo de la d'ura'jión 
de la guerra á, mi juic io: no es otro, 
T.ít in -nrrecc ión no toma rncrementó . 
T-T:Vhl-/),.-.? mirciho de gran malestar ge-
neral y no hay tal é o s a : eomo po hay 
ir.quietud ni pán ico en los centros 
mercantil-es y en 'los c írenlo* finan-
cieros. L a s eotizaciones hursiátiles y 
las trans-acciones conierciades se ri-
peo por los mismos tipos míe ant^s 
de] levantamiento. Y este estado de 
confianza y tran-onilidal en les nefro-
• "cs ha de durar lo que dure la con-
fianza en la enertría y las serenas fa-
cultades gnfbemativas de don Porfi-
rio Díaz. 
—Se IraibLa mnciho de su decai-
miento. 
—iSi no fuera por temor a que se 
crea un desiplante. diría que nun a 
como albora 'ha * estado fuerte, se-
reno y saludable el general Díaz . Pa-
sado el per íodo de festejos, con sus 
desiveios y sus agitaciones; entrado 
¡ie nuevo el Presidente en sn vidü 
normal recobróse enseguida de su 
decaimiento físico y vuelve á ser el 
homlire aninivoso y sano. Ha}- que 
verlo, infatiga-ble. despacliar perso-
nalmente las maíitiples aterKÍones del 
Estado, conceder audiencias, resolver 
con acierto y rapidez los más delica-
dos problemas pol í t icos . Tiene tai 
confianza en sí mismo y es tan pal-
pable el sereno estado de sus faculta-
des f í s icas y morales •que su conianza 
se trasmite á cuantos le rodean. 
—iSu úl t imo monsa-je á las Cortes 
! Heno de i-e formas, de lias que figuran 
jen el programa poilíti -o cfá la revolu-
| c ión. es tomado por una transacc ión , 
j —'Esas reformas forman parte de 
planes hace tiempo anunciados. Coin-
1 c idió el mensaje con hab ladur ías de 
• negociaciones con Madero y nada 
| más legos de la realidad. Ni don iPor-
firio aceptar ía negociaciones con re-
beldes en pie de guerra, ni Madero 
l-as ha propuesto. L a s familias de L i -
man tour y Madero, de muy antiguo 
• eran amigas; a l .paso del s e ñ o r L i -
mantour por New Y o r k varios fami-
liares y amigos de /Madero, entre 
ellos don Francisco V á z q u e z iGómez, 
candidato derrotado á la Vicepresi-
dencia. trataron de ponerse de acuer-
do con el Ministro de Haciendo para 
llegar iá un acuerdo. E n nada de esto 
_ tomó parte Madero, lejos de Xem 
j Y o r k en aquellos días , ni nada con 
carácter de oficiail le propuso el se-
ñor Liman tour á don Porfirio. 
E-l general D í a z está haciendo ahora 
I una po l í tüa de evo lur ión . no empuja-
• do por la fuerza de las circunstan-
cias, sino desenvolviendo un plan 
de reformas hace al'gún tiempo inicia-
do. Y o reconozco que el progreso po-
lít ico de mi país ha estado a lgún 
tiempo estancado; pero este estanca-
miento ha sido necesario, imprescia-
dihle. si había de .hacerse de Méj i co 
una nación solkbmente constituida, 
si no 'queríamos forma.t parte de una 
di" tantas repúb l i cas americanas za-
randeadas 'constantemente por con-
vullsioues y pronuneiamientos. Prime-
ro fue r íg ido don Porfirio, pero en 
cuanto creyó asegurada la paz. y for-
1 mada una sensata y laboriosa clase 
' mpdia. ,ei idióse por concederle toda 
\ clase de libertades para qne pudiera 
| desplegar un vasto campo de iniciati-
i vas. A'lignien se apresuró a abusar dís 
I estas concesiones. Madero, durante 
su última campaña electoral, viendo 
que el Oohírrno transigía con la pro-
paganda de todas Las ideas, por radi-
cai'es (pie fuesen, guiado de un amplio 
esipíiitn de tolerancia, se lanzó á las 
' .prcdicHciones más locas y atrevidas, 
i no ya de un cariz solialisia y disol-
1 vente, s:ino anáriquico y revolucionario. 
Amena/ .ó francamente con la rcvoln-
! (-ión en caso de derrota electoral y 
(-on la repartición de bienes partieu-
laf'es- si el ti iiiinfo le, correspondía . 
Llc.o'ó á manife^ta.-iones tan desati-
nadas en ^an I.nís de d'otosí. <|ue jñs 
| autoi-idades viéronse preci»a,daa á en-
' carcelario, pero don Porfirio querien-
' d i flemostrar al país sus tendencias 
liberales en su nueva or ien lae ión po-
j l í t ica. mandó qne fuese puesto M.a-
(le-o en libertad. De la pris ión lair-
rzóse al e,¡:npo rn son de guerra. Tic 
{tí$\}} sencillamente, la historia de esta 
revolución que por fortuna pasa el 
])aís, trrmipar;i pronto con el éx i to 
nni- comideto de] (lobierno. 
d-'l .S( ñor (¡odr.v se acerca á noso 
t ros para MI plica rnos le cedamos al 
personaje, pues lo esperan para co-
mer. 'Le tenía preparada, una comida 
; íni ima en ; Miramar ." Por otra par, 
• le el delicaido estado de salud del se 
I ñor 'Cerra 1 no le permite fatigarse 
, miicho. 
—'Xa me cansían fatiga ninis-una es-
1 tos señoi-es—repl icó el señor Corra l— 
conversar me agrada nin-lho y aun 
cuando estamos ha'blando de cosas 
graves que me llegan a'l alma, noto 
que sin alterar ja verdad en lo más 
mínimo, ea.en mis pa'liabraj. en espí?*i-
tus no aipasionados que sabrían apre-
ciar la lógi(-a a* mis manifestaciones. 
—Xos retiramos, s eñor Corral , 
pegp antes permítanos una úl t ima pre-
gunta. ; Envuelve aligún deseo de re-
tirarse de la po'lítica activa de sn país 
este viaje.' ¿ D u r a n t e este disfrute de 
licencia no presentará como se dice, 
su d imis ión? 
—'Xo /por qué? Dimi t í el cargo de 
^Ministro de'la (roberiración cuando 
¡8 i-risis general del Gaibinete; no 
volví á encargarme dn cartera algn-
na porque no puedo llevar á un tiem-
po el peso de las labores pol í t icas y 
mis aciha.ques: pero el cargo de Vice-
presidente no reclama ni mi esfuerzo 
T o d o s los a r t í c u l o s p a r a d e s p e n s a s o n d e p r i m e r a d e p r ¡ -
n i e r a , c o n p e s o e x a c t o y á los p r e c i o s m á s b a r a t o s d e l a L o n j a . 
¡ S E Ñ O R A ! P i d a i a l i s t a d e p r e c i o s d e e s t e m e s y h á g a n o s 
s u p e d i d o . C o n d u c c i ó n g r a t i s . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o c a f é l e g í t i m o d e H a c i e n d a á 4 5 
c e n t a v o s l i b r a . 
PROGRESO DíL PAiS . -Bust i l lo y Sobrino, Galiano 7 8 | 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5B. AVENIDA, E»q. Calle Z) 
E l más céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan i n f i n í d e d de t o u r í s t a s y 




300 Cuartos de Bañ^ 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por d ía 
Cuarfog con baño exclusivo, desde $3.50 por rf£t 
DESAPARECERAN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
P E R F U M A D O 
F r e r a i a d o c o n r > > « H P r e m i o , f - n / e r s */ n i r r l n U a s rír o r o . 
T ' n í c o e n e l m u m i o ( j i i e se i i « « i c o m o ( • i i c i l q u i e r a c e i t e d e t o c a -
d o r y d e v u e l v e a l o s c a b e l l e s e l c o l o r n a t u r a l d e l a . j u v e n t u d , 
h a y a n s i d o r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o > « . U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a K e p ú b l i c a d e C u b a , e l S r . B e r n a r d o ( x o n z á l e z : . A p a r -
t a d o 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e a A u P e t í t P a r i s , O b i s p o 9 8 y 
e n L a E l e f a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
C 968 alt. 4-1 1069 
ni mi presencia en el campo pol í t i co . 
Mi cargo lo debo á una .honrada elec-
c i ó n ; el Presidente rae distingue con 
su confianza, son locuras las aspira-
ciones de los que nos combaten, ¿poi-
q u é la dinusipM 
Y nos despedimos de este caballe-
ro correcto, de conver.sación sencilla 
y amena. 
iEst'á verdadorH mente enfermo el 
señor Oo-rrail, lo di<¡e su msl io engiito 
y amaró lo , sns movimientos causa-
d-os, su paso tardo y blando. Y es su 
enfermo dad f í s i c a : podrá su alma sil: 
fr ir con las «deavent-uras de su p^aís, 
pero paireee dotado de tan templado 
carácter que su roetro macilento re-
fleja serenidad de •espíritu y tras su 
•espeso y canoso bigote, desmayados, 
dibujan sus labios una dulce sonrisa, 
eterniamente algo de hombre erfer-
mo. al<go de conivenckk) de su honra-
Hez de patriota. 
iHoy por la tarde se hace á la mar. 
rumbo á E s p a ñ a , el hermoso va-
por francés ^"'Espagne," llevando á 
su bordo á don Kamón C o r r a l y á su 
d ist i n g u i da f ami lia. 
A sm paso ¡por la Habana tuvo el 
DIARIO DI: LA MARINA gran placer en 
saludar y desear grata estancia entre 
nosotros al disiingnido h u é s p e d ; de-
réale ahora una feliz traves ía y el 
pronto restablpcimiento de su delica-
da salud. 
EíL B U E i N O S AIRÉIS 
¡El vapor correo español "Buenos 
A i r e s . " ha salido dé Xueva Y o r k con 
dirección a pste ipuerto. á h s diez de 
?a mañana de ayer, viernes. 
( P i É l P i A t e l ^ ^ f e S ; T>E LANXTTA'^ 
íÉ>n los íal l^res de reparaciones le 
•la -Macíii-na han sido reparadas últi-. 
m a m e n í e varias lancOias del servieio 
dp la .̂ l luana, á iiMichas de las eiui-
les se les han instalado calderas nue-
vas y arreglado sus fondos. 
E l .Administrador de la Adn;ina 
doctor ^Fencía activa esos trabaios y 
se propone construir una .caseta en el 
•varadero qne exi-te en aquel lugar 
para repigrarelar las lancihas que • se 
encuentran en carena y sirva al mis-
mo tiemno de depós i to de Titensil'os 
'le las mismas. 
E l va,ñor españn] (]f> (^to nombre 
salió H juevM .para Xew Ojiliéañs, con 
cartra gen-eraí. 
IEL S'iir.Vl'iR.'CTAiX 
•Este vapor inglés / a m ó de este 
puerto, el jueves can desti'iK) á. Puer-
to M'.ii-o. 
AIAIIFIXAZ.AÍS E l . V S l T i T O S 
AíaiMiel Fernandez Lénez. v -cino 
de Maceo 28, TCeigla. f u é detenido pbr 
el vigilanlc especial número 28 dé] 
TTavana Oentra l porque al i-cqnerir-
•lo !n in.snlló y amcnav.ó.. rormamio 
un gran e.sciáiDd'áíio. 
A MKlVi \ Z A ^ 
E l capitán de] vamor i n g l é s "iQha-
chrif-lia 11."' ai-usó aüfe la policía dei 
p:-erlo al fr i ¡míanie de sn harcí). 
ITenry Dî  G^mip, ci* babei-le indulta-
do y amcna/a'lo.-
H E N D I O a Á é n á i L 
'Tral'ajanfio en los mne'.'̂ os do Ta 
ilaipiedra se ••¡m-.ó mía herida en la 
pierna izquierda el iornalcr'» Anlo-
nio López Calvo, véc inó de K/>gía. 
I^nés asis lrlo en el prim.'r centro de* 
socorro. 
B N T . A C T F E 
A y e r ifo'ndeó en puerto el vapor 
americano " A l i a m i . " piocedente de 
K e v West, en lastre. 
(VieiTe esfe bníque piara entrar en el 
dique á lim.piar y pintar sus fondos.-
OBtti AVIriTEiFl iEL-D 
•Cĉ n earigamento 'Je azúcar de 
tránsi to , fondeó en puerto ayer, el 
vapor i n g l é s " m i t e f i c l d , " proceden-
te de Cárdenas . 
B h GOA'EiRiN'OTí O h H B 
•M-cr entrojen puerto el vapor 
americano "^overi ior Ü c t W " prbCS: 
dente d̂ e Kni^hts Key , en lastre y con 
1-8 pasaderos. 
E s t e bfî Uie se hizo mievarnenle A 
la mar en la tarde del mismo día coi) 
destino al puerto de su procedencia. 
K¡ de ayer es el ú l t i m o viage que 
e'l •'Oovernor Cobb"' rinde en esta 
temporada. 
A y e r al abandoinar el puerto, salu-
d ó con sn sirena, s iéndole contestado 
el .saludo por los pitos de las lanchas 
y remolcadores de-l tráf ico de esta 
•bahía. 
MiAiLTRiAT!) D E O B R A 
(Antonio López acusó ayer ante la 
1 pol ic ía del puerto á iMiiguel P i ñ ó n , de 
I haberlo maltratado de obra. 
'¥Á a cus-a do dice que lo ocu.rriíio fué 
que él le pegó á un perro que el de-
nnni-iante estaba bañando, por haber-
lo azuzado.. 
'Recono'cido e'l denunciante en e¡ 
| centro de socorro, de C a s a Blaaica. no 
•presentaba legión ajlguna. 
BAS'A.TEKOiS 
E n el vapor '' lEspagne." ha llega-
do á e.̂ te puerto de tráns i to para E u -
ropa, el doctor Miírnel Martel. acom-
p a ñ a d o de los j ó v e n e s estudiantes 
A l a n i H íMenéndez y Ai. Afariel. qnt 
se dirigen á Franc ia para estudiar jn-
risnrnileneia. 
iEil doctor Marte! vis i tará los dis-
tintos bospitales de la Repúbl i ca fran-
cesa y ' íc«pnés se diingirá á Oviedo 
donde celebrará una importante en-
trevista con el doctor Aitaimira, con 
; obj^lo de fomeniar él intercambio 
íi i-ica no-americano. 
Ta'mibíétt] va de tránsi to en- el men-
! c'onado bii.'|iie Mme. /Kineon (Jallar-
i do. Duquesa de.Reiyla. a c o m p a ñ a d a d° 
'varios familiares; el ingeniero i-lon 
1 Ga'briel Ortiz. don Ignacio Vidanrre-
ta. admin'.'tra'dor ¿ig Cárceles y Mme. 
J>u,blan. fam'li-'res del Aíin'slro de 
Hacienda d" Airiico. Alr. 7 l̂a.l<e. libre-
| ro y coleci'i<'nista establecido en ^Afé-
! jico V Adolpbc I?id!)ai'd. rico frani-é^ 
• estab'ecido pn la capital de a itiella 
1 rep'úhlica hak^ nv.dios a'fj'oé. 
KI^íK'K^O 
IToy regresa á Xueva A'cric. H/'OOU-
panado d;c >:n distinguida rsp<is-a, el 
j s eñor A. ']. Gal l ién, rripre- ntainte 
general r.'.e h Fj'ibnca de p r e ñ á i s ro-
ta t'.Vas d eR. 11 ce & Co„ (pie ac-tual-
meiptlfi eomstiruve una má prinii ñ l t imo 
I mr.dcl'lo ,par ael D I A R I O I)V. L A .MA-
RI X A . 
I Eil .señor Oall'cn regresa e-nr-a-reta-
; do 'de Cuba y muy mejorado idiel pa^ 
dieciHiiiiento (pie le a^pieiab;'. 
Deseamos n.iia reliz tnaViC.sía á los 
espibisqa GJiaÉíe 0. 
Vú. M.AdíOrES D E A R ^ T D T X 
Jin el vapor '•^aratoga"' rnibare^ 
hoy para •Xii"\ ;i \••••]<: el :AIarqn''s Üe 
Aivr¡ m n . a c o m p a ñ a d o de su señora é 
bijo 
R A F A l E I i (¡OA'liX 
>Para los E-tados Cnidos embarcó 
boy en el vapor " S a r a t o g a " el señor 
Raiíaei (JC.VMI. 
i T'A IMvXTd-iN A 
iHa legado al piundo d? Cienfuegos 
el vapor inglés '" Rlytbswnod." pro-
ced?nle de Buenos Aires con escala 
en Barbadas, conduciendo carga de 
Iránsi lo . no temiendo novedad á su 
bordo. 
E l m i l i c o del pnerio de rienfne-
gos c o m u n i c ó á la Jefatura de Cua-
rentena qne el citado b: que había si-
do f'nmiigado durante 24 'horas con 
azu íre . 
K-te barco quedará en en a''en tena 
dni-anlc el tiempo reglamentario. 
E L 9 8 % I E L O S E N F E R M O S B E L 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
-A t).-l 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda i las 
digestiones, abre el apetito, «pita el dolor y todas las moles-
tias de la difestión y toniftea. CURA las a c e d í a s . agüQS de 
Moca, el áotor y ardor de o s t é m a g o , los o ó m t t o s , oér t lgw 
estomaoai tíispepsta, Imi igos t tón , á ü a t a c i ú n y ú l c o r o del 
t s t ó m a e v , hifiorciorfUárta, neurastenia g á s t r i c a , m o -
mia y eiorosis con dispepsia, muroo de mar, ñ a t u l o n c t o s * 
etc. suprime los c é i i c o s , quita la diarrea y tíísentorta, la 
fe t idez de las deposiciones, el maiostar y ios gusos y •§ 
'antiséptico. CURA las d larross tíe los n i ñ o s inclus« es la 
é p o c a del destete y dOñUcián, hasta el punto de restítmr á 
la vida i enfermos irremisiblemenie perdidos. Vigoriaa el e s -
t ó m a g o é intestinos, la d i g o s t i é n se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de paso ú 
estaba enílaquecido. 
Si remite foileU per n m » I futen lo pldi 
fte roía: Serrano, 30, Madrid y principaUs farmacias i e l wtmio 
J RAFECAÍ?. Obrapía 19. único representante y d«pos?tarlo de las esDerialinari^ 
de Salz de Carlos. Elíxir, digestivo. Dinamogeno, tónico, reconstituventr ant n e í 
Vlbsó. Pulmofosfol contra la tos y males depósitos genéralos: Sarrá Johninn ITs ha» 
ta. Parpantina contra el extreñimiento. Del pecho. Reumatol contra el reuma v 
na. Pidan catálogos. 1083 A i 
Ab.-l 
I R O S K O P F I 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
GARANTIZADOS 
r e l o j e s 
******* 
I L O N G I N E S J 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
• OBSERVADOS AL MINUTO • 
•5 




J o y a s í e l i a i o f l a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y O J O vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios eu formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes , etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras íinas, en 
todas las imá<renes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucirnien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo v 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ ^ ^ 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata — — — ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballo-
L o s t r e s r o o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
a c á 
m e d i d a 
Longines estra-plancs, en 
acero, plata, plata nie-
lé 7 oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
F u l a e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
B n l l a í t B s , M r o s 
y 
. SORTIJA RELOJ 
vsrilacíerfl capricfe 
P u l s e r a s e r p i e n t e , <MI o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e eo -
l o r e s . 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s c o n b r i l l a n t e s - -
C a j a s c o n e s m a l t e s fi-
n o s y de c a p r i c l i o - - -
C a j a s de oro m a t e 
M U R A L L A 3 7 Y •> A . a l t o s 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Bdwió-a de la tarde.—Abril 15 de 191L 
A I R E S D E J S P A Ü A 
.1 DlARiO DE LA MARINAS 
Barcelona, Marzo 26 de 1911. 
s*jcn del Alcalde en Madrid.— j 
^ t j f a coffiisicn que vence á un M i - l 
^AJ-Q . -Ac la rac ión de un¡a R. O.— . 
j ^ a l i z a c i ó n de arbitrios.—La traí-
da de aguas—La casa de Correos.-
1$ escuadra.—Nos europeizamos.— 
¿g Exposición de Melilla.—Datos 
consoladores. 
Como teníamos ya dieho. el Alcalde | 
gareolona estaba en Madrid, ges- j 
tiona'ndo asuntos municipales por ¡ 
L e r d o del Ayuntamiento. 
Cronistas imparciales y desapasio- j 
ado? así como no escatimamos el • 
aplauso ruando el éxito lo reclama, ; 
o lo prodigamos, ni menos lo tr ibu-
tamos, cuando por una ú otra razón 
fó¿ ¿ menos atendible, el resultado 
^ responde á la gestión. 
Y en este caso, no ha respondido. 
El Harqués de Marianap, Alcalde 
¿el Rpv. no ha podido obtener por su 
sola infueneia y merecido prestigio 
"]0 quf ha logrado después, auxiliado 
por una Comisión de eonoejales, re-
presentantes de todas las fracciones 
$1 Consistorio y por varios diputa-
dos y sonadores de unos y otros ma-
tiees políticos. 
El Gobierno y sobre todo el Minis-
tro de la gober-nación, vSr. Alonso Cas-
trillo, olvidando deberes elementales, 
negaron al Alcalde, su representante 
€n el Ayuntamiento, lo que cobarde 
v ridiculamente han concedido á los 
enemigos régimen. 
iSi la R. O. sobre tribunas, cloacas 
r lucerna-rios estaba fundada en la 
razón ¿por que negaron su "aclara-
ción, (derogac ión" diremos en buen 
romance), al Sr. Alcalde? 
Si la R. O. estaba • fundada en el 
error ¿ qué causa 'ha determinado el 
^ue se "aclare"? 
La razón es obvia. 
K] Sr. Marqués de Marianáo, libe-
ral de casta, monárquico de corazón 
y ¡hombre de partido, es conocido por 
sn disciplina y por su tenacidad. E l 
buen Ministro de la Gobernación, 
(¡á cualquier cosa llamamos "bue-
na"), sabiendo que el Marqués no 
presentará su dimisión al Gobierno, 
por que así lo prometió al Presidente 
del Consejo, sino cuando el partido 
necesite de ella-, pues á todas horas 
tiene la vara á disposición del Jefe 
del Gabinete, no halló obstáculo en 
negar (¡Dios y nosotros sabemos por 
qué!) , la aclaración pedida, en la se-
guridad de que nues'tra primera Au-
toridad Municipal, por su seriedad, 
no había de armar un escándalo ni 
político ni parlamentario, ya que el 
Marqués de Mariauao, cuando acaba 
como Alcalde puede comenzar como 
Senador. 
En cambio los concejales de la co-
misión y los diputados y senadores 
que la acompañaban, republicanos de 
todo matiz y región alistas de expedi-
ta y viperina lengua, podían sacar á 
relucir en el Parlamento todas las 
" h a z a ñ a s " conocidas y presuntas del 
perínclito Ministro, quien practican-
do aquel refrán e l ta lán que dice: " e l 
meu mal no vol soroll" . entregó á 
los «enemigos, de mal grado, lo que á 
gusto pudo entregar á su representan-
te, contrariando así á todas lí^s Cá-
maras de la propiedad urbana de Es-
paña, de t rás de las cuales, y hacien-
do de ellas bastiones inexpugnables, 
so abroquelaba el Sr. Alonso Castri-
11o. 
La -R. O., pues, ha sido virtualmen-
te derogada, el Ministro se ha "co-
m i d o " todo cuanto había dicho y he-
eho, el Ayuntamiento no tendrá ya 
que pagar aquella estupenda serie de 
millones, se han declarado legales los 
arbitrios extraordinarios, la moral 
política !ha quedado por los suelos, él 
Alcalde ha heeho el Cristo en aras de 
la disciplina y de su honorable pala-
bra, y la vergüenza, como la moral 
huyó de Grecia, huyó también de la 
casa de la "bo la" , de la Puerta del 
Sol. 
A.h! Y la Monarquía, sin ganar ni 
un ápice bajo la égida canalejista. 
—Otra de las gestiones, realmente 
beneficiosa para Barcelona, que se 
'ha llevado á cabo en Madrid, ha sido 
la referente al proyecto de t ra ída de 
aguas, asunto que tanto juego dió 
bace poco. 
E l Alcalde, que tenía la promesa 
del '(robierno de coadyuvar éste á la 
conducción de aguas, aprovechando 
las "buenas disposiciones" del mis--
mo, ha arrancado al Presidente del 
Consejo la promesa de la cooperación 
efectiva del Tesoro nacional á tan im-
prescindible obra de higiene y salu-
bridad pública. Para arbitrar la for-
ma y f i jar la cuantía de la coopera-
ción del Estado en el asunto, ha que-
dado constituida una ponencia, com-
puesta del director general de Obras 
Públ icas , del Sub-secretario de la 
Gobernación y de dos concejales, en-
cargada de emitir dictáraen para ser 
luego convertido en ley. 
Veremos á ver si ahora viene á 
Barcelona la cantidad de agua nece-
saria para su vida y desarrollo; pues 
limpio ó sucio, tuerto ó derecho, es 
este problema de vitalísimo interés que 
de todos modos conviene resolver. 
—iPor último y acabemos de "mu-
nieipalerías, que aunque interesen á 
los hijos de Barcelona no hay derecho 
á molestar á los demás lectores que 
no sean barceloneses, el Gobierno ha 
enviado ya uno de los plazos que se 
comprometió á entregar para la cons-
trucción del Palacio de Correos, en 
una de las hermosas nuevas vías de 
la Reforma interior, lo cual permit i rá 
á esta viudad contar en breve, con un 
edificio decoroso para el servicio de 
Comunicaciones. 
. r~ka ?scua(i1,a española, que como 
dije ya á los lectores ha pasado aquí 
unos días, ha sido espléndidamente 
agasajada por tirios y troyanos, por 
patriotas y por catalanistas de. la 
" o r e t a " y de la "esfuerra". que co-
mo las mujerzuelas de vir tud ausen-
tes, miman y hacen carantoñas y cu-
camonas al que es fuerte y puede en-
derezar su conducta de un linternazo. 
Y para muestra ahí va ese botón de 
" E l D i luv io" , el periódico mas desa-
creditado, chanchullero y rufianesco 
de toda la prensa española, periódico 
porta-voz de los que en más de una 
ocasión blasfemaron contra España, y 
que lo mismo sirve para erguir una 
asquerosa calumnia que para arras-
trarse por debajo del enfranque de 
las botas, como un repugnante ofi-
dio: 
" E l Carlos V estaba artíst icamen-
te adornado con banderas. La cubier-
ta, en toda su extensión, quedó con-
vertida en un verdadero jardín . Mi-
llares de flores art ís t icamente colo-
cadas consti tuían el principal adorno 
del buque. En el extremo de proa 
vimos colocada la soberbia bandera 
de combate, de la que entre plantas 
y flores destacaba el escudo de Espa-
ña bordado en oro al realce". 
¡L lamar "soberbia" á nuestra ban-
dera de combate y hablar del escudo 
de E s p a ñ a " E l D i l u v i o " ! 
E l que cuando la fratricida pelea 
entre el patriotismo y el separatismo 
escribía " e s p a ñ a ' ên vez de Espa-
ña ! . . . 
—IDeeMdidamcnte nos europeiza-
mos. 
Pero no en el sentido de tomar el 
" i d e a l " de Europa para adaptarla á 
la realidad nacional, no para traer á 
España y á Barcelona aquellos ¡hábi-
tos y costumbres de aplicación gene-
ral en todos los pueblos del viejo con-
tinente. 
Xos europeizamos, mejor dicho, nos 
"afrancesamos" hasta en la repug-
nante " a p a c h e r í a , ^ 
Hasta ahora, sabíamos que los la-
dronzuelos, la hez social que en toda 
gran urbe busca el sustento en el ro-
bo más ó menos audaz, en el "atra-
co", en el "reventamiento de Un pi-
so", era netamente española, con ca-
rác te r étnico de nuestra nación de 
clarísima exégesis. que nutr ía nuestros 
"abanicos de quincenarios" andantes 
y andariegos: pero lo que no sabía-
mos, y la policía se ha encargado de 
hacérnoslo saber, es que entre la 
" a p a c b e r í a " francesa y la de Barce-
lona se había establecido una formal 
"entente cordiale" para la práct ica 
de] foragidismo por apaches interna-
cionales, como la policía marroquí . 
Y a supongo que los lectores ha-
brán tenido noticia de que en una de 
las calles del Barcelona antiguo, un 
pobre relojero ha sido víctima, hace 
unos días de una hazaña apaehesca 
de la más viva tonalidad francesa. 
Los apreciables despojadores, á 
tienda abierta, amarraron al infeliz 
relojero á una de las columnas de su 
establecimiento, y para que no grita-
se, no hallaron otro medio más eficaz 
que el d^ meterle un palo de una si-
l la por la boca, para obturarle el gaz-
nate. 
Y esta fué precisamente la salva-
ción del amarrado, pues mientras los 
encargados del saqueo practicaban 
este con toda escrupulosidad, hasta 
el punto de no-dejar nada que oliese 
á metal en el escaparate, estanter ías 
y cajones, uno de los apaches, cre-
yendo poco eficaz, para que.no.gri-
tase el robado, el palco de silla cla-
vado como un asta-bandera en sus 
fauces le rodeó el pescuezo fuerte-
mente con una cuerda para ahogar-
lo, sin tener en cuenta que c\ mismo 
tarugo de madera que tenía en la 
garganta, defendió á la víctima de 
una muerte cierta. 
La policía, que "por f i n " vé es-
tando bien organizada, descubrió el 
hecho y ha dado un batido tan pro-
vechoso para la tranquilidad pública, 
que de la " redada" han podido "co-
secharse" alrededor de un centenar 
de apaches entre franceses y españo-
les. 
Con esto y con haber desculuerto 
que entre los "camorristas" de T i -
terbo había varios españoles, no cabe 
la menor duda de que nos europeiza-
mos. 
—La Exposición permanente de 
productos españoles que ha de inau-
gurarse en Melilla coa el próximo mes 
de Marzo, promete ser un éxito, gra-
cias á la cooperación eficacísima y 
constantemente activa de los Centros 
Hispanos-Marroquíes de Batícelona y 
de Madrid; que á su vez inaugura rán 
en breve sus Museos de productos 
africanos. 
E l ediñeio de la Exposición, cons-
truido en el ensanche, que promete ser 
espléndido, de nuestra plaza rifeña, 
tiene una superficie de unos dos mi l 
metros en cuadro y está construido 
por varias salas y dependencias, que# 
daaán á la Exposición el aspecto de 
buena organización y de bien medita-
do plan que deben tener estas mani-
festaciones del poder económico. 
Ayer, sábado, salieron de nuestro 
pm.-rto dos vapores cargados con pro-
ductos de nuestra industria catalana, 
con destino á Melilla, y todo bace 
prever, si la paz se afianza y si nues-
tros gobiernos tienen acierto, que, si 
en 1910 se duplicó nuestra exporta-
ción, (cerca de cincuenta millones de 
pesetas), en 1911 se acercará á los 
veinte millones de duros. 
Así sea. 
B. PERRER B I T T I N I . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Una conferencia. 
En la noche del día 11 del presente 
mes ofreció una conferencia sobre 
" P e d a g o g í a y psicología estudiantil 
dominicana" el celebrado poeta, ex-
quisito cuentista y hábil periodista, 
Fabio F. Fiallo. La conferencia tuvo 
efecto en ios salones del "Ateneo," 
en donde se reunió lo más granado de 
la sociedad eapitaleña, prestando ma-
yor realce al acto de cultura que se 
efectuaba. No podemos juzgar el al-
cance de la conferencia citada, por-
que aún no la ¡hemos leido; pero dada 
la competencia del poeta Fiallo nos 
damos á creer que ha sido un éxito 
completo para su gran talento, según 
lo ha manifestado la prensa. Después 
de terminar el señor Fiallo su aplau-
dida conferencia, la señori ta Consue-
lo Guerrero, nuestra buena amiguita, 
cantó la hermosa romanza italiana 
" X o vo lv ió , " y ta elegante y bella se-
ñor i ta Flér ida García ar rancó al te-
clado ritmos maravillosos, melodías 
sentimentales, al ejecutar una bella 
".Polonesa": y Atala Fiallo, la cultí-
sima hija del poeta Fiallo, ejecutó 
con maestr ía y gracia una "Gavot-
t a . " cuya ejecución mereció el aplau-
so de todos los que amenizaban la yj-
da con aquel instante de goce espiri-
tual. La simpática señorita Ana Te-
resa Paradas recitó después con ma-
jestad y gracia la bellísima poesía de 
Fabio Fiallo "Evocación Roatóati-
ca" ; el poeta Enrique Montaño^reci-
rtó la poesía originad del mismo ^AjJ* 
•helos," y el aristocrático y fino poe-
ta, muy amigo mío, Valentín Giro, 
recitó con la gal lardía y gusto artísti-
co con que él sabe recitar, la exqui-
sita poesía, también original del mis-
mo "Juven tud , " que como todas las 
poesías de Giró, es vaporosa, gráci l , 
seductora. F u é esa noche una noftbe 
gloriosa de júbilo y perfume, nodh© 
ideal en que el espíritu se sumió en 
deliciosas arrobaciones, cuyo recuer-
do pe rdura rá en todos los que tuvie-
ron la suerte de gozar de sus exquisi-
teces. 
Para el Colegio de Abogados. 
La biblioteca de obras jur ídicas del 
Colegio de Abogados acaba de enri-
íjiiecerse con gran número de obra/r 
important ís imas para nuestros abo-
gados; 'hasta 200 obras de jurispru-
dencia acaba de recibir para el enri-
queeimienti de sus estantes. Eso re-
vela un progreso cierto y de indiscu-
tible trascendencia. 
Ar tu ro B. Carranza. 
Mi buen amigo bonaerense, el dis-
tinguido publicista don Arturo B. Ca-
rranza, que tanto me favorece envián-
dome libros, me ha mandado últ ima-
mente el tomo V I de su "Anuario F i -
nanciero Administrativo de la Repú-
blica Argentina, etc." E l señor Ca-
rranza bace algunos años que viene 
publicando esa obra, que eontribuye 
bastante á vulgarizar el progreso que 
eada día cobra más vuelo «n aque-
Hn potente República sub-americana. 
Viene este tomo, como los anteriores, 
lleno de datos importantísimos sobre 
la industria, comercio, agricultura, y 
administración argentina. Es tan ex-
tenso el número de datos -que hay en 
esa obra, que no acometo la labor de 
citarlos en esta crónica. Vemos en esa 
obra que la población argentina ha 
i i P A N A ! ! 
A C O R U Ñ A O S A N T A N D E R 
P o r e l h e r m o s o v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
q u e s a l d r á e l 2 0 d e A t o l . 
D i r i g i r s e á D I G O N H n o s , S A I T P E D R O n ú m . 2 4 , q u i e n e s 
e x p i d e n p a s a j e s y c o r r e n t o d o s l o s t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a 
e l e m t a r q u e , a s í c o m o t r a s l a d o á b o r d o , s i n n i n g ú n o t r o 
g a s t o . 
C1183 4-12 
V a p o r e s d e I r m e m ^ 
L I N E " 
M W Y O R K C U B A M A I L 
s . s. c # . 
Serrício Se raporis Se Jone tólics 
í e l a l a b w p M f o i t 
Todos los martes á las diez de l a 
Mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2S91 128-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E S T P 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
e*Jdr4 par» 
^ R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
•obre «i dfa 17 ¿UÍ Abril llevando la corres-
^«Jencia pública. 
0uífom!t« c»rra r pM«3«roi par» «lobo 
ContfI.í*,,ZM «« carír» so firmar&n por ol 
f«<JulB •̂ata ,̂0 antes do corrorlaa. ola cuy» 
* ,8Uo serán nulas, 
«ecibe 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En 1-clase ies3e$M8 Cy. en aislante 
« 2 - « «126 « 
« 3 ^ preferente « 8 3 « « 
b 3- ordinaria « 16 < 
R e b a j a en pasajes <le ida y vuelta. 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi t án V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G - é n o v a 
eobre el 30 de Abri l , íl las DOCE del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros A loe que se ofre-
ce el bvsm tratu que asta antigua Compaüla 
tiene acreditado en sus diferente* llnef-s. 
También recibe carga para liglatarra. 
Haniburgo, Bramen. Atnstardan, Rotterdan. 
Amberes 7 dera&s puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
I d Ü K 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(Compañía H a i M r p e s a Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Do Vapores Correos Alemanes entro la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo-
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMCUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V F A J E S A C A N A R I A S 
FRANKENWALÜ Abril 11 . 
* F . BISMARCK id. 18 . 
Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de 
Tenerife. Las Palmas de Gran Canarias, 
Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
í Coruna, bamar.uer, Hiymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
04 t /Canarias. Vigo, Coruna, Amberes, Ham-
" I burgo. 
Los billetes de pasaje sólo sertn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cay» 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga 4 bordo hasta 
el día 29. 
LA correspondencia P5!O se recibe en la 
Administración do Correos. 
DAMA id. 
«CORCOVADO Mayo 4 í V¡gc¿ Saniander, Plymouth, Havre Ham-
I burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias. Coruña. Amberes, Hamburgo. 
»Kr C E C I L I E id. 1S .f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 1 4 8 
Para los demás puertos, desde , , l i U 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 12S 
„ los demás puertos, desde 1.'53 




^ 1 6 
16 
1 carga 6 bordo hasta el día 17. 
J W S T O DE TELEGRÍFIA SIN HILOS 
^ VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
S A ^ u p ^ f 1 A L D A M I Z 
„ WRBÑA Y SANTANDER 
llevart,? ^bri1' á las cuatro de la tarde, 
Ad ,̂ correspondencia pública, 
t a P a s a j ^ x o s y carga general, inclu-
. W í K .í*^3- di<,h<kS puerto*. 
¡L flete oorr^Ca^• café y caca<> on Pa-rüdas 
Vifr^ Jí.0 y con conocimiento directo 
•HO, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
h^ltíefl del Pasa je S-JIO serán expe-
Jas doce <icl dítk de salidau 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANOA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A V V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos derartamaníos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* de teda» 
clases. 
Cocineros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlak 
Se admite carga para «vsl todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
D a n l a Marzo 29 Puerto México, Veracrnz, Tampico. 
F u e r . s t l i i s m a r c k - Abril V. Veracruz, Tampico, Puerto México. 
C o r c o v a d o id- 17 Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Progreso ; $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz v Pto. México (directo) 32-00 f22-O0 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrar 4--00 31-00 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbiit & R.ascli.--Hal)aiia.--SaD Ignacio ni im. S i - T e l é í o D O A-4878 
26-1 Ab. 
NGKPAJ—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así -para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en PUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Jos bultos do su equipaje, su nombre 
y G¡ puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dea 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Cladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis: el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admi&á en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. • 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
CtMEiiíe Gsmlr Itaiattaiittws 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A * 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para !a 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 38 da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. A. ei ablutf 
Ensuciase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase: $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionaíes en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse 4 ro con-
signatario en esta niara 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S K L I ü 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
C o r n ñ a , Santander 
y St. X a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CvMB. VADO PA^A L 5 ISLAS 
CANARIAS 
XOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el ló de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS OAXARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS c inmediata-
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r A V I L E S " 
Miércoles 19 á las 5 de ¡a tarde. 
P a r a Nuovitas, G i b a r a . V i t a . B a -
ñ o s y Santiago de í iihii. retnruanclo 
por M a y a n , B a n e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 i 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N'Ü JVICI^. Puartr» Pai lre , G i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , Q n a n t á n a m o 
CA la ida v a l retoriioj y bautiasro de 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la Urde, 
P a r a Naeyitas fsólo á l a idaX S a n -
tiago de Cuba , Santo Domingo, San 
P e d r o 4e Macpris , Pouce* Ma.vaq-üez 
( só lo al r e t o m o ; y Sa*i J u a n de P u e r -
to Rico. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a Puerto Padre , G i b a r a , V i t a , 
B a ñ e s , Mavar i . Sagi ia de T a n a m o , 
B a r a c o a , G u a t a n a m o cá l a ida y a l 
retorno; y Santiago de C u b a . 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habaua para Santiago de 
Cuba. 
Vapor m m DE HERRHRi 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con él 
Cuban Central Raihvay. para Palmira, Ca-
suaguas, Cruces, Lajas, Ksperanza, Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a l b a r l e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. . . . , , „ 3.50 
Víveres, ferreftería y loza. . . „ Ó.39 
Mercaderías ,,0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera , $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 




De Caibarién y Sa^rua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de, la tarde 4el 
día de salida. 
Carga de travasia 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los día« 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da loa 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conocí» 
miento. <iue no será admitido ningún bufl-
to que. ¿ juicio de los señoras Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del baque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embaroues 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo 89* 
liciten, no admitiéndose ningún embarqua 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Kmpresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número do bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qu» 
le falte cualquiera de estos requisitos, to 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escrlbasi 
Jas palabras '•efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda ves que por las Aduanas se 
exisre que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los soñores'embarcadores de bebidas ro-
jetas al Impuesto, debenán detalíar en ios 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilia correspondiente al paJs d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 las dos 
si el •contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y escalas po/traji 
ser modificadas en la íorma que ere» con-
veniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén !o» buques A 
la carga, envíen la qua tenían dlspuest», A 
fin de evitar la aglomeración en los UJtl-
mos días, con perjuicio de los conductore» 
de carro?, y también de los Vapores que 
tienen que efectuar la salida & deshora d« 
la noche, cen los riesgos consiguientes. 
Habana, Abril lo. de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. tn 
78-1 Ah, 
^ EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuoe 
w l d r á do esc© puerco IOÍ -mercólos i 
las cinco de la tarfle. 
S a g u a v C a i b a r i é n 
a e r a i o s m m i ¿ m a m m i 
1106 2l5 Ak 
a u m e n t a d o e o n s i d e í a b l e m ^ n t e , pues 
e] 31 de D i c i e m b r e d e 1909 la 'pobla-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a l l e g ó á 7.035,378 
h a b i t a n t e s , d e los c u a l e s 1.242,278 
p e r t e n e c í a n á l a c a p i t a l f e d e r a l , 246 
nri l á los t e r r i t o r i o s n a c i o n a l e s y 
6 .547,098 á l a s p r o v i n c i a s . 
X>a i n m i g r a c i ó n se e l e v ó en el a ñ o 
c i t a d o á ' ¿ 3 1 , 0 8 4 p e r s o n a s . 
L a o b r a ea i m p o r t a n t í s i m a , y como 
•tal, d i g n a de f i g u r a r en los a n a q u e -
l e s de todos ajqneUos que se i n t e r e s e n 
p o r el p r o g r e s o de las R e p ú b h e a s his-
p a i o o - a m e r i c a n a s . 
P o r a n t e las C á m a r a s . 
E n la a c t u a l i d a d c u r s a p o r aute l a s 
C á m a r a s l e g i s l a t i v a s un p r o y e c t o eu-
i-arninado á r e h i n d i r en c u a t r o , las 
s ie te ¡ S e c r e t a r í a s de E s t a d o que ex i s -
t e n en l a R e p ú b l i c a . S e g ú n i n f o r m e s , 
l a r e f u n d i c i ó n s e r á d e l modo s i g u i e n -
1f.: 
A la . S e c r e t a r í a de E s t a d o de lo I n -
t e r i o r y P o l i c í a s e r á a g r e g a d a l a de 
O n e r r a y M a r i n a ; á l a de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s l a de J u s t i c i a ; á l a de H a -
c i e n d a y C o m e r c i o l a de I n s t r u í j c i ó n 
r ú b l i c a . y á la de A g r i c u l t u r a é I n -
m i g r a c i ó n la de F o m e n t o y C o m u n i -
c a c i o n e s . Y en c o n s e c u e n c i a se nom-
b r a r á n J e f e s de N e g o c i a d o . X o nos 
p a r e c e n a c e r t a d a s esas a l t e r a c i o n e s ; 
t o d a voz rjuc m a y o r t r a b a j o p e s a r á so-
b r e cadn S e c r e t a r i a de E s t a d o , y el lo 
p e r i u d i c a r á n o t a b l e m e n t e la b n e n a 
m a r c h a de las e x i g e n c i a s q u e t iene 
o u e l l e n a r c a d a S e c r e t a r í a . Y abono 
m i asento con j u s t i f i c a c i o n e s p r á c t i -
c a s ; s é de S e c r e t a r i o de E s t a d o , que 
•una e n t i d a d c o m u n a l le ha o f i c iado 
e n r e q u e r i m i e n t o de d i l u c i d a r puntos 
de no e s c a s a i m p o r t a n c i a , que^ha con-
t e s tado a l mes y m e d i o ; y de ese mo-
d o no es pos ib l e que m a r c h e b i e n l a 
b n e n a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l ; y eso 
es ihaibiendo s iete .Secre tar ios , y p o r 
c o n s i g u i e n t e m á s d i v i d i d a s l a s a t en -
c i o n e s de sus c a r g o s re spec t ivos . 
A G U A M I N E R A L 
B U R L A D A 
R e g r e s o d e l P r e s i d e n t e . 
E l d í a 15 d e l presente mes r e g r e s ó 
e l P r e s i d e n t e C á c e r e s de s u h a c i e n d a 
d e ^ ' E s t a n c i a N u e v a . " « S u p o n e m o s 
¡ que s u p r o n t o r e g r e s o h a y a obedec ido 
a l q u e b r a n t o de u n a de sus n i ñ a s que 
se e n c o n t r a b a en l a c a p i t a l , p o r q u e á 
l a v e r d a d , nos i i a sobrecog ido este 
r e t o r n o t a n p r o n t o de l P r e s i d e n t e , to-
d a vez q u e é l a c o s t u m b r a p a s a r s e 
t e m p o r a d a s en s u h a c i e n d a que n u n c a 
d u r a n menos de u n mea. 
R u m o r e s . 
C o n m o t i v o de ihaber r e n u n c i a d o 
romo M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a en H a i t í , el ex-
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a g e n e r a l 
I g n a c i o M a r í a G o n z á l e z , se d ice con 
c i e r t a i n s i s t e n c i a que s e r á n o m b r a d o 
p a r a o c u p a r a q u e l a l to puesto el i lu s -
t r e y d i s t i n g u i d o d o m i n i c a n o , d o c t o r 
F r a n c i s c o H e n r í q u e z y C a r v a j a l . D e 
s e r c i er to , y s i e m p r e que e l D r . H e n -
r í q u e z C a r v a j a l acepte d ic l io nomlbra-
miento , t e n d r á n u e s t r o p a í s u n a g r a n 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a v e c i n a R e p ú b l i -
ca , p u e s e l d o c t o r H e n r í q u e z C a r v a -
j a l , á m á s de s u p a t r i o t i s m o p r o b a d o , 
es uno de n u e s t r o s m á s i l u s t r e s c i u -
d a d a n o s , p o r l a c u l t u r a de s u e s p í r i t u 
y el a l c a n c e de sus m i r a s evo luc ion i s -
tas y p r o g r e s i v a s . 
U n a o o n f e r e n c i a . 
A n o c h e p r o n u n c i ó en los s a l o n e s 
d e l ' ' A t e n e o " u n a c o n f e r e n c i a , el d i s -
t i n g u i d o p e r i o d i s t a » e ñ o r A m i a m a 
C ó m e z . r e l a t i v a á cues t iones a g r í c o -
l a s . J j a c o n f e r e n c i a v e r s ó sobre elec-
t r i c i d a d é b i d r á u l i c a . 
E l s e ñ o r A m i a m a Grómez es m u y 
conoc ido en esa R e p ú b l i c a , en donde 
b a v i v i d o l a r g o t i empo en d i f e r e n t e s 
veces , 
F r a n . X . d-d Castillo Márquez. 
L a R o m a n a ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
n a ) 3 — 1 9 — 9 1 1 . 
CAJAS de SEGURIDAD 
P I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e — A b n ! 15 de 1911 
U N M E D I C O 
P a r a un servicio profeBional en d ía al 
temo, se «o l lc l ta en Conaulado 128, de 1 
1 3. 4180 . 4t-10 4 m - l l 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
, p í e t e n o s de casas pronuncian con simpa-
, tia desde que ha dado á conocer el R E -
G U L A D O R Y F I L T R O de su invención. A 
i él le deben el que la sanidad no tenga que 
; requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y loe salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A evi-
ta estos males y a d e m á s de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreter ías , farmacias 
y Quincal ler ías . Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mzo. 
G R A N C O N C U R S O DE R E G A L O 
D E U A 
DR- GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hoepital N ú m e / o U n a E n -
peciallsta del Dispensario •"Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y d e 7 4 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1024 A b . - l 
1 > A V I O b B T A 
H A B A N A 124 
Habana 124.—Premiada con medalla de oro. 
Acaban de sal ir de sus talleres 500 blu-
sas de encaje é. mano y 100 sobre camas 
malla para novias, ú l t ima novedad. 
4089 •8-7 
D Ó C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
1072 A b . - l 
SU EERNANB8 SEGUÍ 
GARGANTA NARIZ T OIDJS 
N B P T U N O 103 D E 12 á J , todos 
los d i « 8 exoopto los d o m i n a o s . C o a -
idl tAS T operac iones e a e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s l a ñ e s , m i é r c o l e s j n e r a e s á 
l a s 7 de l a m a ñ n a . 
1005 A b . - l 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
P A R A E L 2 0 P E M A Y O D E 1911 
R E L A C I O N D E L O S R E G A L O S 
T O D O S L A P R O C L A M A N 
C O M O L A R E I N A 
D E L A S A G U A S D E M E S A 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
/ O T T A C A T E 1 2 4 - H A B A N A 
4360 1-15 
SI su Caja e s PATENTE HOSIER 
Vd. tiene (o mejor que {Hiede hacerse, 
s u s valores, documentos y libras 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranqui l* . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n * 4 , H A B A N A . 
1062 A b . - l 
ENVIAMOS POR FERROCARRIL 
á t o d a s p a r t e s 
L I B R E 1 > E G A S T O S L O S 
s i g u i e n t e s l o t e s d e 
ROSALES GARANTIZADOS 
y prendidos en tu envase 
M. A 
L O T E núm. 1—Cinco varieda-
des í nuestra e lecc ión 53,00 
L O T E núm. 2—Nueve varieda-
des i 5.00 
L O T E núm. 3—Quince varie-
dades |S.0O 
J a r i r ' E l C l a y e r i . Castillo n, 9 
M A R I A N A O 
A LOS D E L CAMPO:— Mucho 
ojo con los estafadores. No tenemos 
viajantes en el interior. 
C 1053 15-11-Ab. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífl les tratada por !a 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. .Jesús Marta número 33. 
4177 26-10 Ab. 
I o U n m a g n í f i c o r e l o j L o n g i n e s c o n 
s u l e o n t i n a y d i j e , t odo d e oro, 
p a r a c a b a l l e r o . 
2* U n a p r e c i o s a s o r t i j a e s t i l o m a r -
quesa , d e oro y b r i l l a n t e s , m o n t a -
d a en p l a t i n o . 
3o U n e l egante a l f ü e r <te c o r b a t a , de 
oro, b r i l l a n t e s y r u b í e s . 
4 ° U n a r i c a p u l s e r a de oro y p ie -
d r a £ . 
S e e x h i b e n e n l a s v i d r i e r a s d e l a s p e l e t e r í a s 
q u i n a á I n d u s t r i a y e n C V R e i l l y n ú m . 1 1 2 . 
5 ° U n p a s a d o r d e s e ñ o r a , de oro y 
p i e d r a s . 
6 U n a m e d a l l a de oro y b r i l l a n t e s , 
c o n l a i m a g e n de S a n A n t o n i o . 
? • U n a m á q u i n a d e coser , m a r c a 
N e w H o m e n ú m e r o 316. 
8o O t r a m á q u i n a de c o s e r 314. 
9o O t r a m á q u i n a d e coser 311. 
1 0 ° O t r a m á q u i n a de c o s e r 302 . 
B A Z A R I N G L E S , S a n R a f a e l e s -
Los consumidores de los afamados cigarros 
B A I R E que mayor n ú m e r o de cajetillas entre= 
guen al notario Dr. José M . del Portillo, Com= 
postela 28, desde el 15 hasta el 19 de Mayo, a las 
cuatro p. m., rec ib irán el mandato para la in= 
mediata entrega de su regalo. 
Los consumidores que no deseen tomar par= 
te en el concurso de regalos, pueden cambiar 
sus cajetillas por objetos, en la fábrica, Drago= 
nes n ú m e r o HO. 
¡ ¡ F u m a r B A I R E ó n o f u m a r ! ! 
— c 971 alt 3-1 
OUE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
N E G R O S , A Z U L E S , 6 de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños . Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
oamisas m m 
A precios raxonacies en " K l Pasaje," Z w 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1044 A b . - l 
D r . K . C k o r a a t . 
w á a é — v«nir««a. —Curación rft^Ma.—Cmn-
liáltam 4e H A S . — Teléfono U i . 
LOS Nrucnto m 
1000 ^ b . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
S O L 56. altos. Consultas de 1 á Se-
ñoras «le 3 A. 4. Te lé fono A-3370. Medicina 
y ClruJIa en general. Sífilis y Venfreo. 
3225 26-1S Mz. 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estomago, h ígado é. 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l flurlifto H K / S r o t n p l e t o y e l e f a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , a p r e c i o » n m i / r e d u c l i 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a * y S m l o r i t n s , t i m b r a d o e n r e l i e v e r o a c a p r i c h o s >>• m o n o y r a i n a i 
0EISP035. ¿ ñ a m ó J a y t f i o u j s a , TELEFONO 375. 
ios: Ab.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V 6 D A D N A T U R A L . S 3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 4029 all 13-3 
GERARDO" h DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A U O ü A D O S 
K s t u d i o : >>au I f i u a c i o í i O , d e l á o 
J L 13. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E E A M A R I N A . 
1012 Ab^-1 
DR"" E N R E D E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatcrto Covadongra y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, N a r l i y 
Oídos. Aguacate S2, bajos de 3 & 4. 
DR.MANUELPARAJON 
JMasnje, G i m n a í t i a m é d i c a , hiff ié-
nioa T prdasro^-u'a. 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 íi 4 
G - JSL. X a X - A - J X T « O 3 o 
C 993 2Gt-3 26in-4 A 
10: A b . - l 
A n t í g u j Medico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen-ral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á S p. m. 
mártes , j u é v e s y s&bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v i érnes á las mismas boras.—'Monte 118, 
altos Telé fonos 6387 y A-1968. 
1030 A b . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadae del Za tómag o 
é Intestinos, exc' .uuvament». 
Proecdimlento del protesor Hayena. dei 
Hospiial de San Antonio de París , y por el 
an&li£is d<- )a orina, sangre y trlcroscfipica 
Cot'sultsa de 1 4 3 de 1* tarde. Dar.tp*-
ri' la 7̂ . altos. Te lé fono 374. Automit-I 
cr> A-'S582. 
A 1008 L A b . - l 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y c iruj ía general.) 
D R . M A N U F L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
á. 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 A b . - l 
de G & 6. 
1070 A b . - l 
D r . A i y a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . ÜOBSUICM <ie V'Á i i 
x . ü í a i © . 
^ l O l S . A b . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 a 2. -Chacen 31. ««quina 
1 A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí» 
PJspeciahsta en enrermedades (iel est6 
maco é intestinos segt ín el procedimiem* 
de los pro? •soroi» doctores Hayem y W l a -
ter. de Parla, por el aná l i s i s del Jugro tfls-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajos 
IfrU < A b . - l 
DR. S. ALVAREZYGÜÁNAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á. 4. Prado nüm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
_ 1 0 2 ó A b . - l 
MIGUEL AN8EL V M O I U -
ANTONIO YAKAZeZA 
1 1 u m i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde Iks 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominpos. 
P R A D O 34!/2 
C 347 156-15 F . 
Dr. J u a n Pablo ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
1003 A b . - l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . L—Consultas: de 1 & C. 
Amistad M , Teléfono 1130. 
1009 A b . - l 
Cirujano del Hospital núfri. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
rea. Partos y Cirujía en a:er.eral. Consul-
ta.- de 1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 
__10]9 A b . - l 
DOCTOR ALBALOEJO 
Medicina y Ciru¡ís.—Coasaltas de U A \ 
Pc-orej gratis. 
T e l e f s n o A - 3 3 4 4 : C o m p o s t e l a l O l . 
1021 A b . - l 
DR. C . E . F I N L A V 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E ; Cal iano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: T.úncs, Miércoles y Viérnes 
de 11 fl, 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Telefono F-1178. 
1001 A b . - l 
A H O G A D O S 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 A b . - l 
3R. GÜSTAYü LOPEZ 
C;nfermedaile^ del cer«sro y A* loi nernoa 
Consultas «n Betaieoata 10iH prAalaa 
á Reina, de 12 4 2 .—Teléfono A-4Í12 
1011 A b . - l 
D r . J o a q u i n D í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias, SIflüs, Enfermeda'ies de 
leñoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-24,J0. 
E M P E D R A D O 15. 
1029 A b . - l 
D R . R O B E L I N 
P I I : L , SI F I L E S , SANCÍKÍ. 
C u r a c i o n e s r á p i d o s por cu&eouo 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I C T S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 . 3 2 
__998 Ab. -1 
DE. MITZALO AROSTEaUI 
Médico de la Casa da 
Baneficenoia y Maternidad 
Especialista en las en fermeJade» de 
los niños , m é d i c a s y quirtlrgioaa. 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar lOS'-'a- Te lé fono A-3096. 
D B . F R A N C Í S I U U l & U U 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l i t icas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. T t l é f o n o A-4042. 
996 A b . - l 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxi l iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Xeptuno "2, de 
1 á, 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F . 
Polvos dentriticos, eiixir. cepillos. Consnl-
t98 ce 7 á j . 
4112 26-8 Ab. 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N D O ^ R O S A L E S 
A B O G A D O S 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
N O T A P I S 
A M A K G U l i A 3 2 
1S58 7S_11 f 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MASAUS VUÜKATOMIO 
Canxi.ltai a* ) a 3. N«»trfs» « a v a r o 41, 
a « j r - . 'r»<é'oe«> i4ifi. Urmtia •a i* ¡ooea y 
1020 A b . - l 
PELAYO BARCIA Y SANTIAS 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50, T E L E F O N O 9153 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 P. 
1014 A b . - l 
1 _ 1026 A b . - l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O T I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diaiiae, de 12 á. 2. G r l t i s k los 
pobres, los lúnes . T e l é f o n o A-4934. 
2266 26-19 Mz. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuectaimenta. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y 3ifl. 
Uticas. Consultus H.e S á. 5, Rnn Mlcuel 158 
T e l é f o n o A.4318 
996 4 A b . - l 
CLINICA GUIRAL 
&^c:asivaai«at« f>ar« u^nra^ioam « • ios • ) • • 
Dltta* 4«<iJ# ua «««aa* «a a 4 « ^ » t e . M«A. 
n s a t ?3. «rtra «MD Aaía«l j Saa Ju«é. Tt -
léfono A-2T11. 
1007 A h - l 
L A B O R A T O R I O 
CLiKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y 1) K L ' i A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . ttey. 
Se (rart icat i a n á l i s i s de orina, ea^toa , 
aanpnre, loebe. vinos, iicorea. agana, abo. 
nos, mineralea, aaatoriaa, grasas, azú« 
carca, e w . 
^ J I A X I S I S DH O R n O B S ( O O M F I J C T O ^ . 
espatos. saDüTO 6 leche, do* p«ao« ($2 i 
Taléfono A-3344. 
102: A b . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura al vicio alconól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . Suero antl-
nncrffnicn (cura la morfinoiAsnla.i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolóplco de la Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 106. 
1089 b A . - l 
Dr. R . Choraat 
rratamiento espacial de i M, » - „ f - -
Bieaadt» renéraaa. Curar.or. rSBíSa 11 
Cone.ütas de 12 4 ? . — ToUfona 3S4 
t u r ni /sueno s a 
909 Ab. - l 
BE. SEENiNBO SESÜ1 
CATBORATJOO DU Uk. OHIVIMtaiUa^ 
GAhUiNTA NARIZ T OIDÜS 
Napiuuw ittS i» 13 S a tuuoa i«<« vila<« «x-
t*9\* i<»s dumiLsoe. Cbaauitas y «ptracion** 
•a •) MoapUat H«rc«d«t. iunr.a, Biiftrrolaa y 
vi-rn»., a i»« 7 de ;m maflaaa. 
_100J A b . - l 
C Ü K I C A D E M T A L 
Concordia 3 j , eaquina á San Nicolás . 
Montada k la altura de sus « iml lares qus 
existen ev< los pa í ses m á s adeiantados y 
trabajos írarantizados con los materiales da 
los reputacos 'abricanteo S. S. Whlte Den-
tal é ingleses Johnson. 
Proelos de loa traba ¡o»; 
Apl lcac iór (*e cauterio. . . . 
Una exli acción 
Una extr t^c ión sin dolor. . , 
U n a limpieza desde 
U n empaste desde \ 
U n diento de espiga 
Orificaciones desde. . 
Una .jerona de oro de 22 ki -




,. 2 Cü 
., 2.00 
4.00 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v«Miér«», !*• 
p u s , h e r p e s , t r a t a r a i <>uros e s p e c i a l » 
l>e 1XÍ á 3 . E u t e r r a e d A d e s <le SeftíH 
r a s . D e 2 a 4 . A - u i a r 1 2 6 . 
C 922 26-22_Mi 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstaMecimiento dedicado al tratamle»" 
to y curac ión de las enfermedades menta» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S i r i L I S . V I A S URINARIAS. 
Consultas: Lúnes , Miércoles y l̂érn 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-3676. 
466 TS-F-'1 
S . d a n d o Bello y Aran^ 
A B O G A U U . H A B A N A ' 3 
TOLJir-ONO 103 
__1017 Ab^l 
DR. G U S T A v T f T D m i t f ^ 
Olrvetsr dr la timmm de SPÍIK» ^..H» 
«a tm A »•«*•«**• ^ 
C I R U J I A a « N B R A J . 
Concaltas dlArtaíi de l 4 * 
Teléfono A-4"|-Lealtad n ú m e r o 36. 
1002 
DR. GARCIA CASARÁ?. 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
5.30 U- ,. u.ou na corona ae oro 424 
Una dentadura completa. . '. ' " 12 72 
Los puentes en orr á razón de 14.24' por 
pieza. 1 
-r5P;ta C^8a cu?nt?- con aparatas para 
t c c Z ' trKbaj08 d8 n0Che a la ?er-
Aviso á los forasteros o.ue se termina-
ran los trabajos en 24 horas iermiIla 
Consulta, d . " i ,0, de 12 á 5 y d . 7 á 8 p. w. 
— A b . - l 
Fs D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especiahsta en Sffiiis. hernUa impotm-
cía y esterilidad. -Habana número 49 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 ft R/ 
- 1 ^ i 6 A b . . l 
D r . P a l a c i o 
pcclallsra del Dispensarlo "T-1"1^ "^a. di 
tudes 138. T e l é f o n o A-3176. Cousn^ 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M. 
C I R U J I A . - V I A S URINARIA» j 
1023 
• « P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Estrecnez de i» » 
Venéreo . Hldrocele, Sífiles trataba ^ jj 
Inyección del 606. Teléfono A-U»** 
& 8 J e s ú s M a n a número 3S. 
997 -—^« 
" d O m í L I O ALFONSO^, 
Ehifermedades de niños, senoríts ^ ft j 





Enfermedades rte S e ñ o r a s . - V l a a U r l n ^ 
n a s . _ ( , l r i I ía en general .-ronsuífns de í 
k SI .f.™ .L*«toD 246. - T e l é f o n o 1342 
1010 a " pobre•• 
A b . - l 
Dr. OONZÁLCTPÉDROSO ^ 
Cirujía, v í a s urinarias y / " , , . e,i &' 
venéreas . Consultas ^e 1- a --'.( ^ni 
cooar núm. S3. Domicilio, l u " ^ 
ro 20._ Telé fono , A-4319. , 5 6 . 1 » ^ 
1016 
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L O S S U C E S O S 
ferretería destruida por el fuego: las pérdidas se estiman 
en $17,000: el dueño y dependientes ingresan en el Vi-
vac—Venganza de una mujer—Buen servicio de la Policía 
Secreta—Querella por injurias—infracción postal—Robo 
en un café—Detención de un estafador—Desaparecida— 
Detenido por estafa—¡Pobre n¡ña!---Noí¡cias varias. 
k t g o o E X L N A F E R R E T E R I A 
Hace P0^0 ra'^s ̂  d08 a^os' <:l'lie ̂ as 
• Rg Tnarcadas con ]os números 167 y 
W T d e la calle de Campanario entre 
'de Sitias y Maloja, establecieron 
fPTretería los señores Marcelino 
* * %cz y Ma 
ggte ú l t imo en la actualidad eu 
3Ianuel Canoso, encontrin-
E l acusado ne^ó que estafara la 
prenda, manifestando que las empeñó 
con autorización de su propietaria, íi la 
que re integraría el dinero, tan pronto 
hieiera efectivos mil y pico de pesos 
que tiene que cobrar. 
P O B R E N I Ñ A 
L a menor Calixta NáM/njo, de diez 
años de edad, vecina de Estévez núme-
ro 10, fué asistida anoche en la casa ae 
socorro del segundo distrito, de una 
contusión grave en la caheza. con fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Manifestó l a lesionada que en Cár-
mentc y sin^ tiempo para defenderse, j 'fa¡¡¿¡£ y Gloria ¡había sido arrollada 
logrando darle tres tajes en la cara que | p0r t í lbury . creyendo que el 
lo hirieron gravemente. j ,ha,bía ^ ^ ¿ ¿ f l . 
Va ldés D u e ñ a s no tuvo más tiempo | y j conductor del t í lbirv. después de 
que darle un fuerte empujón á su agre- arro]iar á la niña, emprendió la tet, 
Taaajo. 
Se cotiza de 30 á 32 rs . @ . 
Vinos. 
Tintos pipas, secnm 
marca 73.00 á 75.00 
Gonzále  ^ 
^Erp^ableeimiento parece marchaba 
• L v se encontraba abarrotado de 
^rcancias. 
pí-.i madrugada, poco después de 
•Lana , los veeÍT,os rT /> îmos ^ la fiawi 
á l los señores González y Canosa, fue-
sorprendidos por las voces de cue-
que. primero partieron del interior 
\ \ establecimiento, y más tarde en la 
;,, pública. ( . 
La mayoría de los vecinos y princi-
femente los de l a casa n ú m e r o 165 
E Campanario, se lanzaron á la caile^ 
•pues las llamas tanto por el fondo co-
j o Pnr Ia ca^e amenazaban-Geriamen-
•je esta ú l t ima casa, que es la residen-
cia riel doctor Pedro J . Ruiz. 
La policía al darse cuenta del sinics-
ir0> rlió la alarma por medio de las 
gilbaíos. y los cuarteles de bomberos 
fueron avisados por el aparato telefó-
jjieo le la sexta estación, situada allí 
próxima. 
Tanto la policía, como alganos oai-
K t a y bomberos, vista la magnitud 
del fuego, y en la imposibilidad de sal-
var nada del establecimiento, se con-
cretaron á prestar sus auxilios de 
aquellos vecinos más romprometidos. , 
Breves momentos de haberse avisa-
' ¿o las bomberos, se presentan estos allí 
con los correspondientes carros de 
auxilio, y las bombar; MaHÍ y Aquilino 
Ordóñfz, las que situadas en las tomas 
de asrna más próximas empeznr.xi á 
prestar sus servicios. 
La Marti se estacionó en la toma de 
agua de Sitios y Campanario, operando 
á dos mangueras, y la A n n ü i n o Or-
fróñez en el s i fón 'le Manrique y Ma-
loja. la que trabajó á una manfiruera. 
Los .bomberos de la Sección Per'ma-
P nente, y después los de la tercer.i com-
pañía que estaban de turno, trabaja-
ron con gran abnegación y valor has-
pk* lograr apagar las llamas. 
Kl trabajo de los bombe.ro>; fué bas-
tante penoso, por el gran número de 
mereancía.s de que estaba surtido el 
establecimiento, que apenas podían tra-
' bajar dentro de l a casa unos diez ó 
m;'-: individuos. 
Dos de las mangivras fueron intro-
ducidas por frente del fdificio iuce-i-
diado, y la tercera fué llevada por la 
azotea del domicilio del doctor Ruiz, 
gtkcando el fuego por el fondo. E s í a 
manguera la manejaron los pitoneros 
de la cuarta compañía que estaban d i 
sejrnndo turno. 
Próximamente una hora estuvieron 
trabajando los bomberos. 
De deutro de los escombro,^ fueron 
sacados la carpeta de! mostrador y el 
cajón del mismo, con algunos libros y 
fracciones de monedas. 
L a caja de caudales; que estaba ce-
rrada, quedó incrustada en la pared, 
pegún la ten ían sus dueños. ' 
Según nuestros informes, el dueño 
señor González, estaba ausente del es* 
tableeimiento cuando se declaró el fue-
go, pues en este solo se encontraban 
el encargado R a m ó n Pardeiro y el de-
pendiente Florencio Hernández . 
Kl primero dice que despertó al sen-
tar explotar una lata de aguarrás, por 
lo que l lamó al dependiente, poniéndo-
se ambos en salvo, pero sin poder sal-
var nada. 
E] Juez de guardia, licenciado se-
üor Zúñiga, acompañado del Secreta-
no ,-señor V a l d é s Anciano, y el ofícial 
«mor Plá. se cons t i tuyó en el lugar del 
siniestro, haciéndose cargo de lo ac-
tuaclo por el c a p i t á n de pol ic ía señor 
raeheco y de los señores González, 
Pandeiro y Hernández que estaban de-
tenidos. 
l-os detenidos después de declarar 
a4te la autoridad judicial , fueron re-
^otirios al vivac á la disposición del se-
nor Juez de instrucción del distrito. 
Kl establecimiento estaba asegurado 
eD 16,000 pesos. L a s perdidas, según 
pl señor González, las estima en 17,000 
Pesos. 
La oasa donde estaba la ferretería 
<lUe era do manipostería y tejas, cuvo 
dueño es don R a m ó n Fernández , esta^ 
también asegurada en 6,000 pesos. 
Próximamente á las 3 a, m. se dio 
la señal de retirada, quedando la casa 
sora apartándo la gran trecho de él 
L a B r i t .Í pudo ser detenida y entre-
gada á la pol ic ía , ocupándole el arma 
de que había hecho oso. 
Tanto ella como su víctima fueron 
llevados al centro Je socorro Je'. Ve-
dado, donde se les prestaron los prime-
ros auxilios de la ciencia médica. 
Váidas D u e ñ a s , presentaba tres he-
ridas graves en la c a r a ; y la Brito un* 
escoriación leve en el brazo izquierdo, 
que se causó al dar contra la pared d : 
la casa, cuando furiosamente acometía 
á su víct ima. 
S e g ú n la policía, el móvil de la 
agresión obedece á que la Brito estuvo, 
viviendo en compañía de VaMés Due-
ñas, que la había dejado para casarse 
con la Borges, con quien llevaba rela-
ciones. 
K l lesionado fué trasladado á su do-
micilio, y la Brito ingresó en el vivac 
por disposic ión del señor Juez de guar-
dia. 
B U E N S E R V I C I O 
sin que pudiera haber sido detenido. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la sastrería " E l Pueblo." calza-
da del Pr ínc ipe Alfonso 179, fué dete-
nido el moreno Oscar Torres, por acu-
sarlo don Ramón V i ñ a s Viñas , de que 
hace unos dos meses le viene sustra-
yendo periódicamente varios pantalo-
nes, hasta el número de 14, y que ayer 
fué sorprendido en los momentos que 
se llevaba uno que estaba en un per-
chero. • 
Los pantalones, s e g ú n el detenido, 
los v e n d í a en la casa de compra Suá-
rez U . 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E l ordenanza del Gobierno Provin-
cial. Eduardo 3VEa#resa, vecino de Ce-
rro número 500, presentó ayer por la 
m a ñ a n a en l a estación de pol ic ía del 
Vedado, al negro Florentino Rodrí-
guez Casal, á quien detuvo en l a calle 
L a pol ic ía Secreta acaba de prestar ! 25 entre H y G . por estar acusado eo-
un importante servicio, descubriendo I nao autor de las lesiones graves infe-
en esta Is la la permanencia de un in- | ridas con una manopla, el día anterior, 
dividuo reelamado por los Tribunales á la mujer de su raza Fel ic ia Carrillo, 
españoles como autor de un crimen oo 
metido en el a ñ o de 1908 en l a pro-
vincia de Valencia. 
Dicho individuo, á quien el gobierno 
de E s p a ñ a reclama, se encuentra de-
tenido en la cárcel de asta ciudad con 
el supuesto nombre de Juan Valiente 
Fernández , procesado por lesiones gra-
ves á un individuo de su raza hace 
poco tiempo en el " S a l ó n H " de la 
Manzana Comercial de Gómez. 
Juan Valiente, oue u^aha en Espa-
ña el nombro de Vicente Noguera, .̂ c-
rá puesto á disposición del señor "Mi-
nistro de E s p a ñ a en esta Repúbl ica , 
que ha solicitado su extradic ión. 
Q U E R E L L A P O R I N M C R I A S 
A causa de haberse querellado el ca-
pitán de la octava estación de policía 
toñor "Modesto Alcalá , contra el direc-
tor del periódico " L a Protesta,-' por j 
vecina de aquel barrio. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez del distrito. 
E n la case, de salud "Coyadonga." 
ingresó ayer el blanco Manuel Alvarez 
Fernández , vecino de Picota 37, para 
ser asistido de una contusión en la re-
gión epigástr ica , y otra en la región 
ocular derecha, de pronóstico grave. 
E s t a les ión se la causó otro individuo 
de su raza que la maltrató, de obra, pe-
gándole con el p u ñ o cerrado en el ojo, 
á causa de unas palabras que tuvieron 
por una deuda. ' . 
E l agresor se fugó. 
E n unos portales de la calzada de la 
Reina esquina á Campanario, fué re-
cogido anoche un individuo de la raza 
blanca, el que eunducido al centro de" 
un suelto publicado en la ed ic ión 'de l , «oeorro del distrito, fal leció á los, po-
l i de Un corrientes v el cual consid?- | cos momentos de ser colocado en la 
ra injnrio-o para su persona, el señor 
Juez el' instrucción de la sección ter-
cera l ibró mandamiento á la pol ic ía 
Judicial para que ocupara los ejempla-
res de ese día. 
L a policía ocupó varios de dichos 
periódicos y los remit ió á la autori-
dad judicial ya mencionada. 
^ecrún nuestros informes, el suelto 
publicado contra el capitán señor A l - comió 
ealá se refiere á la denuncia de un de-
lito de prevaricación. 
I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
P O S T A L 
Carlos fie l a Rosa, vecino de la calle 
de Juan Abren n ú m e r o :l. en el repar-
to de San Francisco. Luyauó. ha de-
nunciado á l a policía que su suegra 
L u i s a González, vecina de la calle de 
Cementerio, en Les Palacios, hubo de 
remitirle, una carta que Jjégé á su do-
mlciho el día 11 del actual, y l a que 
fué entregada al encargado de la casa 
nombrado Ramón, y al reclamarla á 
éste, alega no haberla recibido, hecho 
que desmiente el cartero número 120. 
que f u á quien se la entregó . E l de-
nunciante cree que la carta que le re-
mitiera no contenga valores, y que si 
el encargado no le ha dado la cai ta 
es porque se encuentran disgustados. 
R O B O E X Ü N C A F E 
E n la madruga la de ayer, cuando el 
señor José Bango Redal. dueño del ca-
fé establecido en l a casa, calle de Mi-
sión número 13. hubo de levantarse pa-
ra comenzar sus diarias labores, notó 
que estaba abierta una de las puertas, 
fa l tándole el cajón de la venta y nna 
cajita en que guardaba once pesos pla-
ta y un luis, diez centenes, diez pesos 
americanos, cuarenta y tres pesos pla-
ta, una sortija valuada en once cente-
nes y un paquetico con once pesos aimíí-
ricaiios. y además otros objetos cuyo 
valor aún no ha apreciado. 
mesa de operaciones 
Este individuo fué identificado con 
<d nombre de F e r m í n Hernández , de 
31 años, vecino de la calzada de Zapa-
ta esquina A. . 
Sepún el certificado médico este in-
dividuo presentaba al llegar al centro 
de acorro s ín tomas do enveneuamien-
lo. Kl ca láver fué remitido al Xecro-
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 15 A b r i l de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 T . 
97 ñ 98 C a l d e r i l U (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro anericano c o t -
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1-10 á 1*10% V . 
V . 
109^ á l 0 9 % P . 
10 á 10% v . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
Provisiones 
l'r'M-ios pagados hoy 
guien tes a r t í c u l o s : 
Aceita de olivas. 
E n latas de 23 lb«. fjt. 
E n latas de 9 Ibs / qt. 
Se ignora quién ó quiénes sean los í JjP latas de 4¿Y¡¡ Ib. qt. 
+/vna„ A** i M é z c l a l o s. clase ca.ja 
Arro~> 
De semilla 
De ''anilia nuevo , . . 
vicrilante especial de la valla ' T u b a , ; ' ^ Yaic a 
por estar acusado de haber estafado 
A b r i l 15. 
por los 
15.1,4 
autores del robo. 
U N E S T A F A D O R 
U n agente de la policía judieial cd-
tuvo aver á Ensebio Alfonso D^lsrado. 
15. U 
16.00 
16. "1 • 
U M 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, Abril 12 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
Ka latas de 23 libras se cotiza de 15% 
A 15*4 quintal. 
De 9 libras ee, vende y cotiza de $16*4 
4 SlG'i quintal. 
4VÍ libras á, |16.50 qti. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
procerionte de ios Estados Unidos, se 
entiza de ^IIV^ 4 $12 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á. 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavo*. 
En cajas de 12 latas de $614 & $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 21 4 24 centa-
vos mancuerna. 
Capadrcs, de 34 í 37 Id. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $30 á, $31. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $3 á, $3V». 
E l americano y el inglés de & 5V4 
quintal. 
A L P I S T E 
•Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotlran á |1.89. 
Las vizcaínas corrientes 4» SUS & fl.ST. 
Las francesas ss cotizan de $2.60 4 $2%. 
ANIS 
E l de Málaga á $8.75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á SStf qtL 
Semilla, de $3T05 á $3-10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $4% qti. 
Id. viejo, de $3% á $4 id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza do $14.50 & $15% libra. 
BACALAO 
Norueg-a, de $10% ó, $11 qtl. 
Escocia, de $9% á, %9% Id. 
Hallfax, 8 qtl. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, á $6 Id. 
C A L A M A R E S 
otiza de $3.75 4 $3.90 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto "Rico, clase de Hacienda, 
de 528.50 á $29 qtl. 
Del país, de $27 á $28 id. 
C E B O L L A S 
De Montevideo á $2.75 qtl. 
Del .país, á 30 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $̂  50 & $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10i,4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 
D« la Anhouser Busch de St. Louís. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext.acto de Malta Nutrlne, $3.90. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, k S14.E9 caja 7 
$18.26 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
E l del país, de $4.B0 á $10.60 en cajas 
y de sr. fi $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $9% á. $9%. 
De Millas-a 6. $12% id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á. $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
Do A. timas, de $1.25 A $1%. 
De los 1-stados Unidos de $1.45 A $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2$ A 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 A 
$7% las 4 cajas, seerün peso y clase 
Los del país se cotizan de $3.50 ft $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.50 k $1.55 qtl. 
Del país, de S2.no á $2.̂ S Id? 
E l argentino de $2'^ A $2% el amarillo 
y á, $2.50 el colorado. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 Id. 
Afrecho, el americano de $1.95 A $2 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 A $1.65 id. 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $4.50 á $5 qtl. 
Blancos, gordos, de $5 4 $5% id. 
Del país de 5 A 6% id. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 & $6.75 qtL 
Gordos, de $7.50 á $8.60 Id. 
Mónetruos, de $9.50 A $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas. $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1M -le latas, de $2^ * «3Vi. 
Los franceses corrientes, A $3% y loa fi-
nos de S3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafóa. 
De Amberss, A $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris de $24 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 A $24 id. 
JABON 
Rocamora. de $7.45 A $7.50. 
Del país, de $4 & $7 qtl. 
Americano, ú $4.50. 
El francés, de $7.75 A $7.96. 
«ARCIA 
Manila, legítima, de $10% á $13 según 
| cuidado ñc la policía, después 'de re- : por medio del timo ' ' E l Pescado/ ' 
•tirar rse los bomberos. de dinero á Miguel 
En pl lugar del siniestro se consti 
'yerou desde los primeros momentos 
Ajos. 




Martí y Prats. 
E l detenido ingresó en el vivac 
disposición del Juzgado Correccional Se cotizan . . . . 
i ¡ * k k de la Pólic'ía yacional coronel I competente. i ñaca loo . 
D i ^ r * A ^ l l i r r e ; el Inspector señor I D E S A P A R E C I D A Xoi-Jega 
Emi l ia Olivera, vecina de la calle ^Escocia 
H esquina á 19. denunció ayer á la ; l laiáí'ax (tabales) 
policía nue sn hija María Teresa Mon- ¡ Jlobalo 
pacido Hernández , el cap i tán señor | 
"^heeo, y los Jefes de bomberos se- | 
nores Bar'real v Páez . 
V E N G A N Z A D E U N A M U J E R ¡ tero y Olivera, de catorce años, á la i r - c a d a . . 
, | * la calle 13 número 4, en el Ve- 1 "ue tenía colocada en la casa número | 
ado. domicilio de la joven E m i l i a 
q e 
1 de la calle de Basarrate. ha desapa- ! De] país 
>á 3-1.00 
No ha \ 
No hav 
>,o hay 
Sisal de $9Ji A $10% id, segrún clajie. 
Manila extra superior. $13 id. 
L A U R E L 
Se cotiza A $5.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes A $4\i. 
Los medianos A $5.50. 
Los grandes A $7. 
Los extra A $8 qtl. 
L E C H E C0NDEN8ADA 
n* JU «f> < $6.60 caja. ae«úB marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 A 76 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $ m ¿ & $13 qtL 
L a compuesta, en tercerolas, de $10^ 
A $11. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
•nargaríne. americana, de $16 A $1$ quintal 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 36 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 : i 2fi en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de V % A $7% qtL 
PAPELa'narlaS ÚC $7^ 61 ^ 
Zaragozano, de 80 A 86 centavos resma, 
tesón tamaño. 
Francés, A 19 centavos resva. 
Del país, de 18 A 80 Id. id. 
Alemán, de 15 A 1« id. Id. 
PATATAS 
En sacos del Korte, A 18 rs. 
Del país, A 18 rs. 
PASAíá 
Se cotiza A $1.60 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos A $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 A $15^ otL 
QUESOS 
Parta«:ás, buena ¿clase, de $20.50 A $21 qtl. 
Reinosa, de $45 A $46 id. 
• A L 
De los Estados Unidos, en trano, A $1.70 
faneca y molida A $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 411 
En aceite de 19 A 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1,60. seyün ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas. A $3.76, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases <k« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $3.78 
caja y la del país que se ofrece de $2,26 A 
$2.76. 
TASAJO 
So cotiza de 30 A 31 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $12 A $15. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, t 
$1% y en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $0,76 las chicas 7 A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $6.60 A $6.86 7 las 
grandes de $10.60 A $11.60. 
Las de Espada, marca Rocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $02 f $66. 
Rioja. de $69 A $78 los 414. 
Bfcn y dulce. A $8.60 y $8 barriL 
W I 8 K E Y 
Escocés, de $11.26 A «14.26. 
Del Canadá, de 812.26 A 814.21. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del 3anco E.spañol de la Isla de 
Cuba, contra oro, do 6íj A 7 
Plata española romra oro español de 
9S% A 98?» 
Grccnbacks contra oro español, 109"¿ 110 
VALORES 
Com. V^no. 
Fondea públiooa — — 
Valor Pía 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
Id. :/i •epúi.lica de Cuba, 
Deuda Interior Í07 115 
OMtgav'ioaes primera bípote-
ra del Ayuntamiento de la 
Habana. . . . w . . . . N 
Oou.<a« iMiiet» aeííu'.da tilpo-
teca riel Ayuntamiento de 
la Habana X 
ObiigaCioiies hlpotecariae F . 
C. de Cienfuegos A Villa-
clara .' . . . N 
Id. id. segunda id N 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de !a 
CnmpaiMa de Gas y Elec-
tricidad, de Ja Habana. . . 120 126 
Bon-ys de ¡a. Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación). . 101 112 
Oblíiracionea generales (per-
petuas) conso'idi.dae de 
los V. C. U. de la Habana. 112 118 
EunoB de la Compan'.a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o f. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
BDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Donos segunda hipoteca de 
The I I a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central asuesrero 
"Covadonga" X 
Obligaciones Grícs. Conso-
lidadaj? de Gac y .Ule':-
tricidad 96 99-Excp. 
34.00 
Ojones con el 44chauffeur" Antonio 
waés Dueñas , se presentó anoche en 
l ic i tud de esta otra joven nombra-la 
^ma-da Rosa Brito, vecina de N e p U -
ao mnuero 46. 
Cuando la Brito se presentó en la 
no estaba Valdé.s Dueñas , por lo 
5'dispuso á esperarlo, con el oou-
^t imiento de la Bordes. 
¿ R e n t o s después lle<?ó Valdés . v 
b Penas se .enfrentó con la Brito, osla 
jfTiioies. 
nebros 
, 0rges, que en la actualidad lleva re- * * * * ha<* e'ia!.r? " f - tenW I 
do oue le haya sucedido alguna des- i fe jíĵ ĵ  
gríieia- i Del país . . 
D E T E N I D O A L V I V A C ¡ Blancos, -ordos 
E l Juez de guardia diurna ayer, die ¡ Jamones, 
tó un auto, remitiendo al vivac á Se- ¡ perr}g Quintal 
bastián Zabaleta Herrasti . vecino de la 
CÍÍWC de Znlucta número 26, detenido 
por ol sargento Arturo Xespereira. por 
encontrarse acusado de haber estafado 
unos aretes de. brillante, oue han sido 
neupados. y que son de la propiedad 
una navaja barbera que He- j de Rosa Pérez, quo reside en la calle 
de San lírnacio n ú m e r o 16. 







a oculta, le agredió inesoerada-
Otras marcas 23.00 
Man^oa en tercerola. 
De primera á H J ^ 
Compuesta á 10.% 
Papas. 
'En sacos del Norte . . á 17 rs. 
De l P a í s á 18 rs, 
I . P . 
L a s m i s a s q u e s e d i g a n c o n c o n r e s -
p o n s o a l f i n a l e n l a I g l e s i a d e B e l é n l o s 
d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
A b r i l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l 
Exceleiitisínto Sr. D. Pedro Balboa 
M a r q u é s d e B a l b o a 
En eí 14? aniversario de su fallecimiento 
431' 2m-13 2t-15 
Empréstito do la, R^»tlblJrt» 
de Cuba, 16% millones. . * N 
Matadero Induatrial. . . * , 85 39 
ACCIONES 
Barco EspMtol 4e la Isla da 
Cuba. . . . . . . . # . . 1075» 
Ba/ioo A KT feo i a da iMerto 
PnivciPO , „ . X 
Banco NaeionaJ do Cuba. # . 108 139 
Banco CuBa I? 
Compartía ¿ t K«rrocarrUe« 
Un'dos da la Habana y 
JUniicaitea it> Regla limi-
tada ; . . M*,!. n 
Ca. illcc tncji, .ie Santiago de 
Cuba 15 i f 
afija del Ferrocarril del 
Oosta . Jí 
Compañía Cubana Centrai 
Railviay** Lüuited Prete-
ridas s 
Idem Id. íconsunea) » 
FerracarrU de Gibara á Hol-
guín N 
Compartís Cubana de Alum-
brado de Gas 20 69 
Compuñl» de 'jas* y Qleotrl* 
cidad do la Habana. . . , 98%' lül 
Dique us Id Habana Prefe-
rentes * « « í1" 
Nuova fábrica de Hielo. , * N 
I>">n3a *if Jojn^rcir. IIA Ha-
bana CpreferentcsC. • • . «, N 
Id. id. (ooraunea). . * . . . 37 
Coiniiartfa de Conetrycclo- * 
nea, Reparaciones y 3a- \ 
neamlemo Cuba. . . . II 
Compartía Havana Kieotrlc 
Rallway-f C a (pi-eferro-
tes) lOSU WVX 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 105. 
Com\)añl_ Anónima de Ma* 
tanzar K 
Compañía AlQJarera Cubaaa. N 
Cmpañla Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
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D E L 
DOCTOR LEOHEL PLASENOIA 
CAotes M a r t í n e z y P l « s e n c i a > 
A m a r g u r a 5 9 
Aviso á los señores Hediccs, Farnuu 
cuntióos, Dejitistae y Cojnadroijas. 
Próximos i comenzar 14» trabajos 
para la redacción del í,: Directorio Mé-
dico de Cuba" so suplica á los profe-
sionales "mencioindus, que no se en-
cuentran incluidos :'jx la$ ü p p del Di-
rectorio de 1910, -yne remitan á la ma-
yor brevcda-l, su; nonbres y direccio-
nes á esc»; Libratorio, para r'-mitirles 
la tarjeta que se acostumbra á enviar 
todos las años, á fin de que consignen 
en ella los datos que le interesen. 
L a inserción de las tarjetas profesio-
nales es absolutamente gratuita. 
4045 P . 5t-7 
[I 
í 
Socieíaá áe lostrnccíófl 
Secretaría 
Para dar cumplimiento fi, la presGripcWrt 
reglamentaria quo ordena la cieoción de 
directiva Que definitivamente regirá esta 
socieda.d por todo ol prfsfrnte año, se cita 
por este medio á Lodoy los asociados para 
la junta general extraordinaria que tendrá, 
efecto el próximo domingo 16 dej actual 
en e] domicilio social, altos de la Manza-
na de Gómez, y a las dos do la tarde. 
A dicha junta y para su aprobación, 
presentará, :1a comisión nombrada al efec-
to, á los miembros que la formarán. 
Habana y abril 11 do 1911. 
Tomás Ramea, 
Secretario. 
4349 lro-13 lt'15 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de ordea d l̂ se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los sefiores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se-
mana, <ic Mayo próximo para conmerforar, 
el 2T> aniversario de la fundación de esta 
Sociedad, figurarán un gran banqueta po-
pular o impresión de una. medalla quo re-
cuerde tan fausto aconteclmento. . . 
Quo hasta el día ¿6 del corriente ivtes, $6 
admiten adhesiones al «jencionado banque-
te en esta Secretarla, debiendo tener ps&-
eente los que deseen suscribirse que el 
precio del cubierto es de $8.00 en plata y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
loé siguientes: De oro, $6.00; do plata, W&O) 
y do cobre, $0,75. 
Y que los quo deseen adquirir ¡as refe-
ridas medallas, se servirán manifestajrtb en 
esta oficina, hasta el dJa 39 del mes ác-' 
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN-
C 1179 12-Ab. • 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
Propietaria de las Cervecerías 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V 0 U " 
De orden del señor Presidente se con», 
voca á los señores accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-! 
So 16 del actual, á la una de la tarde, á 
la Cervecería ' Tívoli", en la Calzada de! 
Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parte de la Junta anual reglamentaria. 
Asimismo se convoca á los señores ao-
cioniataa para que una ve?, terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugar, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
objeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos IX y X del Reglamento. 
Habaua, 10 de abril de 19U. 
E l Secretario, 
J. Valenzutla. 
C1164 Mil T U 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa á los señores depositantes, 
por este me'clio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del d ía 15 d « 
Abr i l de 1011, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
C 1158 U 15 S-d U 
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Sábado de Gloria! 
E« día de saludos y folicitaciones. 
Y entre esos saludos y esas felicitar 
ciones sean los primeros para un gru-
po de damas distinguidas. 
Gloria P<u-doino do. Morales, Gloria 
Aricsa de Almagro, Gloria González 
de Barraqué, Gloria Granados de Ro-
dríguez Lendián,. Gloria Aday de Póa-
seea y Gloria Chapottin de Sotolong:). 
La* bella y espiritual dama Gloria 
Canales de Asuuíillo. 
Y señoritas tan distinguidas, entre 
otras, como Gloria Erdmann. Gloria 
Andreu, Gloria Bellido de Luna, Glo-
t o -na Menéni -z y la encantadora 
ria González Veranes. 
Gloria Vergara. 
Y una señorita que eá flor y es gala 
de nuestros, salones, Gloria Castellá, 
para quien siempre habrá de mi plu-
ma el elogio que reclaman su belleza, 
gracia y simpatía. 
Xo olvidaré á una lindísima cria-
tura, á Gloria. SolLs v Alonso, la ado-
rable hija de nuestro ausente é inol-
vidado jefe de redacción. 
Mis felicitaciones á todas. 
A propósito. 
Dejan de recibir hoy, por causas dis-
tintas, las1 señoras Gloria Perdomo de 
Morales y Gloria Aday de Fonseea, 
Tampoco recibe la señorita Erd-
mann. 
No celebrará igualmente su santo la 
señorita Gloria Menéndez, como acos-
tumbra todos los años, por el estado 
de salud de sn señora madre. 
Me apresuro á hacerlo así público 
para conocimiento de sus amistades. 
Un saludo por anticipado. 
Es para una distinguida é iuteres-io-
te dama, para Engracia Hevia de Ha-
res, la esposa del muy estimado y biso 
querido presidente de la empresa del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Son sus días mañana. 
Lleguen estas líneas á la señora He-
via d i lleres junto con los votos más 
afectuosos por su mayor y más coai-
pleía felicidad. 
De anoche. 
Era una gloria Miramar. 
Llenos estaban aquellos jai-dincs de 
familias distinguidas y destacándole, 
con to lo el imperio de su gracia y su 
bellezn. la encantadora Paquita Díaz. 
;Que elegante y qué airosa con el 
hermoso sombrero que coronaba su fi-
na fíamríte! 
Sombrero á la derniére. 
Llegó ayer mismo la gentilísima Pa-
quita Díaz para una corta estancia en 
la Habana. 
Volverá pronto al campo. 
Allí IM espera sn hermana, In joven 
y muy bella Marquesita de Pe r i j á i , 
para regresar juntas, después de ter-
minada la zafra del Perseimtv/ncm, á 
sn habitual residencia de Madrid. 
La presencia entre nosotros de Pa-
quita Díaz es la alegría de más de un 
admirador de sus encantos. 
Bien venida, lindísima! 
P. p. r . 
Salió ayer para e] ingenio Mcrce-
</'.s. por una corta temporada, la dis-
fingulUa dama Susana Benítez de 
Cárdenas, 
i talvo viuda de Coffigny en compañía 
de .sus hijos. 
E l señor Julio César Mart ín Pérez, 
i teniente coronel del Ejército Español, 
! acompañada de su bella señora, Ampa-
I rito Alex. dirigiéndose de nuevo-á M:i-
' d r id después de una grata permanen-
cia, en nuestra ciudad. 
i n distinguido joven,^ Melchor Fer-
nández, primer secretario de la Lega-
ción de Cuba en París . 
Y mademoisdJc Odette Souhart, U 
espiritual hija del Ministro de Fran-
cia, á quien acompaña su joven her-
mano. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Párrafo aparte para una despedida. 
} \mi \ Irene Gaye, la amable y dis-
tinguida e&posa del simpático repre-
sentante dt- la Compañía Trasat lánti-
ca Francesa, ha tomado pasaje en el 
vapor Espa-gm para dirigirse á Par í s . 
Viaje resuelto á última hora, y por 
motivosde salud, que me apresuro á 
anunciar su encargo especialísimo por 
parte de ia distinguida via-jera de des-
pedirla de todas sus amistades de la 
sociedad habanera. 
Sea todo felicidad para Mime, en su 
ausencia. 
Más viajeros. 
En el vapor Sarafoya, que zarpa 
hoy de nuestro puerto para el de Nue-
va York, embarca la distinguida se-
ñora Pilar Bolet de PgQQe en compa-
ñia do su 'hija, la señorita Pilar Ponce, 
tan graciosa y tan interesante. 
Va también en el Saraloga el dis-
tinguido magistrado del Tribunal 3u-
nremo doctor Emilio Ferrer y Pica-
bia. 
Y dos impáticos jóvenes, Melchor y 
Alberto Berna), hijos del conocido ha-
cendado y excelente caballero Melchor 
Bernal. 
Se instalarán en New York. 
La nota trísfce. 
Esta vez- es la muerte do lg Sra. Cé-
| lia l l e rnández viuda de Sai-rá, la res-
petable dama que era, por los presti-
gios de su posición, una figura de re-
i Lieve en la sociedad de la Habana. 
; Baja al sepulcro rodeada de respe-
toí. consideraciones y afectos. 
Y en torno de esa tumba lloran ia-
consolabies sus tres hijos amantísimos, 
el doctor Ernesto Sarrá y las señoras 
de Velasco y Averhoff, á quienes hago 
especial expresión de mi testimonio de 
ecndoleneia. 
Paz á sus restos. 
Una invitación recibo. | 
Es para la boda de la señorita An-
tonia de las Cuevas y el señor Manuel 
Granda. que se celebrará el jueves de 
la semana ininediata, á las nueve de la 
noche, en el templo de Belén. 
Agradecido á la cortesía que me 
dispensan con dicha invitación los pa-
dres de la novia. 
En el Casino Español. 
Se abrirán mañana los salones de es-
te instituto para la matinée que ha or-
ganizado la asociación del Suiishine 
en obsequio de nuestro mundo inian-
t i l . 
Todo hace pensar en el mejor éxito 
de esta fiesta. 
Son muchos los billetes vendidos. 
Serán los jueves. j 'Sin mímica, naturalmente. 
A su vez la elegante dama Beatriz Porque la habitual de Regino 
Zubizarreta de Fonseea. la esposa del en Alhambra puede ser tolerable 
Ministro de la Argentina, recibirá ma-
ñana por la tarde. 
De cinco á siete. 
sollo 
A las posesiones de don Manuel Hie-
rro, la pintoresca granja El Fénix, 
marchó en la tarde de ayer el director 
del DIARIO DE LA .MARINA en compañía 
de t^da .su distinguida familia. 
V; Armando también parte de l a ' la mejor 
excur-'i ni el querido compañero Tomás Cuba. 
Sei v Jo Gutiérrez. 
R.ÍTI erarán el lunes. 
Din-er. 
•Se reunirán mañana en Miráníar, pa-
ra una comida, varios jóvenes de nues-
tro smart y mi grupo de señoritas de 
sociedad de Santiago de 
P.-.a San Diego do los Baños salió 
ayer, con su .simpática familia, el señor 
Lucio Bctanconrt. 
Figura entre los anfitriones un sim-
pático cronista. 
¿ Diré que es el del F í g a r o ? . . . 
Y se encuentran en Luz Arango con 
sus encantadora^ hijas, l ierminia y 
M.irina, los dustinsinidos esposos María 
Marlin y E luai do Dolz. 
Pronto estarán de vuelta. 
En el Espagne. 
Tien- anunciada su salida para es-
ta t.irde id hermoso y rápido vapor 
dfí la «'ompaíiía Trasatlántica Fran-
cesa. 
Entre su minuo-aso pasaje se cuen-
tan los Marqueses de la Real Procla-
mación, quienes se dirigen á Europa, 
como acostumbran todos W< añns. 
Los di.stiniíiiidos esposos Leonor Pé 
ress da la Riva é Ignacio Angulo. 
La interesante dama R-sha Mon-
Do vuelta. 
En el vapor Manuel Calvo, que salió 
de Barcelona el once del corriente, to-
mó pasaje, en compañía de sus dos hi-
jos, la distinguida señora Enriqueta 
Ginesta, 
Vuelve á Cuba ¡para reunirse con su 
esposo, amigo tan distinguida como el 
! señor Ernesto de B. Calvó, socio de la 
j importante industria La Estrella. 
El elegante ch-alet de su propiedad 
en â calle 17, en el Vedado, está arre-
glándose para recibir á los simpáticos 
viajeros. 
; ¡Que lleguen con toda felicidad! 
YA doctor Presno y su bella esposa, 
la .señora María Alb¿rráii han señalado 
Üaá de recibo. 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
S e h a r ) r e c i b i d o y c u e s t o á l a v e n t a 
h o y , S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS. SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SALON DE MODAS 
Baile. 
Lo ofrecerá mañana el Coitr t ( 'atalá 
en sus espaciosos salones con una de 
nuestras más populares orquestas. 
Gracias por la invitación. 
También recibo invitación para la 
•fiesta con que se inaugura el Círculo 
Mil i tar en el pabellón número 3 ¿el 
Campamento de Columbia. 
Fiesta que ha sido señalada para la 
tarde de! lunes próximo. 
Asistirá el Presidente de la Repúbli-
ca. 
Esta noche. 
E l baile de disfraz en los salones del 
Liceo de Jc tús del Monte. 
Y un acontecimiento teatral. 
No es otro que la reaparición en A l -
bisu de Esperanza Iris con El ('onde 
de Lu.remhurgo. 
Lleno seguro. J 
ENBIQUE FONTANILDS. 
LAS MODAS DE PARIS 
;,Quiere usted recibir con puntualidad 
a l s ú n periódico de modas, in formac ión ó 
arte? P u « s ordene su suscrii>ci6n á " L a s 
Modas de París.•' BeJascoaín 32 B, esquina 
k San Rafael. Todos ios libros de E n s e -
ñanza declaradcs de texto y otros, asf co-
mo perfumería, postales y efectos de es-
critorio, puedt a adquirirse ^n "Las Modas 
de Par ís ." Los efectos de Base-Bal] de la 
casa Spalding, se detallan á precios de 
catá.log'o. 
Be lascoa ín 32 B, esquina San Rafael. 
Detrás del telón 
Milichos son, innumerables segura-
mente, ios lectores á quienes interesan 
y agradan las informaciones sobre to-
do aquello que pasó, que pasa, ó que 
•pasará detrás del t e l ó n . . . . 
La curiosidad del espectador de tea-
tros no suele satisfacerse con el solo 
anuncio de las obras del día, después 
de la reseña de las del anterior. 
Quieren los espectadores, general-
mente, saber más. y para ellos. :para los 
curiosos , para los insaciables, son éstas 
breves líneas. 
Hov sábado de Gloria, bien puede 
decirse que se reanuda la temporada 
teatral: es día—noche, 'mejor dicho— 
de novedades: hay, así, noticias que 
ofrecer. 
Y aihí v a n . . . . 
E l teatro Albisu anuncia para el hi-
ñes con ¡ ' ' La Viuda Alegre " ! el debut 
ded tenor Miario Cortada. 
A estas relativas novedades seguirán 
los estrenos de tres bellas obras: "San-
gre Vienesa," "Juan 1 1 " y " E l sol-
dado de Chocolate." 
E l público d i r á . . . . 
* * 
Molasso nos ofrecerá pronto en Pay-
ret su " A m o r de artista." 
Y después un sensacional estreno: 
un mimodrania cubano. 
A mediados de ^layo, Molasso será 
sustituido en Payret ipor Regino López. 
Garrido, que esta noche estrena la 
graciosísima sátira de Parellada "Te-
norio medernista." prepara para la 
semana entrante dos hermosas obras: 
"Por las nubes," de Benavente, y 
"Muje r á prueba." de Mad. Gresae y 
Mr. Croisset, comedia esta últ ima que 
obtuvo en Par í s el más entusiástico 
éxito. 
•Después nos dará á conocer las dos 
recientí.simas obras de Martínez Sierra 
que llevan por título "Primavera en 
o toño" y "EJ Palaeio triste," ambas 
estrenadas, en esta misma temporada, 
j)or María Guerrero. 
Luego nos representará " E l cora-
zón despierta." de José Francés. 
Y así va el amigo Garrido por el ca-
mino del A r t e . . . 
E l 10 de Mayo debutará Fuentes en 
el Politeama. 
¿Pr imera actriz?: Antonia Arévalo. 
¿Obra inaugural?: acaso " L a escue. 
la de las princesas,"-de Benavente 
Balaguer quiere volver á la Habana 
á primeros de Junio, para actuar nue-
vamente ante nosotros durante otros 
dos meses. 
•¿Dónde? En el Nacional parece ser 
que no. 
Azcue nos lo dirá. 
Ultima notieia, por hoy: 
A.l teatro de'l Vaudeville se le quiere 
cambiar el t í tulo por el de Teatro de la 
Comedia. 
/.'Para cuándo? 
•Seguramente ipara la ya próxima no-
che en que Garrido celebre la 365 de 
su actual campaña. 
Muy bien ¡y oportunísimo todo: el 
cambio de título y la tiesta, de que otro 
día hemos de ocuparnos, con que se so-
lemnizará. 
Y bienvenido sea á nosotros el Tea-
tro de la Comedia. 
mí. Fiflne trata de llevarse ^ nuevo á 
Pierr. pero este arrepentido ^cude á sa 
car de da es tac ión de policía * ^ 1 " 1 . r . 
Cuadro secundo. E l ^ f ^ ^ p ^ e í r ^ S a 
tne e s tá te bullicio y a l e f f r í ^ ; , 1 ^ " a M ^ n 
al café de Rat Mort y ne"c"e"^a dC¿" 
Flfine. Llega Mknl buscando cl*L 
puéB de haber conseguido el ^ ^ P°f 
convencerse la policía de fluf » ™ ^ 1 
chacha honesta: ve por ^ ^TJn\a y 
fine y fi su prometido ™ í n t ^ 0 ^ e p e n -
cae desmayada sobre un banco U n depen 
« « i t e S r e l contar dentro lo sucedido^ 
s S e el primero Pierr. E n estes momentos 
^ l a d r ó n roba á un caballero c a r t e r a ^ 
«aJen todos en persecuc ión del ^ me uso 
Pler- Mimí queda abandonada, a p u n e -
* . _ _ T>or:i nae-
M O L I N O 
L a empresa de este 
tado A l a no tab i l ín in i a arn015**0 
la bella F r t n é , conocida , ta 
0 
estos momentos Fiflne 
Cuando Pierr llega la 
para ase 
encuentra thando sinarla. 
muerta. , . . _ _ _„ 
Llamarán la a tenc ión >por lo l u j M M 3 ar-
tfstijas las decoraciones que se lucirán en 
esta obra, as í como el vestuario y atrezzo 
en general. . . . A 
D í c e s e que esta pantomima contnouiO 
siempre al mayor lucimiento de las art is-
tas de esta excelente compañía . 
BI pedido de localidades para esta fun-
ción «s muy grande y hemos de ver hoy 
A "Payret" colmado de públ ico como pocas 
veces. „ liT 
¥A\ primera tanda se representara L a 
tíonámbula," en segunda el estreno y en 
la ú l t ima se presentará Herriet K o c h con 
sus seis invperiales giris. 
iMañana, por la tarde, gran "matinée ." 
Por la noche tres tandas. 
A L B I S U 
Con la función de esta noche d a r á co-
mienzo en "Albisu" la nueva temporada, 
reanudando su camipaña teatral la com-
pañía de opereta que tantos t-xitos a g r e g ó 
en Méjico á los muchos que cosechó en-
tre nosotros. 
L a opereta elegida para esta noche es 
"Kl Conde de Luxemburgo," obra en la aue 
Esperanza Iris, actriz que ha sabido ha-
cerse la n i ñ a mimada de nuestro público, 
hace alarde de su talento a r t í s t i c o y de-
rrocha á puñados esa gracia con que la X a -
turalera la dotó 'pródigamente. 
L a Imipaciencia era grande por llegar al I 
día de hoy. E l heoho de ser innumerables | 
ios pedidos de localidades acredita el de- I 
seo de volver á ver en la escena de sus 1 
triunfos á la gentil Ir i s y á toda la com- | 
pañía que a c t ú a bajo la acertada direcc ión 
art í s t ica del señor Gutiérrez. 
Por el n ú m e r o y calidad de la concu-
rrencia, es de suponer que la de esta no-
che sea una velada de las que dejen ¡vra-
to recuerdo en los anales del teatro " A l -
bisu." 
P a r a mañana , domingo, se anuncian dos 
soberbias obras en función de tarde y no • 
che. 
blico y que en anteriopesT ^ n>iH^Í 
sus triunfos por noche ^ O f t i ^ J 
"Debutará" á pr imera 
la zarzuela " E l Concurse 
A segunda hora i rá 
zarzuela de gran éx i to 
so m b r e con " L a RCÍMA' ^ 
E n los intermedios e l*», -
jores n ú m e r o s la bella «u. 
; dei M:.^ 
"La v . ^ 
n a . . . - rc<*5in 
rival en su g é n e r o . 
T a m b i é n t r a b a j a r á Ja 
•s 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i ^ 
D R , R E D O N h * 
ite 322, T e l e W r 9 
E n e s t a C l í n i c a sp C u r _ 
106S 
A l i m e n t o r o m p l e t o para , 
N O S , A N C I A N O S Y ( o v J ' 
v e r é 
10 
s f inon. l*s u 
" N I I G N O N 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario de Dubic. 
Obispo 90 entre Bernaza y Villegas. 
Teléfono A-1580. 
i l 
P A Y R E T 
l i s ta noche, d ía de moda, h a b r á un gran 
acontecimiento en este hermoso coliseo. 
Viene desde hace d í a s anunciado el es-
treno de una pantomima titulada "París 
de noche," original de G. Molasso, m ú s i c a 
del maestro L . Vos-Burgh. 
L a obra se divide en dos cuadros. E l 
primero representa el exterior del Molín 
Rouge de París , á media noche; el se-
gundo el exterior del c a f é "Rat-Mork." 
Toman parte en esta obra la genial M a -
ría Corio, X i n a Payne, la sugestiva baila-
r ina; Mario Molasso, N. Snousur y el res-
to de la compañía . 
He aquí el argumento de la obra: 
Mimí ('María Corio) se encuentra ena-
morada de Pierr (Molasso) con la cual es-
tá para casarse. L a encantadora Fiflne 
(Nina Payne) e s t á también enamorada del 
mismo C a l á n ; se ve con él y trata de que 
la lleve á pasear; llega Mimí y ve á su no-
vio con otra frente a l Moul ín Rouge. Mi-
mí le suplica y ruega que vuelva á su la-
do; él rehusa, y Fiflne triunfante sale con 
Pierr. A poco se suscita una acalorada dis-
puta entre las dos mujeres que termina 
en lucha. L a po l i c ía lleva detenida á Mi-
M A R T I 
Superior el programa de hoy. 
A primera hora "Na/da entre dos fuegos," 
la segunda tanda se cubre con "Los C a n a -
llas" y la tercera con " L a D a m a de las 
Croquetas." 
Protagonista: la ideal C u c a de la Por-
tilla, 
Un éx i to seguro. 
M a ñ a n a gran "matinée" con magn í f i cos 
regalos para los niños. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Hoy en este teatro comienza su corto 
n ú m e r o de representaciones el mejor de 
todos los experimentadores que nos han 
visitado. 
Powell presentará trabajos tan bonitos 
é increíbles , como " L a D a m a de Cristal ," 
"Las palmas invisibles" y / ' L a s noches del 
Diablo," que serán de un éx i to seguro; co-
piamos el programa de esta noche por lo 
excelente: 
Primera tanda á las 8 y media en pun-
to.—Proyecciones Lamiere. L a T a r j e t a de 
su Adversario, Industria de la miel de abe-
jas en Francia , Romance de una joven po-
bre, E l Vért igo y (presentación de Powell. 
Segunda tanda.—Proyecciones Lumiere. 
E l Hermoso Gitano, E l n ú m e r o dichoso, 
L o s Rivales, L a Hechicera, Powell en su 
magia moderna. Alucinaciones, actos de 
grandiosa y excepcional visualidad. Powell 
con el Diablo. 
A P 
mmm DE ESCÉ 
d e t o d a s nifurcas, r<;constrHi(U»J 
r a n l ¡ZSKUIS, p a g a n d o $ ~í (jy a| 1 
ñ M &. Rüüins & % Oteío 69-lHd 
M e n c i ó n e s e ' L a Mar ina 
c 848 
íí 
Sran Restaurant y 
COBAS Y COMPAÑIA PROPiEWÍ 
PARQUE CENTRAL 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. ¡ 
vicio á la Gran Carta. 
L a casa preferirla, por las familiu, 
All Smart Sat. 
P R E C I O S MODERADOS 
1071 Ab.! 
U L T I M O DESCUBRIMIERTI 
D E L 
17 ? 
V a u d e v i l l e 
V A U D E V I L L E . 
No hemos recibido el programa de hoy. 
Sabemos que se estrena esta noche "Te-
norio Modernista," obra de la cual se nos 
hacen grandes elogios. 
C u r a c i ó n r a d i c a l de toda cliJ 
d e e n f e r i u e d a d e s secre tas con mi 
so lo f r a s c o d e e s t e m a r a v i l i o s í o l 
p e c í í í c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
" E l A g u i l a d e Orol 




ESPECIAL PARA N l B A S Y SESORAS 
P E L U Q U E R I A " E L M O D E L O " 
Aguila 115, casi esquina á San Rafael 
E l sa lón m á s moderno, con ga-
binetes especiales para peinados 
y tinturas de cabello de las da-
mas, así como masages vibra-
torios con crema Marbella. To-
da niña que nos visite será ob-
sequiada con un pomo de esen-
cia francesa. Moños, trenzas, 
b isoñes , pelucas, leontinas, cua-
dros, e tcé tera . 
Hamón Gualda 
3 3 - A b r i o s » d o l E ^ r á - o t i o a , 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P a r a esta noche anuncia García, el ama-
ble empresario de este elegante Sa lón de 
Prado y Virtudes, el estreno de cuatro 
m a g u í ticas pe l ícu las acabadas de recibir 
de la famosa casa de Pa th é . 
También se exh ib irán otras de gran m é -
rito y duración. 
tíólo cuesta la entrada, y luneta, por tan-
da, diez centavo^. 
Mañana, "matinée" con un programa su-
perior. 
U S R O S A S D f l 
a c i A v a 
d e Marianao l 
distinguen p<| 
s u mayor l 
z a y duracioi| 
S a l ó n N o r m a 
Pronto se exh ib i rá una grandiosa pe l í cu-
la titulada "Blanca y Esc lava ," de m á s de 
siete mil p iés de largo. 
Estreno de la v-omiciuísima cinta titulada, 
" E l Hombre que se parece al Presidente," 
original argumento m a g n í f i c a m e n t e desa-
¡ rrollado que mantiene en continua hi lari-
dad al público. 
Completan el programa de este d í a otras 
magnírtcas pe l ículas . 
L a empresa nos comunica que en bre-
ve se es trenará la pel ícula dividida en cua-
tro partes y que tiene m á s de 7,000 piés 
de largo, titulada " E a E s c l a v a Blanca." 
Confecc ionamos los ni 
a r t í s t i c o s Bouquets de nj 
v ias . Cestos, Coronas, Crm 
( Abanicos , Estre l las , Colû  
I ñ a s . A r p a s y Liras, ŝ* 
! $ 3 en adelante . 
R o s a s de tallo larg0 $1 
$1=50 y $ 2 l a docena. 
T o d o de F L O R E S NA^ 
R A L E S y á la mayor 
dentro de su 
4 
C 961 5-31 
1911 G R A N N O V E D A D . 1911 
S a l ó n T u r i n 
E a empresa de este favorecido Salón de 
San Rafael n ú m e r o 1, el ún ico que por 
diez centavos ofrece dieciocho magníf icas 
pel ículas , anuncia para hoy H estrenó do 
seis grandiosas pel ículas acalladas de reci-
bir por " L a Unión Cinematográf ica ." 
A d e m á s de estos estrenos 
otros de gran mérito . 
Mañana, "matinée." 
se exhibirán 
A L H A M B R A 
empieza su nueva temporada este 
;tá combinado con tres 
e con tres' zarzuelas de 
i Lo;.-
coliseo. 
E l p rograma e 
tandas, cubr iéndoi 
g ran éx i to . 
V a pr imero - 1 ^ F ies ta de Regla," des-
p u é s o sea en la segunda tanda. " E ! D i -
^ . r c i o en la I r a i a , " la z a r z m i a que m á s 
*S"0J£ ?BT!NI ^ ™ la ^ t e r i o r temporada 
ubre Ja tercera tanda " M ó d i c o de Se-
úoras. 
Tres llenos seguros. 
orden 
feccion. 
H á g a n o s a l g u n a 
mo prueba . 
ARMAND Y 
A. Castil lo U e l c f o n o A - W 
M A R I A N A O jbis 
c 1189 — r . 
E L MEJOR AGUAR010 
UVA D E L RIVEJ 
es e l d e Ta m a r c a r e g í ^ 
L A V I Ñ A G A L L E G A . ^ 
p o r A n t o n i o R ^ ^ f l f i 
e n s u A l m a c é n de ^ a -^g 
1 9 y 2 1 " T e l é f - A ^ ^ 
;780 
i m c v i o N 
F u r a m e n t e V ^ ^ R I E J 
D O C T O R R- O- L r I 
m á s rárido X a 
D E L D O C T O R 
E l remedio 
curac ión de 
res blancas y de toda 
antiguos que sean. Se _ 
sstrorhez. Cura positvamem 






A B A N I C O 
M A R A V I L L A 
Fabricación especial: 
O b ispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
12 modelos diferentes, t a m a ñ o s para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
; n iñas , con sus var i l la je , de cara brava y paisajes de seda pongé extra superior. Los 
hay en fondos de color.s, todo blanco y medio luto. Se hallan de venta en todas las 
tiendas, s e d e ñ a s y abaniquerias de la Repúbl ica . 
Al 
104S A b . - l 
Cerro 
o 1128 
por mayor, en la fábrica " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R I A . " 
número 4 7 6 . - C A L V E T Y L O P E Z . - A p a r t . d o wC-TeMono A 
S i l 
3175. 
6-7 
* H 5 ~ Í M ^ 
AN GAFE DE TACON 
* * • • 
n u e v o y ^ J ESPECIALIDAD EN HELADOS en su 
<• local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 
<• T E L E F O N O A-5549. 
